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TilE GAME DEPARTMENT.
ANNUAL REPORT
FlY/' the Year ended 318t December, 1938.
~' .", ,r"~ SECTION I.-ADMINISTRATION.
" Expenditure and Revenue.
1. Figures are as follow:-
Expenditure
Revenu3 (gr098)
Bahmoo of Revenue over expenditure
(after deducting £1.026 cost of iuterne.l and extern"'l
tra.nsport, of ivory).
The revenue was derived as follows:-
£ 8. cU.
6.365 15 2"
12,399 4 57
5,007 9 28
/, .
£ 8. CUt.
·(a) Sale of ivory. rhinoceros horns andhippopoto.mus f,e(1 ~h. . 8,673 10 57
(b) Gam", Licences and Governor's Pennite •. 3,725 14 00
~'Rooeipts from'(a) show a decrease of about £1,833 on the 1937
figures; and from (b) a decrease of £839,
2. At the two ivory auctions, held iIot Momba.a, the average price
realillOO per lb. WBS Shs. 5/43 and Shs, 6/54 compared with Shs. 1/68 and
'Sh.l:,1{10 in 1931.
ltory prices for East Mrican soft quality dropped £8 to £1 0 per
owt. at the quarterly auction held in London during the latter part of
JRonnary, at the end of which month ivory was unsaleable in Ka.mpala.
"'" no Indian firms would make an offer.
Prices realised at the quart,erly auctions in London generally showed
an appreciable decrease. In the October auction certain types of tusks
showed a slight improvement.
Tho yoar closed with local prices for the larger bull tusks at
Shs. 6/50 to Shs. 6 per lb., considerably lower than at the end of 1937.
The general world, and in particular the Wloortainty of the European,
situation has had 1\ disturbing inlluen.oe OIl prices.
• The gross VAlue Tf'JaliHAd ~ froIfi this baA to-be dod~tcd coats of illLema.l transport
in Uganda. and external tmnsport Iio Mombasa, lIbd ·'8Uotion charges, totalling about
£1,026.
•
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Game Trophies.
Elephant hunting, for ivory, continues to be a fairly popular
•
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1
, --------
Mo>uto .. 9 16 33 22 6 1 .. .. .. : 00 .. 86Mubende 00
.. I 00 I 4 7 ·3 .. .. .. , .. .. 15
Masaka , 2
1
I I 400
"I .. 1 00 I .. .. .. .. ..AnIrole 00 00 00 00 4 I I .. 00 .. .. 6Toro .. •
I
15 I 19 28 13 13 8 I .. .. 101Kigezi 00
"I .. .. 4 6 2 .. .. .. .. 12Bunyoro 00 00 4 i 14 : 24 16 22 5 7 2 00 .. 94W6lIt Nile 2
1
16
1
18 15 II 2 2 .. .. .. 66
Modi 00 .. I 2 1 7
1*2g
8 4 .. I 2 .. .. 32
Acholi (GuIu, Chua) • "I 3 1 14 ·33 *32 40 13 7 5 I 168
Centra.l .. "; I I .. 2
r
.. .. .. .. 4
Moroto .. .. , .. .. 00 2 .. .. .. .. .. 2
Lango 00 00 , .. 6 2 00 - ., I 2 i I .. I, 00 16B1I8OgB 00 ooi .. 00 i 6 I '1 .. .. , 00 00 00 8Teoo .. .. 00 2 .. 00 .. I .. .. .. 2
Budama 00 ::1 .. I I 00 00 .. 100 00 00 2
001'25193,1451421100 .
--'--'--
-1-1 618TOTAL 61 .' 33 I 13 5
i I
13.
)lI>8time.
14.
District,
. Illegal Killing of Game and Breaches of Game Laws.
7. There have been few serious infringements of the Game Laws.
The unlawful killing of antelopes by the local population is not uncomm(>n
in certain parts of the country, but it is a type of offence not easy to
detect.
8. Mr. L. T. Gunn was appointed an Honorary Game Ranger.
• Smgle tuskeor.
Game Reserves and Sanctuaries.
9. The Bagungu region about 90 square miles in extent, on the
north-eastern shore of Lake Albert, which was excised from the Bunyoro
portion ofthe Bunyoro and Gulu Reserve in 1935, has been re-incorporated.
10. An area of approximately 130 square miles which adjoins
the northern sector of the Pare National Albert (in the Congo) has been
added as a westerly extension to the Lake George Game Reserve.
n. Two forest reserves in the West Nile District and in the Madi
Sub-district of the Northern Province, respectivelY the Mount Kei
.Crown Forest, 170 square miles in extent, and the, Aiyu River Crown
Forest, 20 square miles, have been created white rhinoceros sanctuaries.
12. All the reserves continue to be well stocked with wild life.
In particular, the antelopes are increasing in the Buuyoro and Gulu and
in the Lake George reserves. In the last-m.med the buffaloes probably
total thousands.
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6,795
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7.170!
28,055
35.2251
28,368
621
issued:-
~
booomber, 1937
•. 3;1Bt.-~ber, 1935-----
.. .,
list Jan., 1938, a.nd 3h1t Dec., 1938-
-on 31st December, 1937-
._~.~'"
~ 08 31st December, 1937
1937 .
lfi;;;sed of by auctIOn IS a tremendous drop,
'with 44,577 Ibs. in 1937.
.. .. ..
~~ qf ~Qry elephant hunting has declined
~Ee are plenty of warrantable bulls available
owever, be possible to maintain the revenue
!lont £3,700 even with ivory at a low market
!was) &8 usual, sent to Mombasa for sale.
which the total weights sold and average
-
Weight. Gross price I Appro..-. lIo"Vera.ge
tell.lieed. price per lb.
lbo. £ Bbs. ets. Sh9. ets.
00 13,150 3,573 4 51 5 43
00 64 63 5 87 19 78
. 1041 6 8 66 I 24..
00 15,218 4.979 12 84 6 54
00 63 49 I 26 15 57
"i 541 I I 17 43 .. 70!
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82 4 . T h e f o l l o w i n g
a n d o v e r 1 0 I b s . w e i g h t ,
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I " n
1 7
l i l 8
1 7 8
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5 0
5 0
O i i
2 0
"
. . , 1 , 0 ; 3 : 3
D i s t r i c t .
T O T A L
M e n g o
J I 1 u b e o c i c
M a s u l m
A n k o l o
' r o r o
K i g c z i
I I o i m a
Mo.~inili
W e s t N i l B
A l : h o l i
: l f a d i
L a n g o
B u s o g a
B u d a m . a
K n l ' a m o j a
C e n t , r a l
M e n g o . .
l I f u b e n d e
M a s a k a
A n k o l e
K i g e z i . .
' 1 ' 0 1 ' 0
I I o i m a . .
M a s i n d i
W e s t , N i l e
A c h o ! i
M a d i
L a n g o . .
B u s o g a . .
K a l ' u r n o j a
C O l I t ! ' a ! .
B n d a m a
D i s t r i c t .
T O ' l ' A L
2 5 . I t w i l l b e n o i
8 0 l b s . • o n e o v e r 7 0 I h
t w e n t y - o n e o v e r 4 0 l b s .
' " T h e a d , l t . u s k i s n o l
s h o t u n d c r I h e s p e c i a l f i r
o p e r a t i n g f r o m B u m o , l .
T w e n t y - s i x M l ' i c 8 . n
'
s t a n d a r d o f e f f i c : i e l l c y
m a i n t a i n e d .
2 3 . T h e n u m h e r
s t a f f ( a n d o t h e l ' s ) i n t h a c
p~
2 1 . E l e p h a n t s g e n e r a l l y a r e a s a b u n d a n t a s e v e r . T h e i n f l u e n c e o f
e f f e c t i v e c o n t r o l i n m o s t l o c t 1 t i L i e s i s r e f l e c t e d i n t h e v e r y m a r k e d d e c r e a s e
i n t o t a l w a s t a g e , f i v e h u n d r e d f e w e r e l e p l m n t s h e i n g d e s t r o y e d t h i s y e a r .
T h e e R t i m a t e d t o t a l w a s t a g e i s 1 , 5 0 0 .
I t i s h o p e d t h a t a R t a g e h a s b e e n r e a c h e d i n c o n t r o l a c t i v i t i e s w h e n
i t w i l l h e u n n e c e s s a , r y a g a i n t o i n c r e a . s e t h e r a t e o f k i l l i n g . T h e r e i s
i n c r e a s i n g r e f e r e n c e t o l e s s d a m a g e i n m o s t d i s t r i c t s . A t t h e s a m e t i m e
a s n o t o n l y t h e g a m e r e s e r v e s , b u t a l s o t h e e x t e n s i v e c l o s e d R l e e p i n g
s i c k n e s s a r e a s a c t a s e l e p h a n t s a n c t u a r i e s i n w h i c h t h e h e r d A a r e l ' a p i d l y
i n c r e a s i n g , o n e h a s t o v i s u a l i s e a s i t u a t i o n f r o m t i m e t o t i m e w h i c h m a y
c l o m a n d d r a s t i c m e a s u r e s .
2 2 . F r e q u e n t r e s t r i c t i o n s o n h u n t i n g i n r i n d e r p e s t i n f e c t e d a r e a s
h a v e i n t e l f e r e d c o n s i d e r a b l y , v i t h n o r m a l e l e p h a n t c o n t r o l oper<~tiollS.
S E C T I O N n . - E L E P H A N T C O N T R O L .
T h i s r e p r e s e n t s 3 1 1 e l e p h a n t s , s t i g h t l y f e w e r t h a n l a s t y e a r . T h e r e
a r e 1 2 3 b u l l s ' w i t h t u s k s o f o v e r 4 0 a n d u n d e r 6 0 I b s . ; 5 : 3 o f o v e r 6 0 a n d
l m d e r 9 0 I b s . ; a n d t h r e e w i t h t u s k s o f o v e r 9 0 I b s . ( o n e o f t h e s e t u s k s
e x c e e d s 1 0 0 1 b s . ) . T h i s l e i 1 v e s 1 : 3 2 \ v i t h t u s k s o f l e s s t h a n 4 0 I b s . a n d
i n d i c a t e s t h a t m o s t s p o r t s m e n t a k i n g o u t a . l i c e n c e f o r t h r e e e l e p h a n t s
s h o u l d s t i l l b e f a i r l y c e r t a i n o f b n , g g i n g t w o w i t h t u s k s i n e x c e s s o f 4 0 I b s .
1 5 . T h e 1 i e e n c e - h o l d e r c o n t i n u e s t o a f f o r d t h e G a m e D e p a r t m e n t
w e l c o m e a s s i s t a n c e b y d e s t r o y i n g n l U n b e r s o f t h e w o r A t s h m l ' l b a - r a i d i n g
b u l l s .
1 6 . 3 4 2 l e o p a r d s k i n s ( < 1 . s l i g h t i n c r e a s e o n l a s t y e a . r ' s f i g u r e s ) ,
a n d 2 j t t o n s (6179~ I b s . ) o f h i p p o p o t a m u s t e e t h w e r e e x p o r t e d ; a n d
1 3 3 c a r v e d h i p p o p o t a m u s t e e t h a n d s p o r t s m e n ' s t r o p h i e s .
1 7 . T w o S p e c i a l l i c e n c e s t o h u n t a b l a c k r h i n o c e r o s w e r e t a k e n o u t .
E i g h t r h i n o c e r o s h o r n s , s p o r t s m e n ' s t r o p h i e s , < t g g r e g a t i n g 2 7 I b s . , w e r e
e x p o r t e d , a n d 2 9 h o r n s , t o t a l l i n g l O S } I b s . , G o v e r n m e n t p r o p e r t y .
T h e h i g h . e s t ' P r i c e r e a l i s e d b y A f r i c a n h o r n a t t h e q u a r t e r l y a u c t i o n s
i n L o n d o n w a s S h s . 2 7 p e r l b .
1 8 . I t h a s b e e n n e c e s s a r y o n c e a g a i n t o c o n f i s c < 1 t e a f e w i l l e g a l l y
a c q u i r e d o s t r i c h e g g s .
1 9 . M i s c e l l a n e o u s t r o p l u e s i n c l u d i n g s k i n s , h o r n s a n d i v o r y c , u r i o s ,
o f a t o t a l v a . l u e o f £ 1 0 0 , e n t e r e < l i n t r a n s i t v i a t h e M e r a m < t H i l l C u s t o m s
o s t ; 4 0 0 I b s . o f h i p p o p o t a m u s t e e t h v a l u e d a t £ 2 0 a n d m i s c e l l a n e o u s
t r o p h i e s v a l u e d a t £ 2 , v i c t K i s o r o ; m i s c e l l a n e o u s t r o p h i e s a n d i v o r y
c u r i o s v a l u e d a t ~~89, v h f , M p o n d w e ; 4 3 2 I b s . o f i v o r y v a l u e d a , t f l 4 3 , v i a .
V u r a ; a n d 1 , 8 ' 1 7 t u s k s o f iv~)I'Y, t o t a l l i n g 5 6 , 8 5 3 1 I b s . a n d v a l u e d a t
£ 1 5 , 6 4 ' 1 , a n d 1 7 leo~n1rd s k i n s v a l u e d a , t . £ 2 4 f r o m t h e B e l g i a n C o n g o v i a
B u t i a b a .
2 0 . N u m e r o u s U g a n d a t r o p h i e s , i n c l u d i n g s o m e t h e p r o p e r t y
o f T h e i r M a j e s t i e s , w e r e e x h i b i t e d a t t h e B r i t i s h S p o r t i n g E x h i b i t i o n
w h i c h w a s o r g a n i s e d b y t h e " F i e l d " n e w s p a p e r a n d h e l d a t t h e I m p e r i a l
I n s t i t u t e i l l J a n u a r y .
-
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t
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-- I IDistrict. t No. lIIales. Females. Tusks. I Singlo TotaltuskerS. weight..
Lbs.
fen go .. .. 10D 10D .. 217* . . 2,!6fq.
'Iubende .. 8' :ID 44 164 :2 1,51>;)'}
-Iasaka .. .. 37 J,~ 23 73 I 87,·,
. nkolo .. .. 57 :\2 2;; ll:l 1 1,()[i4!
(igozi .. ., 17 12 :") :12 2 G04i
oro .. .. J R8 1~A 64 :1fl7 !l ' ,7fi9
oima .. .. 178 l:lil 26 3M, 8 3,12:1
, fasindi .. Hi! 127 34 317 ;; :3,7!)!lt
Vest Nile .. 50 21 2!J 99 1 1,033}
Acholi . . .. 50 flO . . 9il 2 1.684~
h'fadi .. .. 95 3R 57 186 4 1,Rn·~·
ango .. .. 20 18 2 :l\} 1 747
Jusoga .. .. 2 2 . . 4 .. 153~·
(ura,moiia . . 1 1 .. 2 . . 15
"Ol'ltral . . 4 4 .. 8 .. 19}
,udaml1 .. 1 1 ,. 2 " , ]6~
TOTAL .. 1,0.'53 741; :108 I 2,069 I 36 2:1,4M)t
I
24. The following figures I' present the number of usks of below
and over 10 11> '. weight obta.ined in the course of l,on 1'01 operations.
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L
B
I
C
B
*1'he odd t·l1sk is not, from a smgle t.usker hut [rom a lIoltually tusked olephant
Rhot nnder the speeial arrangement made with Officors of tho King'" Af'ri"an Hille
operating from Bomuo.
Twonty- '1." Mt'iea.n "control" gua.rds were emlloyod. The' igh
stalHliud of efficiency of the Africn.n membe. of the stiLff lu.s heen
lllf.intainod.
23. The numher of elephants killed hy the Game Department
St'lt{ (·tnel others) in th'" course of orO'all'seu eontrol (l,e'tivities is ,loS u der'--
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Mengo
Mubenne
Masaka
Ankolo
Toro
J(jge7.i
Hoima
Insindi
WORt, Nilo
Aeholi
:Vludi
Lango
Rusoga
Budu.ma
L(nl'H.lnoja
COlll",r'a.:
25. It will be noticed thR.t these tURks indnue one in exce;;s of
SO lhs., one oyer 70 1b8., three over 60 1h8., twelve ov,r 5 1bs" and
twenty-one OV( l' 101118.
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vel'. The influence of
ery 11m1'keu decrease
~g destroyed this year.
l'l1CSt. II fected areas
Coni l' 1 opera,tions.
nontrol activities when
~ of killing. There is
.tA. At the Rll.me time
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i t < . N o r t h e r n ,
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< i , _ d a m a g e b y e l e p h a n t s h a v e b e e n ,
I I B r i o u s d a m a g e t o t h e t o b a c c o c r o l l
-. . . . i n c r e a s e t h e r a t e o f k i l l i n g i n t h e ~
'~.u. T b / i t o n e h u n d r e d a n d
'fiiI';,~yed, c o m b i n e d w i t h
. . M M t ' r t o t h e e f f i c a c y o f c o n
J I l l , ! i a ; } m o n . V e r y f o w a d u l t
l i . 4 J 6 . I n K i b a n d a , t h e B a
" . . . I n t h i s l o c o J i t y , w h i c h i n : '
l I I I b a e ' " i i l a t t e m p t e d t o l e a v e t h ,
, 1 M ! r d c a m e o u t . T h e s e t u r n e d
'£;~ J o t w h i c h e m e r g e d o n
f l h o e · h o l d e m : A t t h e e n d o f S a p '
b i g h e r d s a n d t w o s m a l l e r
, A c o w h e r d o f s i x t e e n g o t a s
. . . . e r e d o i n g n o h a r m . A s i
a f e w e l e p h a n t s w e r e a b o t
. D s e t 0 0 : A s a t t h i s t i m e
t . h e r 6 w a s n o n e e d t o
,
" . p o l i c y~ p r o V e d . : 7 , , ' l u i & 1
, , '~n r e c m v e 4 , I t 1 B ~th,
. t o ~t a n app~ciable l ' l I i l l ' c t i o n h
o e l ! l l & t i o n o f t h e • • r a s s i n g~ w h i c h
~led~ t o m o v e f r o m o n e f a v O l
, jrithovt~~g p u n i s h m e n t .
. 3 2 . ; " ' I . ' I l e r e . . c o n s i d e r a b l e h e r (
, ; ,~. . i n t h e~ a c r o s s W e s t e r n , :
i I i e J . ( l l l t h e , m o v e e . r e i n e l i n e d t o '
• •
•~ y e a r s a g o o V e r t h r e e h u n d r <
· · . , t h i l > y e a r t h e d e s t r u c t i o n o f !
~:'III18OJca·-1n M a s a k a , o w i n ,
. = n g n u m b e r o f c o m p l a i n t s
I t , ' ', Y \ l ,. .~qUently h a d t o b e d
O n t h e o t h e r h a n d t l
. ' , I . ' r e g a r d i n g d a m a g e a r e h
' e d f r o m c e r t a i n ! o c a J i t i e
n \ l l l i j j O l O u s i n t h e n o r t h a n d s o u t h o f
t o l ' 3 3 ; l a s t y~ m o r e t h a n t w i c e t i l
. • it·w.ul~ly t w o h u n d r e d .
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2 7 . F o u n d i v o r y f r o m C o n t r o l A r e a s : -
- - -
B u s o g a
K a r a m o j a . .
2 8 . , M u c h . a p p r e c i a t e d a s s i s t a n c e h a s b e e n a f f o r d e d b y O f f i c e r s o f
t h e P r o v i n c i a l A d m i n i s t r a t i o n , b y O f f i c e r s o f t h e K i n g ' s A f r i c a n R i f l e s
s t a t i o n e d a t B o m b o , b y H o n o r a r y G a m e R a n g e r s , b y c e r t a i n C h i e f s a n d
b y o t h e l ' 8 , t o a l l o f w h o m e s p e c i a l t h a n k s a r e d u e .
M e n g o
M u b e n d e
M . . . . k a
K i g c z i
T o r o
H o i m o .
M a s i n d i
W e s t N i l e
A c h o l i
M o d i
L o . n g o
B u g a n d a .
2 9 . M e n g o . - D u e p r e s u m a b l y t o a p a u c i t y o f r a i n f a l l d u r i n g t h e
l a t t e r h a l f o f t h e y e a r , t h e B u r u l i a n d B u l e m e z i e l e p h a n t s h a v e b e e n
d i s i n c l i n e d t o m o v e s o u t h a s i s c u s t o m a r y . a . n d , i n c o n s e q u e n c e , t h e r e
h a v e b e e n f e w o p p o r t u n i t i e s o f r e d u c i n g t h e s e e l u s i v e h e r d s . C a p t a i n
S a l m o n o n o c c a s i o n h a s m a n a g e d t o d e a l f a i r l y d r a s t i c a l l y w i t h s o m e
o f t h e m . E a r l y i n t h e y e a r o w i n g t o a s u p e r a b u n d a n c e o f w a t e r t h i s
R a n g e r f o u n d i t i m p o s s i b l e t o g e t i n t o t h o e l e p h a n t a r e a s b e t w e e n t h e
L u g o g o a n d M a y a n j a r i v e r a . A g u a r d s e n t f r o m B u n y o r o i n A u g u s t
d e s t r o y e d t w e n t y : o n e m a r a u d e r s .
3 0 . O n e g u a r d h a s b e e n o p e r a t i n g i n S i n g o C o u n t y a s u s u a l . H i s
n o r m a l a c t i v i t i e s b a v e b e e n i n t e r f e r e d w i t h c o n s i d e r a b l y o w i n g t o t h e
e x i s t e n c e , o r t h r e a t , o f r i n d e r p e s t t h r o u g h o u t t h e y e a r . L i t t l e h a s b e e n
h e a r d o f t h e Ml!~im e l e p h a n t s . T h e s i t u a t i o n i n W e s t e r n M e n g o h a s a l s o
b e e n g e n e r a l l y i o q u i i l t . "
3 L . M u l I e 1 u l e . - T f t e a c t i v i t i e s o f t h e g a m e g u a r d s h a v e b e e n m a i n l y
ooncentmted,~~l m e a s u r e s i n t h e d i m c t d e f e n c e o f c u l t i v a t i o n .
, U ,
'~ . . ' ' . - "
. ,
T h e a v e r a g e w e i g h t p e r c o n t r o l t u " " , , , a p p r o x i m a t e l y 1 1 · 3 3 l b s . ,
i s a m a r k e d d e c r e a s e u n d e r t h a t o f last;ye~ ( 1 2 , 5 7 l b s . ) .
2 6 . F o u n d i v o r y f r o m lIJI.~ntrolleda t o o s i s r e p r e s e n t e d b y : -
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This policy has proved successful and very few complaints of damage
have been received,. It is .evideD..t that the intensive efforts of past ye~rs
to effect an appreciable reduction has achieved great success, and the
cessation of the. ~rassing to which the herds were then subjected has
enabled them to move from one favoured uninhabited locality to· another
without ~eceiving punishment.
32. 'There -are considerable herds which migrate from the Bugoma
. Forest in the north across Western Bugaya to the Muzizi river. These
_ 'when on the move are inclined to cause a certain amount of damage
~to Cl'Qps.
Two years ago over three hundred elephants had to be killed in this
4iftrict, this year the destruction of 83 has sufficed.
.- -_ 33. Masaka.-In Masaka, owing to the prevalence of buffaloes and
the increasing number of complaints of their depredations the two game
gu~rd8.have frequently had to be diverted from their norma.l elephant
ce~trol duties. On the other hand the elephant situation has improved.
Complaints regarding damage are happily decreasing, though they are
still received from certain localities where elephants continue to be
numerous in the north and south of the district. The guards accounted
for 33; last year more than twice this number were destroyed, in 1936
it was nearly two hundred.
Northern Province.
34. Bunyoro.-It is once again possible to record that fl)lwer reports
of damage by elephants have been received. Also, there has been no
serious damage to the tobacco crop. It has been necessary, however,
to increase the rate of killing in the Bugoma area.
35. That one hundred and fifty fewer marauders than last year
were destroyed, combined with the general freedom from damage is
a testimony to the efficacy of control measures under the superviSIon of
Captain Salmon. Very few adult bulls have been killed..
36.. In Kibanda, the Ba-Choepi nowadays live in almost complete
peace. In this locality, which in the past was seasonally devastated,
no elephants attempted to leave the game reserve until' 9th June when
a big herd came out. These turned back next day without being fired at.
Another lot which emerged on 20th June were left to be dealt with by
licence-holders. At the end of September, set on the move by heavy rains,
three big herds and two smaller groups crossed the Mutunda-Masindi
road. A cow herd of sixteen got as far as the Kafu river but were left alone
as they were doing no harm. As soon as contact was made with the big
herds and a few elephants were shot they re-crossed the road and returned
to the reserve. As at this time of the year the wirnbi crop had been
harvested there was no need to worry at the presence of a row elephants
in Choepi.
37. Captain Salmon stresses the fact that he has found it difficult
to give adequate training to recruits and guards owing to the shortage of
training material, i.e., marauding elephants, and that closer and eventually
i r k s o m e c o n f i n e m e n t o f e l e p h a n t s i n m o r e a n d m o r e r e s t r i c t e d a r e a s o w i n g
t o r a p i d l y e x p a n d i n g s e t t l e m e n t i s i n d u e c o u r s e b o u n d t o n e c e s s i t a t e
f u r t h e r d r a s t i c c o n t r o l m e a s u r e s ,
3 8 , T h e s u c c e s s f u l d e n i a l t o t h e e l e p h a n t s i n r e c e n t y e a r s o f a n e x i t
i n t o K i b a n d a a n d t h e K a f u r e g i o n h a s r e s u l t e d i n l a r g e n u m b e r s m o v i n g
i n J u l y i n t o t h e g a m e r e s e r v e a n d s l e e p i n g s i c k n e s s a r e a b e l o w t h e e a s t e r n
s c a r p a n d b e t w e e n i t a n d t h e L a k e A l b e r t s h o r e ,
I f t h e g r e a t h e r d s a r e t o b e c o n t a i n e d s a t i s f a c t o r i l y i n t h e g a m e
r e s e r v e a n d t h e s l e e p i n g s i c k n e s s a r e a i t i s i m p e r a t i v e t h a t t h e r e b e n o
p o s s i b i l i t y o f t h e i r d i s t u r b a n c e b y l i c e n c e · h o l d e r s ,
3 9 , A r e · a d j u s t m e n t o f t h e b o u n d a r y o f t h e B u n y o r o G a m e R e . e r v e
i n 1 9 3 5 e n a b l e d l i c e n c e · h o l d e r s t o h a r a s s t h e e l e p h a n t s i n t h e B a g u n g u
r e g i o n o n t h e n o r t h · e a s t e r n s h o r e o f L a k e A l b e r t t o s u c h a n e x t e n t
t h a t t h e g o o d a c h i e v e d o n t h e K i b a n d a f r o n t w a s b e i n g n e g a t i v e d b y
t h e h e r d s b r e a k i n g o u t i n t o t h i c k l y s e t t l e d l o c a l i t i e s w h i c h t h e . y h a d
a v o i d e d f o r m a n y y e a r s , F o r i n s t a n c e , t h e R a n g e r h a d t o p , m i s h s e v e r e l y
b i g h e r d s w h i c h u n e x p e c t e d l y e m e r g e d f r o m t h e B u d o n g o F o r e s t w i t h i n
s i x m i l e s o f M a s i n d i ,
T h e r e v e r s i o n o f t h e G a m e R e s e r v e ( g a z e t t e d i n S e p t e m b e r ) t o t h e 1 9 3 5
b o u n d a r y , t h e r e b y e x c l u d i n g l i c e n c e · h o l d e r s f r o m t h e B a g u n g u r e g i o n
h a s g r e a t l y i m p r o v e d t h e l o c a l s i t u a t i o n a n d h a s afforde~ t h e b i g h e r d s
a w e l l - n e e d e d r e s p i t e f r o m i n c e s s a n t h a r a s s i n g ,
4 0 , ' O n e o f t h e g u a r d s w a s t r e e d f o r f o u r h o u r s b y a n a n g r y h e r d
o f e l e p h a n t s , H e h a d k i l l e d t w o a n d w o u n d e d a n o t h e r w h e n h i s e x t r a c t o r
b r o k e , T h e w o u n d e d a n i m a l m a d e a g r e a t n o i s e a n d a t t r a c t e d a h e r d
whic~ w o u l d n o t l e a v e i t . T h e g u a r d p r e c a r i o u s l y p e r c h e d i n a t r e e
s p e n t h i s t i m e u n s u c c e s s f u l l y p u s h i n g s t i c k s d o w n t h e b a r r e l i n a n e f f o r t
t o f r e e t h e c a s e , A t t h e e n d o f h i s e x h a u s t i n g v i g i l h e w a s a n e r v o u s w r e c k .
4 ' 1 . A c h o l " ( G u l u ) . - T h e s i t u a t i o n h a s r e m a i n e d n o r m a l . F i f t y
e l e p h a n t s , t e n m o r e t h a n l a s t y e a r , w e r e d e s t r o y e d b y t h e g u a r d s . I n thi~
r e g i o n e l e p h a n t d a m a g e i s s e a s o n a l w h e n t h e c r o p s a r e r i p e n i n g a n d i s
m a i n l y t h e w o r k o f w e l l - e n d o w e d t u s k e r s . H e a v y r a i n s i n S e p t e m b e r
r e s u l t e d i n a n e a s t e r l y m o v e m e n t o f h e r d s f r o m t h e w e s t . T h e d a m a g e
r e p o r t e d h a s d e c r e a s e d t h r o u g h o u t t h e d i s t r i c t , a n d t h e D i s t r i c t
C o m m i s s i o n e r i s o f t h e o p i n i o n t h a t t h i s i s t o a g r e a t e x t e n t d u e t o t h e
i n c r e a s e o f e l e p h a n t l i c e n c e s i s s u e d l o c a l l y .
4 2 , A c h o l i ( K i t g u m ) , - U n t i l J u n e t h e r e w a s h a r d l y a n e l e p h a n t
i n t h e o l d C h u a D i s t r i c t . A t t h e e u d o f t h i s m o n t h s m a l l p a r t i e s o f b u l l s
b e g a n t o d r i b b l e i n f r o m t h e S u d a n , K a r a m o j a a n d t h e B u n y o r o G a m e
R e s e r v e . C o w h e r d s a p p e a r e d o n t h e N a m u r r i v e r a n d a l o n g t h e A s w a
g e n e r a l l y . ,
T h e r e w e r e o n l y s t x c o m p l a i n t s m a d e d u r i n g t h e w h o l e y e a r , a n d
t h e s e w e r e I D I > 8 t l y ' t h a t e l e p h a n t s w e r e i n t h e v i c i n i t y . D a m a g e w a s
p r a c t i c a l l ; Y : n l l .
4 3 . E x c e p t f o r t h e m y t h i c a l , h u g e , c r o s s e d t u s k e d e l e p h a n t s a i d
t o w a n d e r a b o u t ' t ; l a e S u d a n b o r d e r e l e p h a n t s w i t h 7 0 l b s , t u s k s a n d o v e r
a r e r a r e , t h o u g b V a fa~ n u m b e r o f 5 0 - 6 0 l b s . b u l l s e n t e r t h i s
: t J . . .
. ' < -
' .
, , _ , , T h e a v e r a g e w 6 i g l i \
£ a l b e . ,
T h e o n l y h e r d w h i c h I i v t l B .
~ ' 0 0 W l ! a n d t w o o r t h r e e
_ _ I f a p o n o h i l l s i n t h e s o u t h
, . , . , . , ( I . J A r i g o . - I n L a n g o ,
, _ " " I I l \ ' l ' Y f o r a y a i n t h e w e s t & I
;~t I l l l v e r e l y w i t h s e v e r a l g r o u p
'1be-;d~~and h u n t e d t h e m b a c .
. 4 i - f " . , i i . - T h e r e h a s b e e n
native'~ i n E a s t M a d i . T 1
~ I ! i J J d t h e r e t h e m i s c h i e f w a s
- : 1 : . ' ," ~,'l)pe.,. - n i n g o f t h e N i m u l e
. ; p x t e n s i v e l y h u n t e d
' - . , • • i a i ' e a B o n t h e e a : l
. . , t R y t i m e o n t h e w a y . , I
,-;~.' , 1 z l W e s t~ a c r o s s
. . . . ~_u.'\l a t 0 1 J Q B g i , a n d ,
L a u f o r i . I t lS~rted t h a t t h e
- "~y c o n t i n n e t
: b l ! i ' s w i l l b e n e e e :
I t dama~ h a s a l s o
. _ ' and~.,@yone
, ' ( - i i l i l ; f i n M a i l i . In~~
.~betw~~,La
' I t o f v i e w ,"~y .
k ! I ! ! l . s o m B~b1e w a y ,
S f , m I i a t ' L a u f o r i w h e n p r o '
• W e s t N i l e . - O n e g a o
, _ v e c a r r i e d o u t f a i r l y e :
. . . . . . . e l e p h a n t s a n d t h e p .
O m o g o a n d A r i n g a .
l v e a f o r t u n a t e i f t h e y 0
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'g in more and more restricted areas owing
t is in due course bound to necessitate
-to the elephants in recent years of an exit
~on has resulted in large numbers moving
~sleeping sickness area below the easterne Albert shore. ._be contained satisfactorily in the game
IlllB area it is imperative that there be no
by licence-holders.
a boundary ofthe Bunyoro Game Reserva
to harass the elephants in the Bagungu
shore of Laka Albert to such an extent
Kibanda. front was being negatived by
i thickly sattled localities which the.y had
~sta.nce, the Ranger had to punish severely
emerged from the Budongo Forest within
rye (gazetted in September) to the 1935
licence-holders from the Bagungu region
situation and has afforded the big herds
ssant harassing.
_as treed for four hours by an augry herd
o and wounded another when his extractor
made a great noise and attracted a herd
e guard precariously perched in a tree
ushing sticks down the barrel in an effort
is exhausting vigil he was a nervous wreck.
situation has remained normal. Fifty
ear, were destroyed by the guarda. In this
nal when the crops are ripening and is
tuskers. Hoovy rains in September
fmdt of herda from the west. The damage
klughout the district, and the District
n that tbis is to a great extent dne to the
"'''ed locally.
Jntil June there was hardly an elephant
~he end of this month small parties of bulls
Sudan, Karamoja and the Bunyoro Game
d on the Namur river and along the Aswa
~plaints made during the whole year, and
~nts were in the vicinity. Damage was
r
'caI, huge, crossed tusked elephant said
er elephants with 70 Ibs. tusks and over
fair number of 50-60 lbs. bulls enter this
13
region. The average weight of tusks obtained by licence-holders is about
60 lbs._
The only herd which lives permanently in Chua is a small one of
fifteen cows and two or three small bulls which move betwecn Ogilli
and Napono hills in the south-east. They do little damage.
44. ,Lango.-In Lango, periodic"lly, elephants have made their
customary forays in the west and north. Captain Salmon, in .July,
. jlealt severely with several groups of miders in the western portion of
lbe district and hmited them back into Bunyoro.
4.5. Madi.-There has been a considemble decrease of damage to
native gardens in East Madi. The only area which has been raided is
-,Q..ere and there the mischief was inextensive. This decrease is possibly
:, !tiP to the opening of the Nimule-Attiak road near which the elephants
"" Jlave -been so extensively hunted that when disturbed they now move
into-the closed areas on the east hank of the Unyama river without
..asting any time on the way.
46. In West Madi, across the Nile, elephants have been an unmiti-
gated nuisance at Obongi, and have caused considera,ble damage at
Laufori. It is reported that the country nor~h of Obongi is teeming with
eipnts, and if they continue their present mamuding habits a reduction
ofJbelr numbers will be necessary.
-, JIDght damage has also been caused in the neighbourhood of
Palorinya and Duffie. Only one large tusker, uinety odd pounds, has been
shot in Madi. In the latter part of the year a lorry met an elephaut on
the road between Moyo and Laufori. The elephant took, from the driver's
point of view, an unhealthy interest in the vehicle which had to be
bae~d some considerable way, with the elephant following it. A man
was killed at Laufori when protecting his crops. .
47. West Nile.-One game guard "nd a Native Administration
guard have carried out fairly effective elephant control. There are still
plenty of elephants and the principal damage has occurred in parts of
Jonam, Omogo and Aringa. Licence-holders nowadays consider
themselves fortunate if they obtain tusks in excess of 50 lbs., though
one managed to obtain an 80 Ibs. bull.
Western Province.
48. Toro.-The closing of certain areas to elephant control in 1937,
and subsequently, docs not appear to have materially affected the
population. It is a fact that thc damage caused by elephants in these
areas is uo greater than previously. Generally there has bcen less damagc
than for many years. The abundance of juvenile stock in the extensive
region between Ruwenzori "nd Lakes George and Edward is most
pronounced. It has been found possible to rcduce considembly the rate
of killing as the figures show: 1936-320, 1937-258, and 1938--188.
49. Complaints of damage are reccived periodically from Bwamba.
,Little can be done in this area by way of preventive mcasnres as the
''fDarauders come during the uight from the Belgian Congo side of the
";8emIDri river or the forest and return before daylight.
•
...\:-
5 9 . F a t a l i t i C B . - ]
n e a r L a k e A l b e r t , n o r t
I n p a r a g r a p h 4 6 "
6 0 . E l e p h a n t L y
s i x t y i n t h e m i d d l e o f
H e r e s t e d h i s h e M a g :
H e o n l y g o t u p b e c a m
• T h e s a m e o b s e r v
1 9 3 7 . H e w a s s t a n d i J
w a t c h i n g f r o m t h e t o ]
a b s o l u t e l y f i a t u n h i s
q u i e t l y f o r . . b o u t f i f t e e
6 1 . I n t h e ) . a t t e
t h e n o r t h e r n s e c w c
C o n s e r v a . t o r , s a w ' a n
n e a r t h e e x i t o f t h e
1
" ". . , " , ' " . I
c o a s t a n n s a w seve~
b e t w e e n t h e neighbo~
r i v e r , n e a r M j a n j i . T I
p r o b a b l y b a r b o u r s t w o
5 5 . B u d a 1 1 l i L . - N .
a n d n o e l e p h a n t s h a v e
5 6 . C e n t r a ! D i s t ,
l o c a l i n h a b i t a n t s r o u t e
a s f o l l o w s :
" T h e e l e p h a n t ,
I a s k e d t h e G o m b o l
t h a t p e o p l e w e r e 2 5
a t K o s a r i d u r i n g t~
3 0 t h J u l y , 1 9 3 8 .
" I n t h e n e x t m
e l e p h a n t s g r a z i n g i n
g a t h e r e d a n d m o o e
s o m e c l i m b e d u p t l
p o i 8 M O O ) a n d s o m e
w h o c l i m h e d u p t h e
a n d o n l y o n c e a n d a l
3 0 0 f e e t i t f e l l d e a d .
h o p p i n g . . b o u t 2 0 0 I
L h e b a c k - b o l l e ! W u I (
a n d a l l f e l l d e a d . T I
i n t h e M u r u k . . o f S w
5 7 . T C B O . - I n J u
A m u r i a .
5 8 . K a r a , n o j a . - '
h o w e v e r , c o m e i n t o s e r
1 4
"
E a s t e r n P r o v i n c e .
5 4 . B u s o g a . - T h e r e h a v e b e e n c o m p l a i n t s o f d a m a g e b y e l e p h a n t s
f r o m . . 1 1 g o m h o l o l a s o f B u k o l i C o u n t y , a n d f r o m t h e n e i g h b o u r h o o d o f
L u z i n g a . R a i d e r s h a v e b e e n d e a l t w i t h b y N a t i v e A d m i n i s t r a t i o n g u a r d s .
S i m i l a r l y , d e p r e d a t i o n s i n t h e v i c i n i t y o f B e w e r a t o t h e s o u t h o f
R m v e n z o r i a r e t h e w o r k o f r a i d e r s f r o m t h e P a r c N a t i o n a l A l b e r t , T h e
r a i d s a r e u s u a l l y c a r r i e d o u t b e t w e e n m i d n i g h t a n d f o u r o ' c l o c k i n t h e
m o r n i n g , a n d i n c o n s e q u e n c e a s a t i s f a c t o r y r e m e d y i s h a r d t o f i n d .
5 0 . I n A u g u s t , t h e A f r i c a n i n c h a r g e o f t h e d i s p e n s a r y a t B e w e r a
r e p o r t e d t h a t a h u g e , c r o s s e d t u s k e d b u l l , r a i d e d h i s v e g e t a b l e g a r d e n
o n s e v e r a l s u c c e s s i v e n i g h t s . T h i s e l e p h a n t w a s s a i d t o b e e x c e e d i n g l y
t r u c n l e n t , a n d i t w a s c l a i m e d t h a t i t r a t t l e d i t s tus~ t o g e t h e r i n a n g e r
w h e n a n y o n e t r i e d t o d r i v e i t a w a y ! 7 5 l b s , i s t h e l a r g e s t l i c e n c e e l e p h a n t
o b t a i n e d . M o s t l i c e n c e - h o l d e r s , h o w e v e r , h a v e a v e r a g e d t u s k s o f o v e r
4 0 1 b s .
T h e L a k e G e o r g e G a m e R e s e r v e a n d o o j a c e n t c l o s e d a r e a s s t r e t c h i n g
a s f a r a s t h e C o n g u b o r d e r a t t h e R u b i l a h a r i v e r a r e t e e m i n g w i t h e l e p h a n t s .
5 1 . M r . G u n n d e s t r o y e d f o u r t e e n s h a m b a r a i d i n g e l e p h a n t s d u r i n g
t h e l a t t e r p a r t o f t h e y e a r . O n e w a s k i l l e d i n c r o p s o n h i a o w n p l a n t a t i o n .
W h i l e o n s a f a r i i n t h e N d a i g a a r e a , a t t h e s o u t h - e a s t e r n e x t r e m i t y o f
L a k e A l b e r t , h e s a w f o u r s i n g l e t u s k e r s o u t o f a t o t a l o f e i g h t e e n e l e p h a n t s
o b s e r v e d . T h r e e o f t h e s e s i n g l e t u s k s , o f t h e l o n g , h a r d i v o r y t y p e , w e r e
e s t i m a t e d t o b e 5 0 - 6 0 I b s . i n w e i g h t . A n o t h e r b u l l o f a b o u t 4 0 l b s : h a d
a p a i r o f t u S k s l i k e a C h i n e s e m a n d a r i n ' s m o u s t a c h e , r u n n i p g s t r a i g h t
d o w n f r o m t h e t i p n e a r l y t o t h e g r o w l d a n d t h e n C U r l h l g u p w a r d s .
T h e G a m e R a n g e r , M r . B a n k s , r e p o r t s t h a t s e v e n c o w e l e p h a n t s
w e r e s h o t a t " N d a l i , K i b a l 0 , i n N o v e m b e r , o f w h i c h t h r e e w e r e t u s k l e s s ,
t w o h a d s i n g l e t u s k s a n d o n l y t w o p o s s e s s e d t h e n o r m a l p a i r .
5 2 . A n k o l e . - T h o e l e p h a n t s i t u a t i u I l r e m a i n s m u c h t h e s a m e a s
i n p r e v i o \ l s y e a r s . T h e t h r e a t e n e d r e g i o n s a r e e x t e n s i v e a n d t o o w i d e l y
s e p a r a t e d t o b e c o n t r o l l e d e f f e c t i v c l y b y o n e g a m e g u a r d w h o h a s h a d
t o b e d i v e r t e d f r e q u e n t l y f r o m h i s n o r m a l a c t i v i t i e s t o d e a l w i t h m a n -
e a t i n g liom~, a . n d w h o , p e r i o d i c a l l y , m a y b e B e n t t o K i g e z i . I n c o n s e q u e n c e
f a r f e w e r e l e p h a n t s h a v e b e e n d e s t r o y e d . R a i d i l l g h a s b e e n p a r t i c u l a r l y
p e r s i s t e n t i n t h e n o r t h - e a s t i n p a r t s o f M i t o m a a n d K a s h a r i . M a r a u d e r s
f r o m t h e K a l i n z u F o r e s t h a v e a l s o b , e e n v e r y t r o u b l e s o m e . O n t h e o t h e r
h a n d m i n i n g a c t i v i t y i n B u h w e z u , b e y o n d L u k i r i , i s h . . v i n g t h e e f f e c L u f
p u s h i n g t h e e l e p h a n t s b a c k t o w a r d s L a k e G e o r g e w i t h t h e r e s u l t o f
o p e n i n g u p a f e r t i l e a r e a t o h a b i t a t i o n .
5 3 . K i g e z i . - D u r i n g N o v e m b e r m a r a u d e r s f r o m t h e B e l g i a n C o n g o
a n d t h e M a r a m a g a m b o F o r e s t r e s p e c t i v e l y m a d e q u i c k r a i d s i n t o
B w a m h a r a a n d K a m b u g a c a u s i n g c o n s i d e r a b l e d a m a g e t o c r o p s . T h e s e
h e r d s a r e i n t h e h a b i t o f m a k i n g s w i f t r a i d s o f t h i s n a t u r e w h i c h s e l d o m
l a s t m o r e t h a n t w o o r t h r e e w e e k s o r t a k e p l a c e m o r e t h a n O l l c e a y e a r .
B y t h e t i m e t h e g a m e g u a r d a r r i v e s f r o m A u k o l e t h e r a i d e r s h a v e u s u a l l y
r e t u r n e d t o t h e i r n o r m a l h a W l t s .
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At the end of November the Game Warden flew over the Busoga
coast and saw several herds totalling at least six hundred elephants
between the neighbourhood (south) of Fort Thruston and the Nalioba
river, near Mjanji. The Busoga closed sleeping sickness (coastal) area
probably harbours two or three times this number.
55. B,uiama.-No reports have been received of damage to crops,
and no elephants have been shot under control activities.
56. Central District.-In Sebei County, on north-east Elgon the
local inhabitants routed a marauding herd. Thc Comity Chief reported
as follows:
"The elephant-game happened in the Gombolola of Bukwa.
I asked the Gombolola Chief of Bukwa about this and he replied
that people were 25 only and that the elephant broke into the crops
at Kosari during the night from MlISaba (Elgon) direction on the
30th July, 1938.
"In the next morning of 31st July, 1938, when people saw the
elephants grazing in their crops they at once called up ,and many people
gathered and made many tricks how they can kill tp.em. After that
some climbed up the trees ready with their Sebei-spears (probahly
poisoned) and some chased the elephants. In this way one of those
who climbed up the trees called Erukana Nongai spe'lred one elephant
and only once and after the elephant had gone in the distance of about
300 feet it fell dead. Saiki speared his on the nose only once and after
hopping about 200 feet it also fell dead. Sabira speared his twice on
the back-bone and Chebutori speared another one and the last twice
and all fell dead. This game took place near the Gombolola of Bukwa
ill the Muruka of Swam on the mutalla Kometwe at 12 o'clock".
57. Teso.-In June there was a small herd or elephants north of
Amuria.
58. Karamoja.-There are still plenty of elephants which, do not
however, come into serious conflict with the local population.
General .
59. Falalities.-In April a licence-holder was caught by an elephant
near Lake Albert, north of Butiaba, and killed.
In paragraph 46 reference is made to an African killed in West Madi.
60. Elephant Lying Down.-Mr. Gunn when watching a herd of
sixty in the middle of the day, saw a three-quarters grown bull lie down.
He rested his head against an ant hill and stayed there for ten minutes.
He only got up because a large sizcd female nearly walked on to him.
The same observer witnessed a somewhat similar incident during
1937. He was standing within forty yards of three bulls which he was
watching from the top of an ant hill when the largest of them lay down
absolutely flat on his side stretched out like a dog. There he remained
quietly for about fifteen minutes when he got up and started fceding again.
61. In the latter part of July, the Game Warden, when visiting
the northern sector of the Parc National Albert in company with the
Conservator, saw an adult bull lying flat on his side in a shallow pool
near the exit of the Semliki river from Lake Edward. The elepha.nt,
..
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u n a w a . r e o f t h e p r e s e n c e o f i n t r u d e r s w h o w e r e s t a n d i n g O I l a c l i f f a b o v e ,
w a s t h o r o u g W y e n j o y i n g h i m s e l f w i t h h i s h e a d s l i g h t l y p i l l o w e d o n
a b a n k a t t h e e d g e o f t h e w a t e r . H e w a s l y i n g d o w n w h e n f i r s t p e r c c i v o d
a n d r e m a i n e d s o f o r m o r e t h a n h a l f - a n - h o u r , a f t e r w h i c h h e g o t u p a n d
b e g a n t o f e e d . T h 1 s w a s a t m i d d a y .
6 2 . T w o E l e p h a n t s u ' i t h O n e B u U e t . - T w o a s t o u n d i n g i n c i d e n t s
w e r e r e p o r t e d b y l i c e n c e - h o l d e r s d u r i n g t h e m o n t h o f J a n u a r y , & 6 m
l o c a l i t i e s a s w i d e l y s e p a r a t e d a s B u l e m e z i ( B u g a n d a ) a n d A n k o l e . I n e a c h
c a s e a b u l l e t p a s s e d t h r o u g h t h e e l e p h a n t w h i c h w a s t h e a c t u a l t a r g e t
a n d k i l l e d a n o t h e r s t a n d i n g b e h i n d i t . I n t h e l a t t e r , t h e e l e p h a n t f i r e d a t
d a s h e d o f f f o r a s h o r t d i s t a n c e a n d c r a s h e d t o t h e g r o u n d . R u t , b e t w e e n
i t a n d t h e h u n t e r , a n d j u s t b e h i n d t h e s p o t w h e r e t h e t a r g e t h a d s t o o d
W a S a n o t h e r e l e p h a n t l y i n g d e a d k i l l o d b y a f r o n t a l h r a i n s h o t . T h e r i l l e
u s e d w a s a · 3 7 5 H o l l a n d a n d H o l l a n d , M a g n u m .
6 3 . M u r c h i 8 0 n F a I l 8 T r i p . - O n 2 0 t h M a r c h , t h e g a m e g u a r d ,
w h o a c c o m p a n i e s a l l R a i l w a y t r i p s t o t h e M u r c h 1 s o n F a l l s , h a d t o s h o o t
a n d k i l l a s o l i t a r y b u l l e l e p h a n t w h i c h c h a r g e i l a p a r t y o f v i s i t o r s u n d e r
h i s r e s p o n s i b i l i t y . A s a r e s u l t o f t h i s a n d p r e v i o u s u n t o w a r d i n c i d e n t s
t h e R a i l w a y A d m i n i s t r a t i o n , a s a n a d d i t i o n a l p r e c a u t i o n a r y l u e a S U I e ,
d e c i d e d i n f u t u r e t o d o u b l e t h e p r o t e c t i v e u n i t a c c o m p a n y i n g t h e i r p a r t ' ; e s .
I n t h e l a t t e r p a r t o f J u n e t h e r e w e r e s e v e r a l v e r y t r u c u l o o t b r e e d i n g
h e r d s o n e i t h e r s i d e o f t h e N i l e . T h e c o w s , e s p e c i a l l y , s e e m e d t o r e s e n t
t h o i n t r u s i o n o f a l a u n c h . O n o n e o c c a s i o n , w h e n t h e G a m e " T a r d e n
w a s m a k i n g t h e t I i p , a b i g f e m a l e c a m e o u t o f t h e s h e l t e r o f a s h a d y t r e e
a n d m o s t d e t e r m i n e d l y c h a r g e d a c r o s s a f e w h u n d r e d y a r d s o f o p e n
g r o u n d i l l t h e d i r e c t i o n o f t h e l a u n c h .
6 4 . T n c e m i i r M ' i s m b y a n E l e p h a n t . - T h e f o l l o w i n g i s a r e m a r k a b l e
s t o r y f r o m t h e T a r o D i s t r i c t : -
" ¥ a u m u s t b e i n u n d a t e d w i t h t a l l s t o r i e s a b o u t t h e s a g a c i t y o f
t h e e l e p h a n t a n d s o t h e f o l l o w i n g m a y n o t i n t e r e s t y o u .
" A t R w e n j u b u , t h e s c a t t e r e d v i l l a g e b e t w e e n K a t w e a n d K a b a t o r o ,
a n e l e p h a n t r a i d e d t h e c r o p s o f o n e o f t h e h u t - o w n e r s t h e r e . T h e m a n
r e s e n t e d t h e i n t r u s i o n a n d t h e p i l f e r a g e a n d t h r e w a b u r n i n g l o g a t
t h e e l e p h a n t t o c h a s e i t a w a y . H o w e v e r t h e e l e p h a n t i n i t s t u r n
r e s e n t e d s u c h r u d e t r e a t m e n t a n d p i c k i n g u p t h e b u r n i n g l o g w i t h i t s
t r u n k i t p l a c e d i t o n t h e g r a s s r o o f o f t h e h u t w h i c h a s " r e s u l t w a s
b u r n e d t o t h e g r o u n d .
" T h i s h a p p e n e d t h r e e d a y s a g o a n d w a s t o l d t o m e b y E d w a r d
W i n y i , t h e C h i e f S a l t I n s p e c t o r , w h o a d d e d t h a t i t a l l w e n t t o s h o w
t h a t e l e p h a n t s h a d a s m u c h ' m a g e z i ' ( i n t e l l i g e n c e ) a s E u r o p e a n s !
T h e r e i s a p p a r e n t l y n o d o u b t a b o u t t h e t r u t h o f t h e s t o r y , t h o u g h
t h e o n l y e v i d e n c e t h a t I s a w w a s t h e b u r n t - O l l t h u t " .
6 5 . G a m e G u a r d i n B u f f a l o P i t . - T h e f o l l o w i n g a m a z i n g t a l e
s h o u l d b O O g a r e a l i s a t i o n o f t h e t y p e o f m i s a d v e n t u r e t o w h i c h t h e
g a m e g u a r d s a r e s u b j e c t : -
" S I R ,
L e t m e r e l a t e a s t o r y o f h o w I h a d a s e v e r e f i g h t w i t h e l e p h a n t s
o n 1 6 { 1 2 { 3 8 . O n 1 4 { 1 2 { 3 8 I h a d . . . o a l l f r o D : \ M u s a l e ' s m u l u k a w h e r e
"
- '
_ ' e
8 e l e p h a n t s h a d b e e n d o
3 m o n t h s . I r e a c h e d t h o I
c a m e t h a t n i g h t a n d d 6 1
I f o l l o w e d the~ i n . . f a r e !
t h e y w e r e w a l k i n g i n t h i e l
W e t h o u g h t t h e y h a d n e
.~ w a l k a c r o s s i n f r o n t o j
- p u r p o s e o f k i l l i n g b u f f a l o
t h i s t i m e a l l 8 e l e p h a n t s s
I s h o t t h e l e a d i n g e l e p h .
h e a r t a n d t h e t h i r d o n e i t
6 6 . " A t t h i s m o m e )
b e f o r e t h e y a c t u a l l y g o t
a w a y . W h e n w e t h r e e h •
s t o o d w i t h i t s t u s k s o v e r
a n d h i t i t t h r e e t i m e s i n
a n d b u r i e d o u r l e g s . M~
s h o t g u n w h i c h i n y b o y 1
e m p t i e d o n e c a r t r i d g e i J
r e m o v e d i t s t u s k s f r o m .
t h e f a c e , i t g a v e a v e r y
a s i g n o f t h e c r O B S t o t h o
" P l e a s e g e t t h i s n e v
I g o t f r o m M r : L e e k e a l l '
T h e t e s t i m o n y t o t h e
i s i l l u m i n a t i n g .
6 7 . S t o n e i n E l e p h a r .
i n t h e ' 1 ' 0 1 ' 0 D i s t r i c t , w h i
T h e s t o n e w a s a p p r o x i n u
s h a p e , a n d w e i g h e d 15-2~
a b o u t o n e i n c h d i a m e t e r , I '
r i g h t t h r o u g h , c o m p o s e d .
v e r y h a r d a n d d r y o f a l i g h
o n t h e h a n d l i k e a p i e c e f j
t h e e l e p h a n t m w t h a . v e e o
I t l a t e r t r a n s p i r e d t h
o f t h e s t o n e t o g I i n d u p
c h i l d r e n . W h e n " , c h i l d i s
i t a l l o v e r w i t h s o m e o f t h
t h e c h i l d s t r o n g i n . u t e r ~
6 8 . E l e p h a n t E~i
a n u m b e r o f p e b b l e s
w h i c h h e h o d f o u n d e " ,
T h e r e w a s n o d o u b t t '
a n d t h e y h a d p r o b a b l y
h o w e v e r , n u m e r o u s . S U I
a l t h o u g h i n c e r t a i n
e l e p h a n t i s m o r e t h e
1f
8 elephants had been doing damage to food crops and cotton for
3 months. I reached the place on the night of 14/12/38, the elephants
came that night and destroyed BOme banana shambas. At dawn
I followed them in a forest, and when I got to them at 9 o'clock a.m.
they were walking in thick elephant grass with their backs towards us.
We thought they had not scen us, but they had. When I wanted
to walk across in front of them I fell in a pit which was dug for the
purpose of killing buffalo. My companions also fell in after me. At
this time all 8 elephants attacked us. As soon as I came out of the pit
I shot the leading elephant in the head, I hit the second one in the
heart and the third one in the head.
66. "At this moment the other five elephants arrived at the pit,
before they actually got to the pit two of my companions had run
away. When we thrce had safely got into the pit the biggest elephant
stood with its tusks over the top of the pit. I fired from inside the pit
and hit it three times in the chest, the earth on which it stood fell in
and buried our legs. My rifle was now empty so I took hold of my
shot gun which my boy who was with me in the pit was carrying and
emptied one cartridge into its mouth, hitting its tongoe. It then
removed its tusks from the top uf the pit, and I once more hit it in
the face, it gave a very loud cry which set the rest to flight. I made
a sign of the cross to thank God and then left the pit. '
"Please get this news spread all over the world. The knowledge
I got from Mr. Leeke and Capt. Salmon is sound".
The testimony to the Rangers from whom he received his training
is illuminating.
67. Stone in Elephant.-Mr. Gunn in recent years shot an elephant
in the "'01'0 District, which had inside it a curious st,one-like object.
The stone was approximately ten inches in diameter and circular in
shape, and weighed 15--20 Ibs. It was solid except for a small hole,
about one inch diameter, right in the centre. It was of the same material
right through, composed of what appeared to be a light murram soil,
very hard and dry of a light brown colour. Whcn handled, it left a deposit
on the hand like a piece of coloured chalk. The local Africans said that
the elephant must have eaten this material in the Semliki Game Reserve.
It later transpired that some of the Baamba had taken away pieces
of the stone to grind up and make into medicine for their women and
children. When" child is born, the man, when it is three days old, smears
it all over with some of the powder mixed with water. They say it makes
the child strong in .utsr life.
68. Elephant Eating Pehble...-Mr. Gunn sent the Game Warden
a number of pebbles and lumps of stone of various shapes and sizes
which he had found embedded in the dung of a moderately sized elephant.
There was no doubt that the pebbles had passed through the elephant,
and they had probably been swallowed accidentally at a lick. They were,
however, numerous. Such a record is quite out of the ordinary in Uganda,
althongh in certain parts of Africa to find plenty of pebbles inside an
elephant is more the rule than the exception.
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F o u r h u m a n f a t a l i t i e s I i
A p r i l t w o l i o n s w h i c h W A r e ~
b e f o r e w e r e s h o t b y a S a n i t a l
H . L i o n s , j u d g i n g f r Q
p l e n t i f u l a n d t r o u b l e s o m e i n
o f F e b r u a r y t w o c o w s , f i v e '
i n . . d j a c c n t v i l l a g e s . T w o I
u s i n g a s h o t - g u n , w O l m d e d
f r i e n d s h e t r a c k e d t h e ' ' ' J I i n
a t t & C k e d " n d b a d l y m a u l e d I
s u c c e e d e d i n b e a t i n g t h e I i ,
N o v c m b e r , a M n i l i m a h e r d s .
h i s h e r d : i n t h e ' s a m e l o c a l i t ;
a n d k i l l e d .
7 5 . I n A c h o l i l i o n d a m
I n t h e e a s t e r n p o r t i o n '
a n d a r e t o b e f o u n d everyw~
h u r t o n t i l e m a i n r o a d betw~
f o n o w e d i t u p a n d k i l l e d i t , b
O n a n o t h e r o c c a s i o n a l i o n w
t o d e a t h . I n t h e c o u r s e o f t
t h e l i o n a n d a n o t h e r w a s I
a n A c h o l i s i n g l e - h a n d e d s p e l l
I n M a d i t w o h e a d o f c a t l
i n A u g u s t , t w o l i o n s s p e n t '
t h e e a s t b a n k o f t h e L a r o p i
f e r r y m e n w h o s l e e p o n t h e ~
7 6 . L e o p a r d . - A t t h e
a f l o c k o f s h e e p a t t h e A g r i C I
n e a r K a b a l e , k i l l i n g e i g h t a I
T h e l e o p a r d , a b o u t m~
w h i c h b r o k e t h e w i r e n e t t
h u d d l e d t o g e t h e r i n a n e a r b )
a n u m b e r b e f o r e i t w a s d r i v
7 7 . T h e f o n o w i n g n i @
o w i n g t o t h e c a r c a s e s b e i
h o w e v e r , w a s a s s i d u o u s l y h '
i t m a n a g e d t o a p p r o p r i a t e I
T h e r e m a i n s o f t h i s c a r c a s e .
a n d t h e n e x t m o r n i n g ( 3 1 s t
w a s f o u n d d e a d a b o u t 5 0 y '
i t s m a t e h a d b e e n k i l 1 e d 8
h a d a c c o u n t e d f o r 1 5 h e a d
7 8 . A v e r y l a r g e a n d ,
t o t h e f l o c k s w a s t r a p p e d
h u m a n f a t a l i t i e s i n l I l a d i , 8
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S E C T I O N I l L - N O T E S " O N T H E F A U N A .
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( A ) M a m m a l s .
( i ) P R I M A T E s .
6 9 . G o r i l l a . - A m a l e a n d ' f e m a l e g O l i l l 8 . " i t h " t o t o " a r e r e p o r t e d
t o h a v e h e e n s e e n h y C a p t . P a u l C h a p m a n n e a r h i s s h a m b . . a t B w i t o
i n B u s o n g o r a , o n t h e s o u t h e r n s l o p e s o f Ruw~nzori. T h e y a p p e a r e d t o
b e c o m p l e t e l y u n a f r a i d o f h u m a n b e i n g s w h o ' c a m e i n f a i r n u m b e r s t o
i n s p e c t t h e m . T h e r e h . . v e p r e v i o U B l y b e e n u n c o n f i r m e d r u m o u r s t h a t
g o r i l l a s o c c u r i n t h e s o u t h e r n p o r t i o n o f R u w e n z o r i .
7 0 . C h i m p a n z e e . - A g o r i l l a w a s r e p o r t e d t o h e p r e s e n t n e a r
M u b e n d e . N o t r a c e c o u l d b e f o u n d o f t h e . . n i m a l , w h e n a n e f f o r t w a s
m a d e t o a s c e r t a i n t i l e t r u t h . F r o m t h e d e s c r i p t i o n i t s e e m e d t o b e a
c h i m p a n z e e .
7 1 . B a h o o n . - I n B u n y o r o , o r g a n i z e d c o m m u n a l i l u n t s d i r e c t e d
a g a i n s t m a r a n d i n g b a b o o n s h a v e r e s u l t e d i n 1 9 5 b e i n g d e s t r o y e d . T h e
l o c a l p l a n t e r s a c c o u n t e d f o r 5 9 .
I n t h e B u d o n g o F o r e s t t h e v i g o r o u s m e a s u r e s a d o p t e d l a s t y e a r
b y t h e F o r e s t D e p a r t m e n t e v i d e n t l y a c h i e v e d a c o n s i d e r a b l e m e a s u r e o f
s u c c e s s f o r i n 1 9 3 8 t h e r e h a s b e e n l i t t l e d a m a g e a n d o n l y a f e w b a h o o n s
h a v e p a i d t h e p e n a l t y .
I n o n e r e g i o n o f s o u t h e r n A n k o l e m a n y b a h o o n s h a v e b e e n d e s t r o y e d
i n c o n n e c t i o n w i t h a n t i - t s e t s e m e a s u r e s . I n M a d i p o i s o n i s s t i l l b e i n g
u s e d w i t h c o n s i d e r a b l e e f f e c t .
I n t h e c O \ l l l t i e s o f R u z u m b u r a a n d K i n k i z i i n n o r t h e r n K i g e z i
b a b o o n B A o n t i n u e t o b e r e s p o n s i b l e f o r m u c h d a m a g e t o c u l t i v a t i o n .
E n d e a v o u r s t o p o i s o n t h e s e p e s t s w i t h a r s e n i c m e t w i t h n o s u c c e s s .
7 2 , C e r c o p i t h e c U 8 a s c . a n i 1 < s s c h r n i d t i - R e d - t a i l e d ( w M t e - r w s p . d )
M o n k e y . - - ; T h e d e p r e d a t i o n s o f t h i s s p e c i e s a r e u n d o u b t e d l y a s o u r c e o f
c o n s i d e r a b l e l o s s t o t h e c u l t i v a t o r s o n B u v u m a I s l a n d . S c a t t e r e d
R e t t l e m e n t s a d d t o t h o d i f f i c u l t y o f f i n d i n g a s a t i s f a c t o r y s o l u t i o n .
F r o m s u c h w i d e l y s e p a r a t e d l o c a l i t i e s a s B n v u m a a n d B w a m h a
h a v e b e e n r e c e i v e d r e p o r t s o f w a n t o n f o w l s l a u g h t e r b y s o l i t a r y . m a l e ,
r e d - t a i l e d m o n k e y s .
( t i l C A R N I V O R A .
7 3 . L i o n . - M a n - e a t i n g l i o n s h a v e b e e n a . I l u i s a n c e j n s o u t h - w e s t e r n
A n k o l e f o r m o s t o f t h e y e a r , a n d i n J u n e e x t e n d e d t h e i r u n w e l c o m e
o p e r a t i o n s i n t o e a s t e r n K i g e z i .
T h e t r o u b l e s e e m s t o h a v e s t a r t e d e a r l y i n t h e y e a r ( o r a t t h e e n d
o f 1 9 3 7 ) w h e n a p a i r o f l i o n s w i t h c u b s t u r n e d t o m a n - k i l l i n g . W h e n
t h e p a r e n t s w e r e d e s t r o y o d , t h o ( u b s , b y t h e n f u l l - g r o w 1 l , a n d e v i d e n t l y
a c o o m p a n i e d b y s o m e o t h e r s , c a r r i e d o n t h e m e n a c e . S p e c i a l e f f o r t s
h a v e b e e n m a d e t o e r a d i c a t e t h e s e m u r d e r o u s b r u t e s , a n d e i g h t h a v e b e e n
k i l l e d b y t h e g a m e g u a r d i n t h e v i c i n i t y o f L w a s a m a i r e . U n f o r t u n a t e l y ,
i t i s b e l i e v e d t h a t s o m e a r e s t i l 1 a t l a r g e , t h o u g h f o r t h e t i m e b e i n g , t h e y
h a v e m o v e d a w a y f r o m t h o i r n o r m a l f i e l d o f activitje~.
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'\:m THE FAUNA.
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gorilla. with "toto" are reported
pman near his shatnha at Bwito
of Ruwenzori. They appeared to
s who came in fair numbers to
t been unconfirmed rumours tbat
'f Ruwenzori.~ reported to be present nearf the animal, when an effort wasfhe description it seemed to be a
~ed communal hunts directed
~d in 195 being destroyed. The,
~?" measures adopted last year
phIeved a considemble measure of
~ damage and only a few baboons
~ny baboons have been destroyedr' In Madi poison is still being
d Kinkizi in northern Kigezi
r much damage to cultivation.
nie met with no Sllccess.
.midti-Red-tailed (white-nosed)
es are undoubtedly a source of
. Buvuma Island. Scattered
a satisfactory solution.
ties as Buvuma and Bwamba
wi slaughter by solitary, male,
ORA.
Jeen a nuisance. in south-western
rune extended their unwelcome
oarly in 'the ye"r (or at the end
I tllfued to man-killing. When
r then full-grovm, and evidently
11 the menace. Special efforts
tollS brutes, and eight have been
of Lwasamaire. Unfortunately,
though for the time being, they
tof actiyjties.
Four human fat.alities are reported from the Mr,saka District. In
April two lions which were alleged to have killed an African a few days
before were shot by a Sanitary Inspector.
74. Lions, judging from the following incidents, are still fairly
plentiful and troublesome in the Mengo District. In Busuju at the end
of February two cows, five cows and six goats, respectively were killed
iu adjacent villages. Two months I?,ter, in the same locality, a Chief, .
using a shot-gun. wounded a goat-killing lion. Next day with three
friends he tracked the animal and wounded it aggin. The Chief was
attacked gnd hadly mauled abont the head and legs, but his companions
Buc~.eeded in heating the lion to death-a stout effort. In Singo, in •
November, a Muhima herdsman speared and killed a lion which B,ttacked
his herd: in the same locality one of a party of goat-killers was trapped
and killed.
75. In Acholi lion damage has been normal.
In the eastern portion of this district in Chua lions are inorea,sing
and are to he found everywhere. One was run over by a lorry B,nd badly
hurt on the ma.in road between Pajule and Acholibur. A Jlarty of Acholi
followed it up gnd killed it, bnt not before two of them were badly mauled.
On another occasion a lion which }md eaten 311 ox ,vas hunted a.nd speared
to death. In the course of the encounter one of the party was killed by
the lion and ?,nother was accidentally killed by spears. Near Amiel
an Acholi single-handed speared and killed a lion.
In Madi two head of cattle only have been taken. In this sub-district,
in August, two lions spent one night roaring on the landing boards on
the east bank of the Laropi ferry across the Nile. Needless to say the
ferry~enwho sleep on the west bank did not respond ,to the oall.
76. Leopard.-At the end of July a leopard played havoc with
a flock of sheep at the Agricultural Experimental Station at Kachwekano
near Kabale, killing eight and injuring another .
The leopard, about midnight on July 26th. stampeded the flock
which hroke the wire netting of its temporary kra~l. and the sheep
huddled together in a uearby hollow, where the marauder killed or injured
a nunlber before it was driven off.
77. The following night an attempt to poison the leopard failed
owing to the carcases being over-dosed with arsenic. '1'he leopard,
however, was assiduously hunted for the next few days, in spite of which
it managed to appropriate a sheep from a kraal in a neighbouring valley.
The remains of this carcase were treated with a correct dose of strychnine,
and the next morning (31st July) the slaughterer, a fairly young female,
was found dead ahout 50 yards away. What was presumed to hav~ been
its mate had been killed about a month previously. The two of them
had accounted for 15 head of stock.
78. A very large and old goat-killer which had caused much damage
to the flocks was trapped in Singo. Leopards are responsible for four
human fatalities in Madi, all in defence of livestock.
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o f p e o p l e a n d d i e d b e f o r e i t E
t h r e e m e n w e r e i n h o s p i t a l " U
8 4 . I n s p i t e o f t h e J
g e n e r l l U y i n d i o a t e t h a t bUffal~
A f e w G o v e n l O r ' s P e r m i t s
h u n t i u g b u f f a l o e s . U n f o r t U I l B
h o l d e r s , h a v e , w i t h o n e e x c e l
o f t h e m d e s t r o y e d t h i r t y - o n e
s e v e r a l w e r e s h o t e n t e r i n g o r I e
b u n t e r a o o o u n t e d f o r t w e n t y - s < '
w e r e d e f i n i t e s h a m b a - r a i d e r s .
e a c h y e a . r b e c o m i n g i n c r e a . s i n g
t h e h e r d s d e v o l o p m o r e s t r O l
l o o a l i t i e " t b e y w i l l o n l y o o m e c
8 5 . T h e r e a r e n o w t i t r e <
( v i d e p a r a g r a p h s 8 & - 8 9 , 1 9 3 7
t b e o o u n t y h e a d q u a r t e r s a f ,
p e n i n s u l a , o n t h e e a s t e r n " s i d e (
a r e p a r t i o u l a r l y p l e n t i f u L
I n t h e M u b e n d e D i s t r i c t
w h e r e c o n s i d e r a b l e d a m a g e 0
N a t i v e A d m i u i s t r a t i o n h a v e k i
a w o u n d e d b u f f a l o i u t o t h i o k 1
8 6 . I n t h e M a s a k a ] ) j
i n c r e a s i n g , t h e t w o g a m e g u a r
' l e s t r o y e d 1 1 9 b u f f a l o e s . I n t l
i n j u r e d a m a n i n h i s o w n c o m
A n A f r i o a n b u n t e r t e m p
a t t a o k e d b y a w o u n d e d b u f f , , 1
w a s t r a p p e d i n a d e e p p i t p r o
8 7 . I n B u n y o r o , t h e (
b e o o m i u g w o r s e offendersth~
s o m e i n t h e K a f u r i v e r r e g i o n
o n e b e i n g t h a t o n h e f a t h e r 0
t h e a n i m a l a w a y f r o m h i s 0 1 ' 1
t h e w a r n i n g s o f t b e g a m e @
r u s h l l l g u p t o o u t i t s t h r o a t .
8 8 . R , e p o r t s o f d a . m a g ,
m e n h , w e b e e n k i l l e d . I n O < l
t h e a b u h d a n o e o f b u f f a l o e s , 1
d i s c o n t i n u e d .
A t M o y o , i u W e s t M a d
g u a r d i n g t h e i r o r o p s .
I n T e s o , n e a r G w e r i , 3 i
p a r t y 0 [ 1 t e s o t r a c k e d t b e b t l
a n o t h e r s t o u t e f f o r t .
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I t i s s u g g e s t e d t h a t t h e i u C l ' e a s e o f b u s h p i g s i u B u n y o r o i s d u e t o
t h e d e o r e a s i n g n u m b e r o f l e o p a r d s , w h i o h ' a r e n o w f e , r f e w e r t h a n f o u r
o r f i v e y e a r s a g o .
7 9 . C h e e / . a h . - T h e G a m e R a n g e r , T a r o , o o n f i r m s t h e r e p Q r t t h a t
t h e o h e e t a h u s e d t o o o o u r , a n d · p e r h a p s s t i l l o o o u r s , i n t h e L a k e G e o r g e
G a m e R e s e r v e . A s f , u a s i s k n o w n n o e x a m p l e s , a l i v e o r d e a d , l l l w e b e e n
s o e n t h e r e f o r m a n y y e a r s . . I n t h e n e i g h b o u r i n g B e l g i a n C o n g o i u t h e
s e e t o r o f t h e P a l ' o N a t i o n a l A l b e r t t o t h e n o r t h o f L a k e E d w a r d i t i s s t i l l
f o u n d , a n d n o t l o n g a g o a y o u n g s t e r w a s b r o u g h t i u a l i v e t o t h e P a r e
C o n s e r v a . t o r .
8 0 . H u n t i n l J ( W i l d ) D o g . - O n c e a g a i u t h i s d e s t r u c t i v e s p e c i e s h a s
n o t b e e n m u c h i n e v i d e n c e . M r . G . W . F o s t e r , H o n o r a r y G a m e R a n g e r ,
r e o o r d s a f e w h u n t i u g d o g s , o n e o f w h i o h h e m a n a g e d t o d e s t r o y , o n
M t . E l g o n b e t w e e n 9 , 0 0 0 a n d 9 , 5 0 0 f e c t .
( i i i ) U N G U L A T E S .
8 1 . B u f l a l o . - A t t h e b e g i u n i n g o f F e b r u a r y , o n t h e L a k e A l b e r t
p l a i n n e a r T o n y a , a E u r o p e a n w a s i n j u r e d b y a b u f f a l o h e h a d w o u n d e d .
T h e i n f u r i a t e d a n i m a l g o t h i m d o w n a n d i u j u r e d h i s l e g . T h e m a n
d e f e n d e d h i m s e l f b y s t a b b i u g t h e o r e a t u r e i n t h o u o s e w i t h a h u n t i n g
k n i f e . H e w a s ' l u c k y t o e s o a p e w i t h h i s l i f e . L : ; t e r i u t h e y e a r t h e s a m e
E u r o p e a n f i r e d i u d i s c r i m i n a t e l y a t a l a r g e b u f f a l o h e r d n e a r t h e m o u t h
o f t h e R i v e r W a i g a , a l s o o n t h e L a k e A l b e r t p l . - i n . H e c l , . i m e d t o h a v e
k i l l e d f i v e a n d s e n t o f f a t l e a s t s e v c n w o u n d e d , a n d h e i u t e n d e d t o t a k e
a s i m i l a r r e v e n g e o n t h e buff~locs w h e n e v e r h e h a d t h e o p p o r t u n i t y .
V e r y p r o p e r l y h e h a s b e c n s t o p p c d f r o m t a k i u g o u t f u r t h e r G a m e L i o e n c e s .
8 2 . A t t h e e n d o f M a y a p o r t e r w o r k i u g o n a n e w r o a d i n K i b a l e
C o u n t y , T O ' I ' o , w a s k i l l e d b y a b u f f a l o w h e n c o l l e c t i u g f i r e w o o d . A t t h e
e n d o f J u l y t h r e e A f r i c a n s w e r e i n j u r e d b y a b u f f a l o o n K i s i k y a b a i r u
E s t a t e o n t h e e a s t b a n k o f t h e M p a n g a r i v e r i n T o r o . T h i s b u l l w a s
e v e n t u a l l y k i l l e d b y a g a m e g u a r d e a r l y i n N o v e m b e r .
I n O c t o b e r , a b u f f a l o w a s i n e f f e c t i v e l y s p e a r e d i n t h e c o u r s e o f
a p i g h u n t i n A n k o l e . T h e w o u n d e d a n i m a l e m e r g e d o n a h i g h r o a d i u
t h e v i c i n i t y o f a P u h l i c W o r k s m a i u t e n a n c e c a m p a n d p r o m p t l y k i l l e d
a n u n s u s p e c t i n g w o m a n w h o w a s s i t t i n g o u t s i d e a h u t . i n j u r i n g t w o m e n
w h o c a m e t o h e r a s s i s t a n c e .
8 3 . F r o m M a s i u d i P o r t t h e r e i s a n a m a z i n g s t o r y . O n e m o r n i u g
i u J u l y w h i l e t h e K e n y a a n d U g a n d a R a i l w a y s s t e a m e r w a s m o o r e d a t
M a s l l l d i P o r t a f u l l - g r o w n b u f f a l o c a m e d o w n t o d r i n k o n t h e L a n g o
b a n k , a n d w a s s e i z e d b y a c r o c o d i l e a n d p u l l e d i n t o t h e N i l e .
W h e n t h e b u f f a l o w a s S t r u g g l h l g i u m i d s t r e a m f i s h e r m e n f r o m t h e
B u n y o r o s i d e d e c i d e d t o s e c u r e i t f o r t h e m s e l v e s f o r t h e m e a t a n d w e n t
o u t i n d u g - o u t s t o d r i v e a w a y t h e o r o c o d i l e . T h e y p u t s e v e r a l s p e a r s
i n t o t h e b u f f a l o w h i c h p r o m p t l y s w a m t o t h e B u n y o r o b a n k w h e r e i t
e m e r g e d n e a r t h e p i e r a m o n g s t a c r o w d o f A f r i o a n s w h o g r e e t e d i t w i t h
f u r t h e r s p e a r s . W h i l e i t w a s v e r y j u s t l y r e t a l i a t i n g b y b u t t i u g a t a m a n
i t h a d k n o o k e d o v e r , t h e m a n ' s f d e n d h u r l e d a s p e a r a t i t b u t h i t t h e m a n
o n t h e g r o u n d ! E v e n t u a l l y t h e b u f f a l o m a d e i t s w a y t h r o u g h t h e m o b
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of people and died before it had gone a milc. No one was killed, but
three men were in hospital at Masindi for a mouth.
84. In spite of the widespread mvages of rinderpest reports
genera;lly indicate that buffaloes are increaiing.
A few Governor's Permits, free of any charge, have beon issued for
hunting buffaloes. Unfortunately, thc bags obt.ained by thcse permit
holders, have, with one exception, been extremely meagre. The best
of them destroyed thirty-one (20 bnlls and II cows) in six months;
several were shot entering or leaving "bulo" crops. During 1937 the same
bunter accounted for twent.y-seven (16 cows and 11 bulls), eleven of which
were definite shamba.-raiders. Effective measures <tgainst buffaloes arc
each year becoming inGreasingly (lifficult. Onee they have been lw..rassed
the hcrcls develop morc strongly a nocturnal tendency, "nd in many
jocalities they will only come out at night. to feed in the open.
85. There arc now three buffaloeR-one bull, one cow and a calf
(vide paragraphs 88--89, 1937) reported in the forests east of Kita1B.,
the county headquart.crs a few miles out.side Entebbe. On t.he Koja
peninsula, on the eastern si(le of the entrance to Murehison Bay, buffaloes
are partieularly plentiful.
In the Mubende District where buffaloes are vory nUlnerous and
,,,here ('.Qnsiderable dalnage OGeurs to crops, hunters :appointcd by the
Native Administration have killed 149. Onc of thcsc guards who followed
a wounded huffalo into thick bush was killed.
86. In the Masaka District where compl"'ints of damage arc
increasing, the two galliC guards as,';;;;isted by a. Native Covcrnlnent hunter
deetroyed 119 buffaloes. In the county of Buddu a buffalo attacked and
injured a Juan in his mvn compoWld.
An African hunter temporarily cngaged in thc Mengo Dist.rict was
attacked by a wounded buffalo and seriously injured. In Singo a buffalo
was trapped in a deep pit protecting cultivation.
87. In Bunyoro, t.bc Chiefs' reports indicate that buffalocs are
becoming worse offenders than elephants. They are particularly trouble-
some in the Kafu river region. At. least two dea.ths ,vere caused by them,
one bcing that onhe father of the Masindi quadruplets who tried to drive
thc animal away from his crops. The other was an African who, despite
the warnings of the game guard who had shot thc beast, insisted on
rushing up to cut it.s throat. The animal was not dead and killcd hinI.
88. R.eP0l'ts of damage in Ankole arc steadily incrcasing and two
men have been killed. In certain areas tribal pig hunting, on account of
the abundance of buffaloes, has become so dangerous as to be practically
discontinued.
At Moyo, in West Madi, two men were gored to death when safe-
guarding their crops.
In Teso, near Gweri, a Mukenyi was killed. Two days later a small
party ofIteso tracked the buffalo, and suc-ceeded in killing it with spears--
another stout effort.
.
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F r o m t h e p r e c e d i n g r e p o r t , s i t i s e v i d e n t t h a t b u f f a l o e s a r e a s e r i o u s
m e n a c e t o h u m a n l i f e . A t t h e s a m e t i m e i t m u s t h e r e a l i s e d t h a t o n
i n v e B t i g a t i o l l i t i s u s u a l l y r e v e a l e d t h a t i n n e a r l y e v e r y c a . s e o f a h u m a n
f a t a l i t y , m a n i n t h e f i r s t i n s t a n c e i s t h e a g g r e s s o r .
8 9 . T h e B u d a m a D i s t r i c t , i n p a r t s o f w h i c h t h e r e a r e p l e n t y o f
b u f f a l o e s , i s t h e o n e b r i g h t s p o t . } ' r o m i t t h e r e a r e r e p o r t s n e i t h e r o f l o s s
o f l i f e n o r o f d a m a . g e t o c r o p s .
9 0 . I n B u n y o r o , C a p t a i n S a l m o n i s o f o p i l l i o n t h a t r e p o r t s o f
b u f f a l o d a . m a g e a r e n o w B e n t i n a s a m a t t e r o f m o n t h l y r o u t i n e . I n s p i t e o f
t h e ahno~t u n i v e r s a l c l a i m s t h a t t h e b u f f a l o e s a r e n o t o r i o u s l y b o l d ,
r a i d c u l t i v a t i o n b y t i o y l i g h t a n d f e a r l e s s l y h o l d u p p a t h s a u t i w a t e r
h o l e s , s e v e r a l g u a r t i s d e t a i l e t i f o r a n t , i - b u f f a l o w o r k i n S c p t e m b e r f a i l e d
t o k i l l a s i n g l e a n i m a l . D u r i n g t h e y e a r t h e g u t l . r d s d e s t r o y e d 2 4 0
b u f f a l o e s , 2 0 0 b e i n g i n t h e B u g o m a r e g i o n .
9 1 . I n c o n f i r m a t i o n o f t h e l " e m a r k s i n p a r a g r a p h 8 8 C a p t t l . i n S a l m o n
h a s r e c o r d e d : " T h e l o c a l i n h a b i t a n t s c u n t i n u e t o B u f f e r c a s u a l t i e s f r o m
b u f f a l o e s b u t i n c v e r y c a s e I h a v e b e e n a b l e t o i n v e s t i g a t , c t h o e h a r a e t e r
o f t h e b u f f a l o c O l w e r n e u h a s h e e n c ] e : : J . . r e - d o f a n y p o s s i b l e accu~ation o f
u n p r o v o k e d a s s a u U . . . . A s l o n g a s b u s h c o u n t r y c o n t i n u e s t o b e
t h i n l y o c c u p i e d t h e b u f f a l o t r o u b l e w i l l r e m a i n " . •
9 2 . I n T o r o , M r . B a n k s r c p o r t s t h l 1 t b u f f l 1 l o e s , n e a s o u r c e o f
c o n s i d e r a b l e t r O U b l e , a n d t h l 1 t 7 0 h a v e b c o n k i l l e d l o y t h e g a m e g u a r d s .
' V i L h r e f c r o n e e t o t h e f r e q u e n t r e q u e s t s m a d e f o r a , l l t i b u f f a l o m e a s n r e s
i n d i a b o l i e o . l c o u n t r y u n d e r q u i t e i m v o s s i b l e conuition~ i t i s o b v i o u s
a s t h i s R a n g e r p r o t e s t s t h a t " M l 1 n y A f r i c a n s s t i l l s e e m t o t h i n k t h a t
a . r i f l e i s m e d i c i n e a n d t h a t t h e n o h i e k i l l s " .
9 : : \ . R o a n A n t e l o p e . - I n n o r t h - e a s t e r n a n d e t l . s t e r n U g a n U a r e l i a b l e
r e p o r t s i n d i c a . t e t h a . t t h i s f m e a n t e l o p e c o n t i n u e R t o i n c r e a s e . A h e r d o f
s e v e n t e e n w a s s e e n b y M r . T . W . C h o r l e y n e a r A j u l i H i l l i l l A n l w l i ( G u l u ) .
T h e a . n i m a l s w o r e e x e e e d i n g l y t a m e a n d c o u l d b e a p p r o a c h e d t o w i t h i n
a h u n d r e d Y i 1 , r d b w i t h o u t s h o w i n g f e a r . O n t h e o t b e r h a n d , i n S o u t h e r n
A l l k o l e t h e p o s i t i o n i s o b s c u r e , a n d w h e r e o n e w o u l d e x p e c t a w i d e s p r e a d
a n d n o t i c e a b l e i n c r e a s e c o n s e q u e n t o n t h e c o n l p l e t e p r o t e c t i o n a f f o r d e d
d u r i n g t h e p a s t t e n y e a r s , t h e r e a r e a . c t u a l l y r e l a t i v e l y f e w .
9 4 . A s o l i t a r y m a l e , w h i c h h a d b e e n k n o w n t o t h e l o c a l i n h a b i t a n t s
f o r s o m e t i m e , d i e d n e a r N y a k a g e m e i l l R l l z u m b u r a C o u n t y I n K i g e z i .
T h e h o r n s w e r c b r o u g h t i n t , o t h e D i s t r i c t o f f i c e a t K a b a l e , a s t h o o c c u n e n c e
o f t h i s a n t e l o p e i n t h a t I c c a l i t y w a . s C < l n s i d e r e d t o b e o f u n u s u a l i m e r e B t .
~5. E l a m l . - W h a t n e w s t h e r e i s o f t h e e l a n d i s g o o d . T h r o u g h o u t
i t s h a b i t a t i t c o n t i n u e s t o t h r i v e a n d i s m o r e t h a n h o l d i n g i t . s o w n . I n
c e r t a i n l o c a l i t i e s t h e r e a r e s o m e n i c e h e r d s .
9 6 . B u s h b u c k . - M r . F o s t e r a t \ 1 , 5 0 0 f e e t o n M t . E l g o n , k i l l e d a
f e m a l e b u s b b u c k w h i c h w a s c o m p l e t e l y b l i n d i n b o t h e y e s . ~ot o n l y
w a s i t i n e x c e l l e n t c o n d i t i o n , b u t i t w a s c a r r y i n g a s m a l l e m b r y o .
J I r . F O l l t Q t ' 4 l U g g " " t a t h a t i t a s u r v i v a l w a s d u c t o a n " , h s e n c e o f l e o p a r d s
f r o m t b a t l o c a J i t y .
~
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9 7 . I V a t e r b u c k . - A r e a s 1
I n r e c e n t y e a r s t h e y h a v e i f !
t h e N i l c , e n r o u t e t o t h e M u r e
, 9 8 . U g a n d a K o b . - I n t t
R l o o p i n g S i c k n e s s a r e a s t h e ~
l o c a l i t y f r o m w i l l c h k o b h a v e
a f e w s o l i t a r y e x a m p l e s a n d a
I n t ) l e l a B t t h r e e ~ears
t h e n u m b e r s o f k o b a l o n g t h ,
b a n k , i n t h e G a m e R e s e r v e e J
9 \ 1 . I n W e s t e r n A c h o l i '
i n t l t e n e i g h b o u r h o o d o f t h e
k o b w b i c h u s e d t o h a u n t t b
h a . v e n o t s o u g h t s a n c t u a . r y j
t i m i d a n d s p e e d y .
S i m i l a r l y , t h e r a p i d e >
t h e v i c i n i t y o f t h e K i b t l . l l g y
i n a s e r i o u s d e p l e t i o n o f L h e
f a r a f i e l d i s a l s o a c o n t r i b u t o
1 0 0 . T h e k o b i s a e u r i O l
, , , , s H y r e c u p e r a t e . I t . p a r t u
w h e r e i t i s p e r s i s t e n t l y p e l " S C '
f o r i t s f a i l u r e t o r e c o v e r i t s 1 l
1 0 1 . R e e . d b u c k , - A r e 1 "
I . . a k e G e o r g e G a m e R e s e r v e .
1 0 2 . A n t e l o p e . ' l . - o u t s i ,
a n t e l o p e s , g e n e m l l y , c o n t i n t
o u t l y i n g l o c a l i t i e s t l . r e i n e r e
f r o m a r e l i a b l e o b s e r v e r - " D
p a r t s o f t h e G u l u D i s t r i c t 8 . 1
I n S o u t h e r n A n k o l e , i t
e l a n d , t o p i , b u s h b u c k , w a t
7 . e b r a . , w e r e o o n g r e g a ; t e d . 0
N a k i v a l i . T h i s w a s d u e t o
p r a c t i c a l l y t h e o n l y gra~
d r o u g h t . .
1 0 3 . G i a n t ( . F o r " , t ) J
s p e c i e s i s e v i d e n t l y in~
i n t h e d e n s e c o v e T ' t h r o u
m o u t h i n L a k e G e o r g < > t o
T h e r e p o r t o f a p a
a b o u t t w e n t y r h i n o c e
r e f e r s t o a g a t h e r i n g o f g "
I n t h e v i c i n i t y o f t h ,
p e r s i s t e n t s h a m b a - r a i d e ,
t h e . c u l t i v l l . t i o n .
1 0 4 . T V a T t H o g . -
G a m e R e s e r v e .
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97. Waterbuck.-Are as plentiful as ever in many parts of the country.
In recent years they have iflcreased tPemendously on the left lMr.nA of
the Nile, en mute to the Murchison Falls.
. 98. Uganda Kob.-In the Lake George Game Reserve and adjacent
'Sleeping Sickness areas the kob appears to be on the increase. In one
loeality from which kob have been absent for many years there are now
a few solitary examples and a herd of eighteen females and youngsters.
In the last three )leal's there has been an astonishing increase in
the nnmbers of kob along the banks of the Nile, particularly on the left
bank. in the Game Reserve en route to the Murchison Falls.
99. In Westel1l Acholi the re-opening for settlement of a large area
in the neighbourhood of the River Aiago has resulted in the hordes of
kob which used to haunt this region being well-hunted. Those which
have not sought sanctuary in the Game Reserve are now exceedingly
timid and speedy.
Similarly, the rapid expansion of settlement and cultivation in
the vicinity of the Kibangya crossing of the Kafu riv!'r, has resulted
in a serious depletion of the kob in the past year. E~cessive hunting
far afield is also a contributory cause.
100. Thc kob is a curious species, for unlike the reed,buck it does not
easily recuperate. Its partiality for living almost in the villages, even
where it is persistently persecuted, is sufficient reason in certain looalities
for its failure to recover its numbers.
101. Reedbuck.-Are palticularly plentiful and in evidence in the
Lake George Game Reserve and in the adjacent Sleeping Sickness areas.
102. Antelopes.-Outside the ",reas of dense settlement, the
antelopes, genemliy, continue to hold their 0'''1, and in certain of the
outlying localities are increasing. According to irlformation received
from a reliable observer--"Despite the free hunting granted to the Acholi
parts of the Gulu District are teeming with game".
In Southern Ankole, in October, hundreds of antelopes, inclu<ling
eland, topi, bushbuck, waterbuck, oribi and impala, and in addition,
zebm, were congregated on the plains below Lugaga close to Lake
Nakivali. This was due to the fact that in this area was to be found
practically the only grazing during an exceptionally long period of
drought.
103. Giant (Forest) Hog.-In the Toro District this interesting
species is evidently increasing rapidly, and is repOIted to be abundant
in the dense cover throughout the length of the Ruimi river from its
mouth in Lake George to the high altitudes of Ruwenzori.
The report of a passer-by that he had seen from the road a herd of
about twenty rhinoceroses in the Lake George Game Reserve probably
refers to a gathering of giant hogs.
In the vi.cinity of the Kibale Forest, in Toro, giant. hogs, being most
persistent shamba-raiders, are frequently trapped in pits protecting
the. cultivation.
104. Wart Hog.-Are as plentiful as ever in the Lake George
Game Reserve.
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t h e f o l l o w i n g d a y a n o t h t
A ' , h o u t l o s s o f l i f e . A f u l
, m b e r a n d o n e m a n ' \ V l l i \
. _ . 6 s i t u a t i o n a n d e a . m e t o ;
i f a m i l i a r i t y w h i c h b r e e d s c ( ) l
; ' r M k l e s s l y c l o s e t o t h e h i p p
c . g i v e t h e h i p p o p o t a m u s e s :
f i f t e e n y a r d s o f t h e m , w h i c l
1 1 1 . I n t h e l a t t e r p a
C o n s e r v a t o r o f F o r e s t s , h a l
r o a d , w h e r e h e m e t a h i p p
n o o n o n a b l a z i n g h o t d a y .
a f t e r a f i r e , a n d i t s e e m e d t
f l e d f r o m t h e f i r e r i g h t a w :
t h e s c e n e o f t h e m e e t i l l g
a b l e e d i n g w o u n d w a s v i s i
o u t o f p a i n a n d i t w a s t h e l l
s p e a r w h i c h i t h a d m a n a g E
1 1 2 . I n S e p t e m b e r ,
r i v e r , a b o u t 4 7 t m i l e s o u t 4
a h i p p o p o t a m u s a t t a c k e d
i s t h a t t h e v a n c a m e r o W
w h i c h w e r e f i g h t i n g o n t i
S i x w e e k s l a t e r t h e r e w a s
h i p p o p o t a m u s g o t a l m o s t
O n e a c h o c c a s i o n t h e a t
w e r e t a k e n t o r i d t h e l o c a
1 1 3 . T h e a b u n d a m
K a z i l l g a C h a n n e l a n d L a
t h e e n d o f D e c e m b e r , t h l
f e a r l e s s b u l l w h i c h h a d :
L a k e G e o r g e . T h i s a n i m
h i m , a n d i t w a s o b v i o u s '
1 1 4 . A n o t h e r A f r i e
d r o w n e d a t J i n j a i l l D 4
h i p p o p o t a m u s .
I n S e p t e m b e r , a g a l
d a n g e r o u s a n d d e s t r u c t :
H i s r i f l e w a s l o s t a n d h a
• A c a n o e w a s u p s e t
a n d o n e o f t h e t h r e e A f r i
w a s k i l l e d i n M a ' w o k o t a
1 1 5 . T h e G a m e ,
w h e n a p p r o a c h i l l g a C f <
h i p p o p o t a m u s w a s n o W
t h a t i t w o u l d c l e a r o f f
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1 0 5 . B U 8 h P i g . - I n m a n y p a r t s o f t h e c o u n t r y , . p a r t i c u l a r l y i n
t h e w e s t e r n a r e a s , b u s h p i g s a r e a s p l e n t i f u l , a n d a s d e s t r u c t i v e , a s e v e r .
I n s p i t e o f w e l c o m e c o m m u n a l e f f o r t t o b u i l d p r o t e c t i v e f e n c e s , w h i c h
h a v e a c h i e v e d a c o n s i d e r a b l e m e a s u r e o f s u c c e s s , m u c h d a m a g e t o
c u l t i v a t i o n h a s b e e n c a u s e d t o c r o p s i n t h e c o u n t i e s o f R u z u m b u r a a n d
K i n k i z i i n K i g e z i . A f o o d s h o r t a g e i n t h e s e a r e a s i s p a r t l y a t t r i b u t a b l e t o
t h e d e p r e d a t i o n s o f w i l d p i g s . I n t h e T o r o D i s t r i c t , p i g h u n t i n g h a < l o f
n e c e s s i t y t o b e p r o h i b i t e d i n t h e r i n d e r p e s t i n f e c t e d a r e a s . T h i s c a u s e d
a g o o d d e a l o f h a r d s h i p . I n B u n y o r o i t i s c l a i m e d t h a t p i g s a r e i n c r e a s i n g
r a p i d l y .
1 0 6 . A r o u n d t h e K i b a l e F o r e s t , i n T o r o , t h e l o c a l A f r i c a n h a s
a c h i e v e d a c o n s i d e r a b l e m e a s u r e o f s u c c e s s i n h i s e f f o r t s t o p r o t e c t h i s
c r o p s w i t h t h e a i d o f p i t s . I n o n e n i g h t t w o p i t s p r o t e c t i n g a p l o t t r a p p e d
s i x l a r g e b u s h p i g s , o n e w a s a s o w c a r r y i n g a l i t t e r o f t h r e e . A f e w n i g h t s
b e f o r e o n a n e i g h b o u r i n g p l o t t w o b u s h ' p i g s a n d a y o u n g g i a n t h o g f e l l
i n t o p i t s .
1 0 7 . I n M w e n g e C o u n t y , T o r o , a M u r u k a C h i e f ha~ k i l l e d a b o u t
t h r e e h u n d r e d w i l d p i g s i n t h e l a s t t h r e e y e a r s , a m o n g w h i c h w e r e a
c o n s i d e r a b l e numb~r o f w h a t h e c a l l e d " E n g l i s h P i g s " . H e s a i d t h a t
t h e y d i f f e r e d f r o m t h e o r d i n a r y b u s h p i g ( m p u n u ) b y h a v i n g l o p - e a r s .
A p l a n t e r u s e d t o k e e p p i g s i n t h i s m a n ' s G o m b o l o l a , a n d i t i s p o s s i b l e
t h a t s o m e m a y h a v e e s c a p e d a n d g o n e w i l d , a n d , p e r h a p s i n t e r b r e d w i t h
t h e b u s h p i g s . '
1 0 & . ' H i p p o p o l a m U 8 . - A t O l d E n t e b b e , a h i p p o p o t a m u s s t a r t e d
t h e y e a r b a d l y b y s o f r i g h t e n i n g a h e r d o f n i n e t y h e a d o f c a t t l e t h a t
t h e y I U t l h e d t h r o u g h t h e i r k r a a l f e n c e i n a p a n i c , a n d t h r e e o f t h e m
b r o k e t h e i r n e c k s .
C o m p l a i n t s o f d a m a g e b y h i p p o p o t a m u s e s h a v e b e e n n u m e r o u s
f r o m t h e E n t e b b e p e n i n s u l a , a n d f r o m t h e E n t e b b e - K i s u b i n e i g h b o u r h o o d
p a r t i c u l a . r l y i n J a n u a r y , B , t t h e e n d o f A p r i l , i n J u n e , J u l y a n d O c t o b e r .
A b o u t a d o z e n o f t h e s e a n i m a l s h a v e b e e n d e s t r o y e d o n l a n d i n t h e
c o u r s e o f t h e i r n i g h t r a i d s .
1 0 9 . A l t h o u g h c o m p l a i n t s i n t h i s l o c a l i t y h a v e b e e n m o r e f r e q u e n t
. ' t h a n u s u a l , p e r s o n a l i n v e s t i g a t i o n s a n d e n q u i r i e s c a r r i e d o u t f r o m t i m e
- ' t o t i m e h a v e r e v e a l e d a m i n i m u m o f d a m a g e , m o s t c e r t a i n l y n o m o r e
t h a n n o r m a l . O n t h e o t h e r h a n d t h e u t t e r a p a . t h y o f t h e l o c a l i n h a b i t a n t s
t o a t t e m p t t o p r o t e c t t h e i r p r o p e r t y h a s b e e n i n s t a n c e d t i m e a n d a g a i n .
M o s t o f t h e p l o t s v i s i t e d a r e i n t h e v i c i n i t y o f a n a b u n d a n t t i m b e r s u p p l y ,
b u t r a t h e r t h a n l i f t a f i n g e r t o h e l p t h e m s e l v e s b y e r e c t i n g a s u i t a b l e
f e n c e , p l o t - o w n e r s p r e f e r t o c y c l e m i l e s t o a s k s o m e o n e e l s e , i . e . , t h e
G o v e r n m e n t , t o l o o k a f t e r t h e m . A n d , o f c o u r s e , t h e t a l e g r o w s i n t h e
t e l l i n g !
1 1 0 . I n L a k e E d w a r d , f r o m t h e p o p u l o u s K a t w e l a n d i n g , t h e
thriv~ fi~y i s c a r r i e d o n w i t h h o r d e s o f c o m p l a c e n t h i p p o p o t a m u s e s
i i l f e s t m g - ; i h l i ' s h a l l o w s i n a l l d i r e c t i o n s . O n r a r e o c c a s i o n s a d i s g r u n t l e d
hippopo~ w i l l c a u s e t r o u b l e a s h a p p e n e d o n 2 1 s t M a r c h w h e n
a h i p p o p d t . a . m W l u p s e t a c a n o e , a n d o n e o f t h e f i v e occup~nts w a s d r o w n e d .
' I i
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On the following day another canoe was attacked and sunk, but luckily
without loss of life. A further attack was made on a canoe on 9th
December and one man was drowned, In April MI'. Banks investigated
the situation and came to thc conclusion that probably owing to the
familiarity which breeds contempt the fishcrmen often took their canocs
recklessly close to the hippopotamus herds. Canoes which coul,l casily
give the hippopotamuses a wide berth would needlessly pass within
fifteen yards of them, which is asking for trouble.
111. In the latter part of Janu"ry, Mr. W, J. Eggeling, Assistant
Conservator of Forests, had an odd encounter on the Masiudi-Mutanda
road, where hc met a hippopotamus in the middle of the road at 12-30
noon on a blazing hot do,y. All the surrounding bush was a black powder
after a fire, and it scemed that the bcast might have becn bumt and had
fled from the fire right away from the water. There was no water near
the scene of the meetiug which was close to the Katalakiri turn, As
a bleeding wound was visible the unfortunate animal was shot to put it
out of paiu and it was then discovered that it had been injured by a drop
spear which it had m"naged to shake out.
112. In September, in the vicinity of Nsongezi and the Kagem
river about 47'}'- miles out 011 the lllain road from Mbariua to Mwira.sandu,
a hi~popotam';s attacked and badly damaged the mail van. Thc story
is that the van came round a. corner on to a couple of hippopota,llluses
which were fighting on thc road, and one promptly "ttacked the car.
Six weeks later there ,'n1S a F:imilar incident a.t this corDeT. An aggresive
hippopotamus got almost under t.he van, but lu('kily f",iled to overtmn it.
On each occasion the ottack took plo,ce just before midnight. St"ps
were taken to rid the locality of these dangerous creature;'!.
113. The abundance of hippopotamuses in Lake Edward, t.he
Kazlllga Channel and Lakc G~orge 1m" to be secn to bc believed. At
the end of Decembcr, the Game Warden killcd a particularly hold "nd
fearless bnll which had become'a nuisancc at the Mahyoro landing in
Lake George. '{'his animal poid not the least attention to shots fired at
him, and it was obvions that his removal was the only reluedy.
114. Another Mrican, the sole occupant of a small cauoe, was
drowned at Jinja in December, 1937, when his craft was upset by a
hippopotamus,
In September, a game guard who was sent to Katebo to deal with
dangerous and destructive hippopotamuses had his canoe overturned.
His rifle waR lost and has not been recovered.
A canoe was upset off Bugaia Island, near Buvuma, in February,
and one of the three Mrican occupants was drowned. In April, an African
was killed in Mawokota, in Western Mengo.
115. The Game WBrden had a curious experience in December
when approaching a crocodile breeding gronnd on Bussi Island, A bull
hippopotamus was noted ahead dose to land and it was taken for granted
that it would clear off long before the lalmch got near it. Actually the
.' .
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1 2 4 . O B t r i c h ( S t r u t k i o o o
V e t e r i n a r y D e p a r t m e n t t o o k
w h i c h h e h a d f o u n d b y t h e r O I
U n f o r t m m t e l y o n e d i e d a t t h E
v i e w a t R e g e n t ' s P a . r k .
T h e s e o s t r i c h e s presnmabl~
d i s t i n g u i s h e d b y t h e b a r e , h o r r
1 2 5 . W h a l e - h e a d e d S t m k
o n o n e o c c a s i o n a s m a n y a s I
t h e s w a m p s t o t h e w e s t o f E
a n d t h e l o c a l A f r i c a n s s a y t i l l
u t t e r a c r y a t t h e s a m e t i m e .
b e e n r e c o r d e d .
1 2 6 . W o o l l y - n e c k e d S t m k
i n t h e n o r t h t h i s s o m e w h a t 0 0
M r . E g g e l i n g f o m l d i t n u m a
F e b r u a r y .
1 2 7 . M i g r a n t 8 t m k B . - L a
f r o m K a b a l e , K i g e z i , b e t w e l
T h e r e w a s a l s o o n e A b d i m ' s B I
1 2 8 . O n 2 9 t h J a n u a r y 8
t o b e i n g r i n g e d w i t h t o o s m a
e s t a t e n e a r J i n j a . T h e r i n g W I
i o d i n e a n d w a s t r e a t e d f o r · t b
c u r e d . t h e b i r d w a s v e r y t
a t t h a t t i m e i n f c s t i n g t h e e s t l
w a s r e l e a s e d . I t h a d b e e n~
1 2 9 . I n F e b r u a r y w h e
m a c h i n e s w e r e t a k i n g o f f f r o ,
a b o u t 5 0 f e e t s t r u c k t w o s t o r
p o w e r , f o r t h e m a c h i n e
a t t e m p t s t o s p e a r t h e m h a v e '
t h i s D e p a r t m e n t w i l l b e n l l c e s s a
T h e l o n e g i r a f f e o n t h e w e
a p p e a r s f r o m t i m e t o t i m e .
1 2 2 . Z e b r a . - I n p a r t s ' o f '
I n J u l y , s e v e r a l h a d t o b e s h O t
. i n t h e M a s a k a D i s t r i c t , w h e r E
c u l t i v a t i o n .
( i v
1 2 3 . P o r c u p i n e . - I n t h e ]
a r e i n c r e a s i n g r a p i d l y , a n d a r
f o o d c r o p s . I n B u n y o r o t h e y b
T h i s i s a p e s t n o t e a s y t o ,
a r e
c a l f
t h a t g i r a f f e s
a h a l f - g r o w n
i n d i c a t e s
c o w h a d
. .
M a c l i
e v e r y
2 6
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c r e a t u r e s u b m e r g e d i n l e i l s l h a n s i x f e e t o f w a t e r , a n d s u d d e n l y t o o k
f r i g h t w h e n t h e v e s s e l w a s a l m o s t o n t o p o f i t . I t p a s s e d n n d e r t h e
l a u n c h g e t t i n g a g o o d b l o w f r o m t h e k e e l , a n d t h e n f l o n n d e r e d o f f i n
a p a n i c , o s t r i c h f a s h i o n , t h r o u g h t h e s h a l l o w s , s t r i v i n g d e s p e r a t e l y t o
s u b m e r g e i t s e n o r m o u s s t e r n .
1 1 6 . I I ' t b e B u d a m a D i s t r i c t a b i p p o p o t a m u s w a s r u n i n t o a f t e r
d a r k b y a p r i v a t e c a r o n t h e e m b a n k m e n t a c r o s s t h e M a l a w a r i v e r o n
t h e T o r o r o - B u s i n r o a d . T h e c a r w a s w r e c k e d .
1 1 7 . W h i t e R h i n o e e r o s . - A b u l l w h i t e r h i n o c e r o s w h i c h h a d b e c n
s p e a r e d w a s f o u n d d e a d n e a r B u l u k a t o n i i n t h e W e s t N i l e D i s t r i c t i n
J a n u a r y . I n t h i s d i s t r i c t t h e r e i s a g e n e m l i m p r e s s i o n t h a t t h e w h i t e
r h i n o c e r o s i s i n c r e a s m g a n d s p r e a d i n g o v e r a w i d e r a r e a . S o m e h n . v o b e e n
s e e n s o u t h o f M i d i g o i n A r i n g a . A t R o g e m , i n J o n a m C o n n t y t h e s e
~:reatures a r e a c c u t i e d o f c a u s i n g s o m e d a m a g e t o c r o p s .
I n W e s t M a d i t h e s p e d e s c o n t i n u e s t o b e n u m e r o u s .
1 1 8 . T h c s k n l l a n d l o w e r j a w o f a c o u p l e o f w h i t e r h i n o c c r o s f o u n d
d e a d d u r i n g t h e l a s t t w o y e a r s h a v e b e e n p r e s e n t e d r c s p e c t i v e l y t o t h e
K a f f r a r i a n M u s e u m a t K i n g W i l l i a m s t o w n i n S o n t h A f r i c a a n d t o t h e
Z o o l o g i c a l . / i l n s e n m o f C o p e n h a g e n U n i v e r s i t y .
1 1 9 . B l a c k R h i n o c e r o s . - - R e p o r t s r e c e i v c d f r o m v a r i < 1 t m r e l i a b l e
s o u r c e s i n d i c a t e t h a t t h e b l a c k r h i n o c e r o s i s p l e n t i f u l i n t h e r e g i o n
b o u n d e d o n t h e s o u t h b y t h e V i c t o r i a N i l e , o n t h e w e s t b y t h e A l b c r t
N i l e , o n t h e n o r t h b y t h e A j u m a n i - Z a i p i r o a d , a n d o n t h e e a s t r o u g h l y
b y t h e K a m d i n i - A m a r - A t t i a k r o a d .
T h e r e a r e p r o b a b l y n o w f i v e o r s i x t i m e s a s I T l l 1 U Y b l a c k r h i n o c e r o s e s
i n t h i s e x t e n s i v e r e g i o n a s t h e r e w e r e t e n y e a r s a g o ; i . e . , a t o t a l p e r h a p s
o f 1 2 0 - 1 6 0 .
I n t~e A i y a g o r e g i o n t h e b l a c k r h i n o c e r o s i s e a s i l y f o u n d a n d i n c l i n c d
t o r e s e n t b e i n g l o c a t e d a s u r e s i g n o f t r i b a l h u n t i n g .
I n L a n g o c o m p l a i n t s o f d a m a g c a r e m a d e f r o m t i m e t o t i m c , p r o b a b l y
w i t h j u s t i c e .
1 2 0 . Giraffe.~·Officers o f t h e R a i l w a y M a r i n e s o m e t i m e s s e e a f e w
g i r a f f e s o n t h e L a n g o b a n k o f t h e N i l e a b o u t 3 0 m i l e s n p s t r e a m f r o m
A t u m P o r t . T h e s e a n i m a l s a r e v e r y t a m e a n d u n w o r r i e d b y t h e s t e a m e r ' s
p a s s i n g .
A r e p o r t r e c e i v e d f r o m E a s t
i n c r e a s i n g r a p i d l y a n d t h a t a l m o s t
. r u n n i n g a t f o o t .
A n i n c i d e n t o m i t t e d f r o m t h e 1 9 3 7 R c p o r t , b u t w o r t h r e c o r d i n g ,
c o n c e r n s a g i r a f f e f o m l d d e a d n e a r A j u m a n i i n E a s t M a d i . T h e a n i n m l
h a d e v i d e n t l y h a d d i f f i c u l t y i n g i v i n g b i r t h t o a c a l f , a n d h a d d i e d b e f o r e
i t w a s d e l i v e r e d .
1 2 1 . I n E a s t M a d i t h e g i r a f f e h a s f a l l e n s e r i o u s l y f r o m g r a c e a n d
h a s l o e e n r e s p o n s i b l e f o r m u c h d a m a g e t o c o t t o n c r o p s . I n s o m e p l a c e s
t h e ~tions h a v e b e e n s o r e g u l a r a n d o n s u c h a w h o l e s a l e s c a l e
t h a t a ' r f t O O h a n i c a l c o n t r i v a n c e m i g h t h a v e p a s s e d a l o n g t h e p l a n t e d l i n e s
- e v e n l y c l i p p i n g t h e t o p s . A s t h e m a r a u d e r s o p e r a t e m a i n l y a t n i g h t
"
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(B) Birds .
124. Ostrich (Struthio carnelu.s}.-In June, Mr. H. Cronly of the
Veterinary Department took to England a couple of young ostriches
which he had found by the road side in Karamoja a few months before.
Unfortunately one died at the end of the voyage; the other is now on
view at Regent's Park. .
These ostriches presumably belong to the northern race rnolybrk!phanes
distinguished by the bare, horny patch in ,the centre of the crown.
125. Whale-headed Stork (Balaeniceps rex).-Whale-headed storks,
011 one occasion as many as six, havo been seen from time to time in
the swamps to the west. of Entebbe. The Luganda name is "Bulue",
and the local Africans say that it only soars before rain. It is said to
utter a cry at the same time. This requires verificatIon as no cry has yet
been recorded.
126. Woolly-necked Stork (Dis.oura episcopus rniscroscelis}.-Except
in the north this sOlnewhat conspicuous species is rarely seen in Uganda.
M:r. Eggeling found it numerous in eastern Acholi in the middle of
February.
127. Migrant storks.--Large quantitics of white storks were reported
from Kabale, Kigezi, between 18th and 27th April, unusually late.
There was also one Abdim's stork with them.
128. On 29th January a white stork, suffering from a sore leg due
to being ringed with too small a ring, was caught on an Indian-owned
estate near Jinja. The ring was removed and the leg was disinfected with
iodine and was treated for three days after which the wound was quite
cured. The hird was very tame and fed freely on locusts which were
at that time infesting the estate. As soon as the leg had healed the bird
was released. It had been ringed at the University of Kaunas in Lithuania.
129. In February when two Royal Air Force Vickers Gordon
maohines were taking off from Lira, one of the machines at a height of
about 50 feet struck two storks. This apparently caused a loss of engine
power, for the machine crashed about three hundred yards from the
....
attempts to spear them have failed, and organised protect>v.<r effort by
this Department will be nbressary next cotton .eason.
The lone giraffe on the west banlr of the Nile, north of Duffie, still
appears from time to time.
122. Zebra.-In parts of Ankole zebras are still fairly plentiful.
In Jnly, several had to be shot by a game guard in the Musa1e of Buddu
in the Masaka District, where a herd was causing serious damage to
cultivation.
(iv) RODEN"IA.
123. Porcupine.-In the Bunyoro and Mubende Districts porcupines
arB increasing rapidly, and arB responsible for very serious damage to
food crops. In Bunyoro they have also damaged young cotton.
This is a pest not easy to eradicate.
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l a n d i n g g r o u n d . T h e m a c h i n e b u r s t i n t o f l a m e s a n d w a s c o m p l e t e l y
b u r n t o u t . F o r t u n a t e l y t h e t h r e e o c c u p a n t s m a n a g e d t o j u m p c l e a r a n d
e s c a p e d w i t h o u t s e r i o u s i n j u r y .
S u b s e q u e n t l y a g e n e r a l w a r n i n g t o a i r c r a f t w a s i s s u e d i n v i t i n g
a t t e n t i o n t o t h e p r e v a l e n c e o f l a r g e b i r d s o n a e r o d r o m e s a n d l a n d i n g
g r o u n d s i n U g a n d a , a n d s t r e s s i n g t h a t s u c h b i r d s a r e l i k e l y t o b e p l e n t i f u l
d u r i n g t h e s e a s o n s o f m i g r a t i o n , f r o m S e p t e m b e r t o M a y .
1 3 0 . L e J J s e r F l a m i n g o ( P l w e n i c o n a i a s m i n o r ) . - A t t h e e n d o f
F e b r u a r y t h e f l a m i n g o e s a t L a k e K i k o r o n g o l a i d a f e w e g g s w h i c h n e v e r
h a t c h e d a s t h e l o c a l h i p p o p o t a m u s e s d i s t u r b e d t h e n e s t m o u n d s . T h e
f l a m i n g o e s h a v e r e m a i n e d i n t h e l o c a l i t y t h r o u g h o u t t h e y e a r a n d
p e r i o d i c a l l y m a d e e x c u r s i o n s t o L a k e N y a m a n u k a a n d L a k e K a s e n y i .
1 3 1 . S e c r e t a ; r y B i r d ( S a g i t t a r i u s s e r p e n t a r i u s ) . - O n 2 0 t h M a r c b
M r . E g g e l i n g s a w a s e c r e t a r y b i r d a t B a g u n g u i n B u n y o r o o n t h e n o r t h -
e a s t e r n s h o r e o f L a k e A l b e r t . A l t h o u g h t h i s s p e c i e s i s f o u n d s p a r i n g l y
i n W e s t N i l e a n d A c h o l i , t h i s a p p e a r s t o b e t h e f i r s t r e c o r d f r o m t h e
L a k e A l b e r t p l a i n i n B u n y o r o .
1 3 2 . K n o b - b i l l o r C o m b D u c k ( S a r k i d i o r n i s r n e l a n o t o s ) . - I t i s s t i l l
i m p o s s i b l e t o o b t a i n a e l e a r i d e a o f t h i s b i r d ' s l o c a l m o v e m e n t s , t h o u g h
r e c o r d s o f i t s o c c u r r e n c e a r e c o l l e c t e d w h e n e v e r p o s s i l 1 l e . I n t h e m i d d l e
o f F e b r u a r y M r . E g g e l i n g o b s e r v e d s e v e r a l s m a l l p a c k s o f k n o b - b i l l s
( f o u r p e r c h e d i n a t r e e ) i n t h e n e i g h b o u r h o o d o f A m i c i i n e a s t e r n A c h o l l .
O t h e r r e c o r d s i n c l u d e L a k e E d w a r d i n O c t o b e r a n d D e c e m b e r , a n d
E n t e b b e i n F e b r u a r y , S e p t e m b e r , O c t o b e r a n d N o v e m b e r .
, 1 3 3 . D u c l a i . - A s u s u a l t h e A f r i c a n p o c h a r d h a s b e e n c o m p a r a t i v e l y
p l e n t i f u l i n L a k e B u n y o n y i a n d M u t a n d a i n K i g e z i . I t i s r e p o r t e d t h a t
i n t h e s e t w o l o c a l i t i e s t h e y e l l o w - b i l l i s b e c o m i n g s c a r e o r e a c h y e a r .
T h i s i s c o n f i r m e d b y t h e G a m e W a r d e n w h o n o t i c e d a r e m a r k a b l e d e c r e a s e
a f t e r a l a p s e o f t h r e e y e a r s . I n f a c t , d u r i n g a f e w w e e k s t o u r i n D e c e m b e r
h a r d l y a y e l l o w - b i l l w a s s e e n .
I n a s h o o t i n g s e a s o n l a s t i n g f i v e m o n t h s a f e w g u n s b a g g e d 1 6 2 d u c k ,
g e e s e a n d t e a l o n L a k e S a k a n e a r F o r t P o r t a l . E l e v e n v a r i e t i e s w e r e
r e p r e s e n t e d i n c l u d i n g t h e s h o v e l l e r , a s p e c i e s w h i c h w a s a l s o f o u n d o n
L a k e M u l e h e , i n K i g e z i , a t t h e e n d o f t h e y e a r .
1 3 4 . A f r i c a n S k i m m e r ( R y n C h o p s f l a v i r o s t r i s ) . - A n u n u s u a l v i s i t o r
t o t h e a e r o d r o m e b e a o h a t E n t e b b e o n D e c e m b e r 2 7 t h , r e c o r d e d b y
M r . E g g e l i n g , i s a s o l i t a r y A f r i c a n s k i m m e r w h i c h w a s i n c o m p a n y w i t h
a f l o c k o f g u l l s .
1 3 5 . V u l t u r i n e F i s h E a g l e ( G y p o h i I V r a x a n g o l e n - s i s ) . - E x a m p l e s o f
t h i s h a n d s o m e e a g l e w e r e o b s e r v e d b y L a k e I s u n g a , o n e o f t h e T o r o
c r a t e r l a k e s , a t t h e e n d o f F e b r u a r y .
1 3 6 . W a t t l e d S t a r l i n g ( C r e a t o p h o r a c a r u n c u l a t a ) . - M r . F o s t e r i n
e a r i y N o v e m b e r a t 9 , 5 0 0 f e e t o n M t . E l g o n t r a p p e d a n e x a m p l e o f t h e
m • • t l e d s t a r l i n g e x h i b i t i n g t h e a m a z i n g w a t t l e d e v e l o p m e n t w h i c h
i s S O > m r . . . H e h a d p r e v i o u s l y s e e n a l i v i n g s p e c i m e n i n · t h e s a m e l o c a l i t y
i n 1 9 m ! .
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Bergenlmsen, Kreis
Schleswig.
Buchendorf, Kreis,
Ratibm ols (Prov.
Schlesien) .
Majdany, Pulawy,
Provo of Zublin,
Poland.
Roskow (KrE'is. West
Havelland) Provo
BrB.Ildf'nburg.
P. Skovgaard, Viborg.
Denmark in Hjarup.
Bremen.
Wronowy Mogilno,
Prov. of Pomorze,
Poifmd.
Georgental, Kreis
Insterburg, Provo
Ostpreussen.
P. Skovgaard, Viborg,
Denmark.
TU13zewo, Lubawa,
Pomorze, Poland.
17-7-37
(young in nest)
18-6-37
(young in nest)
26-6-34
(YOlmg in nest)
16--6-37
(young in nest)
29-6-32
(young in nest)
5-7-37
(young in nest)
15-6-37
(yOlmg in nest)
20-6-36
(young in nest)
28-6-37
(young in nest)
15-6-37
(young in nest)
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Mus. Zool. Polonia.
\Varsa,w B.501052.
BB.486 Vogelwarte,
Rossitten, Germanie-.
R.1l281 P. Skovga,ard
Viborg, Denmark.
Mus. Zool. Polan
Polonia, Va,rsovia Polon.
B.501084.
Vo-gelwarte; Helgoland
Germania 222-346.
B.68004 Vogelwarte
Rossitten, Genna,rna .
White stork,
Ciconia c. ciwnia.
White 8t,ork,
eJiron1:a c. ciconia.
White stork,
Ciconia c. ciconia.
White stork,
Cicon:ia c. ciconia.
\Vhhe Bt,ork, B.50386 VogelwQl'te,
Ciconia c. ciconia. R088itten, Gennania.
Whiteo ~t,ork. R.5847 P. Skovgs,ard
Cl.(;onia c. Ciconia. Viborg, Denmark.
Whiteo stork, H.2:l2-222 Helgoland, ..
Cioonia c. ciconia. Gel'mania
White stork, .. B.501157 lths. Zool.
Ciconia e. c1-eonia. Polon, Polonia, VEl,rsovia.
Whi te stork,
Ciconia c. ciconia.
'Whitc stork,
Ciconia c. ciconia.
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Recoveries in Uganda During 1937 of Birds Ringed in Europe.
Ofude, West ..
Nile.
Awelo, Lango
Lubl\ya,
Kashari,
Ankole.
"I N akasenyi,
Mengo
•• I Samia" BugwP-,I Budama. I
"I Samia,Bugwe,Budama.
Koro, Gulu,
Acholi.
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1380 26' E . White stork, "1 BB.2585. Vogelwarte " June, 1937
, r!.f..'H•.' ... I" "",.nfl.•n. R,n",,,,it,t,p,n ('_rrnRn-iR. (young in nest)
5-7 -36
,
(young in nest)
..
"
I
i
1
I
10 April .. 1 Mucwini. 3~ 30' N. 33" 4' E.
Acholi.
II I 2nd Ma,y .. [ Pl\tiko, 3" 2' N, 32° J9' E.
AchoJi.
12 I September .. 1 Singo, Mengo. ' 0 0 40 ' N. 32~ 10' E.
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K i n y w a n t e . P a t h s w e r e c u t i
o r d e r t o e n a b l e s o m e o f t h e '
e f f e c t i v e l y . T h e " " , m e b r e e d
~d c g g s w e r c o n l y u n e a r t h . .
t h e o w n e r h a r l h e e n k i l l e d , s o
t o l 1 b a n d o n t h e i r n e s t s . I n 1
a s a n e s t w a s l o c a t e d .
1 M . I n s p i t e o f t h e I " ,
d e s t r o y e d o n t h e s e b r e e d i n g
i s r C l l l a r k a b l e t u f m d t h e s e f~
b e f o r e . I t t e n d s t o c o n f i r m a t
a r e l 1 w i l l m a k e t h e i r w a y t o (
i s l 1 1 s o p o s s i b l e a s h a s b e e n s U l
m a y n o t b r e e d e a c h y e a r , w I
b e i n g w e l l - p a t r o n i s e d i n s p i t e
n l e a 9 u r e s o f t h e p r e v i o u s y e a l
w e r e f o u n d a n d t h a t 8 3 o f t h e
1 4 5 . Effort~ w e r e c o n c e
l a n d s o t h a t t h e r e c o u l d b e n e
a s 4 9 w e r e e i t h e r d e s t r o y e d 0 1
e a s i l y r e c o v e r e d . I t w a s e x t l
k i l l e d p r a c t i c a l l Y e v e r y c a r e ' "
t i m e s t h r o u g h t h i r t y o r f o r t )
~rocediles.
A t t h e e n d o f t h e o p e r a t i
T h e b a g f o r t h e t h r e e w e e k s u
t o t a l f r o m t h e n e s t s w h i c h ,
m o n i t o r s . N e v e r b e f o r e h a V E
b r e e d i n g g r o u n d s , a n d o n 0
u n o o r t h e < l a n d l e f t , f o r a c o u p
l i z . . r l l s h a , 1 " p o l i s h e ' l o f f " l 1 l l t
1 4 6 . T h e b r e e d i n g g r o u
5 t h D e c e m b e r w i t b m o s t i l l
c r o c o d i l e s i n e v i d e n c e , e l e v e r J
o n e b r e e d i n g g r o u n d ( w i t h .
T h r e e c r o c o d i l e s w e r e k i l l e d
d L , c o v e r e d a n d t h e e g g s d e s t
K o o t h e r n e s t s h a d h e e n o c '
a d d i t i o n f i v e l 1 d u l t c r o c o d i l e s
i n t h e v i c i n i t y o f t h e E n t e l
m a i n l y m o v e d a . w a y ; a n d i t
l 1 r e o n t h e b r e e d i n g g r o u n d s i
1 4 7 . D u r i n g t h e S e p t e l
m e a s u r e d . T h e t w o 1 l 1 r g e s t v
a n d t h e t w o s m a l l e s t 8 f t . 7
o v e r , b u t l e B s t h l 1 n 1 0 f e e t : '
1
I
i
".~
~"-. . . - : '
•
~
-
3 0
. . . , . , -
--",~, . . ...---~
. " . . . ,
( C ) R e p t i l e s .
1 3 8 . O w i n g t o v a r i o u s u n f o r e s e e n d e l a y s A a u , i d e t o t h e S n a k e s
o f U g a n d a c o m p i l e d b y C a p t a i n C . R . S . P i t m a n a n d p u b l i s h e d b y t h e
U g a n d a S o c i e t y w a s n o t o n s a l e u n t i l t h e e n d o f N o v e m b e r .
, 1 3 9 , M r . A r t h u r L o v e r i d g e o f t h e M u s e u m o f C o m p a r a t i v c Z o o l o g y
a ' H a r v a r d r n i v e r s i t y v i s i t e d v a r i o u s o f t h e U g a l l l i a f o r e s t r e g i o n s
d u r i n g N o v e m b e r , D e c e m b e r a n d J a n u a r y ( 1 9 3 9 ) p r i m a r i l y f o r t h e p n r p o s e
o f c o l l e c t i n g h e r p e t o l o g i c a l s p e c i m e u s .
H e w a s f o r t u n a t e i n o b t a i n i n g i n t h e M a b i r a . F o r e s t a U 1 1 o n R u w e n z o r i
e x a m p l e s o f a W e s t A f r i c a n s n a k e - T J i p l M U l a b o a " n i c o l o T h i t h e r ' o n o t
r e c o r d e d f r o m U g a n d a , t h u s f u r t h e r e m p h a s i s i n g t h e f o r m e r f o r e s t ' s c l o s c
W e s t A f r i c a n a s s o c i l t t i o n , I n t h e B w a m b l 1 F o r e s t h e s e c u r e d 1 1 r e m a r k a b l y
l a r g e s p e c i m e n u f N a j a y o l d i i .
C R O C O D I L E .
1 4 0 . ' A f e w h u m a n f l 1 t l 1 l i t i e s d u e t o c r o c o d i l e s h a v e b a e n r e p o r t e d .
T h e r e a r e u n d o u b t e d l y o t h e r s w h i c h h a v e n o t c o m e t o n o t i c e . A c o u p l e
o f p l 1 r t i c u l l 1 r l y c u n n i n g l 1 n d p e r s i s t e n t m a n - k i l l e r s h a u n t e d t h e K l 1 f u
r i v e r u p s t r e l 1 m o f K i b l 1 n g y a a n d f o r a l o n g t i m e d e f i e d a n e f f o r t s t o
d e s t r o y t h e m .
A t 5 - 0 a . m . o n 2 n d F e b r u a r y a n A f r i c a n , w h o h l 1 d b e e n r e - f u e l l i n g
t h e I m p e r i a l A i r w a y s ' f l y i n g b o a t , w a s s t a n d i n g o n t h e P o r t B e n j e t t y
s t e p s , a h o u t t h r e e f e e t l 1 b o v e w l 1 t e r l e v e l , w h e n h e w a s s e i z e d b y 1 1
c r o c o d i l e l 1 n d c l 1 r r i e d o f f i n t o t h e l l 1 k e . A s e a r c h w a s m a d e a n d t h e b o d y
w a s e v e l / t u l 1 1 1 y r e c o v e r e d m i n u s b o t h l 1 r m s l 1 n d 1 1 l e g .
1 4 1 , " L u t c m b e " i n s p i t e o f l 1 d v l 1 n c i n g y e l t r s a n d f l 1 i l i n g s t r e n g t h
s t i l l s u r v i v e s . T h a n k s t o t h e B u g a n d a N a t i v e A d m i n i s t m t i o n 1 1 n e w
r o a d t o I ' L u t e m b e ' s " h a u n t s w a s o p e n f l d a t t h e e n d o f t h e y e a r . T h e G a m e
W l 1 T d e n s a w n o t o n l y " L u t e m b e " b u t a l s o 1 1 s m a l l e r e r o c o d i l e , p r o b a b l y
a t l e a s t 3 0 y e l 1 r s o l d , o n 2 0 t h A p r i l w h e n c i n e m a f i l m s w e r e b e i n g t l 1 k e n
f o r t h e E m p i r e E x h i b i t i o n a t G l a s g o w . " L u t e m b e " s e e m e d v e r y a n c i e n t
a n d d e c r e p i t , w h i l e t h e y o u n g s t e r w a s m o s t b o l d l 1 n d l 1 c t i v e , l 1 n d i n c l i n e d
t o b e n l 1 s t y . T h i s n e w c o m e r h a d l 1 r r i v e d a b o u t a f o r t n i g h t b e f o r e - - i t w a s
n o t t h e r e o n 6 t h A p r i l - a n d s e e m e d t o b e q u i t e " o n e o f t h e f a m i l y " .
1 4 2 . O n 8 t h M l 1 Y a y o u n g s t e r w a s b e i n g f e d i n f r o n t o f a n a d m i r i n g
c r o w d , b u t i t a p p e a r e d m a r k e d l y s m l 1 l l e r t h l 1 n t h e o n e s e e n o n 2 0 t h A p r i l
M e a n w h i l e " L u t e m b e " a n d a n o t h e r f a i r l y l a r g e c r o c o d i l e w e r e f l o l 1 t i n g
i n t h e w a t e r j u s t o f f t h e s h o r e - t h r e e i n a l l . T h e l a t e s t g l 1 g o n t h e p a r t
o f h e r " o w n e r " i s t h a t h e a . n d h i R f o r e f a t h e r s h a v e h a . d ° L u t e m b e " u n d e r
t h e i r c o n t r o l f o r 1 5 0 y e l 1 T S , a n d t h l 1 t s h e i s 2 4 0 y e " r . o l d !
1 4 3 . F o r t h r e e w e e k s d u r i n g S e p t e m b e r c l 1 r e f u l l y o r g a n i s e d
o~ w e r e u n d e r t a k e n a g a i n s t t h e n u m e r o u s c r o c o d i l e b r e e d i n g
~along t h e L a k o V i c t o r i a C O l 1 s t b e t w e e n t h e K o j l ' p e n i n s u l l 1 a n d
1 3 7 . O o - o p e r a t i o n w i t h E u r o p e a n J1~d-Marltfi;,g S t a t i o M . - T w e l v e
r i n g s f r o m w h i t e s t o r k s r i n g e d I n E u r o p e h a v e b e e n r e c e i v e d b y t h i s
l ) e p a r t m e n t . A t a b l e s h o w s w h e n a n d w h e r e t h e r i n g s w e r e f O l U l d ,
a n d w h e n a n d w h e r e t h e b i r d s w e r e m a r k e d .
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Kinywante. Paths were cut'through tho forest in oerWn lo'eali1oiea in
order to enable some of the breeding grounds to be approached_orb
effeotively. The same breeding grounds were visited time and again.
~d eggs were only unearthed and destroyed when it was definite that
the owner had been killed, so that the surviving crocodiles had no reason
to abandon their nests. In previous yoars eggs were destroyed as soon
as a nest was located.
144. In spite of the large number of crocodiles which have been
destroyed on these breeding grounds during the past twelve years it
is remarkable to find these favoured Illtunts almost as well attended 'as
before. It tends to oonfmll a theory that crocodiles from a very extensive
area will make their way to one favoured spot in order to breed, and it
is also possible as has been suggested in an earlier Report that a crocodile
may not breed each year, which woul,1 account for a breeding ground
being well-pa.tronised in spite of the wastage caused by the anti-crocodile
moasures of the previous year. It is estimated that 1:17 occupied nests
were found and that 83 of their owners were killed.
145. "Efforts were concentrated on killing the bree\ling females on
land so that there could be no doubt, alld it is satisfa.ctory that as many
as 49 were eitber destroyed on land or in shallows from which they were
easily recovered. it was ext,raordinary how wjthin three days of being
killed practically every carcase was dragged away to the water-some-
timeR through thirty or forty yards of forest-and devoured by other
~roeodiles.
.: At the end of the operations all the remaining eggs were destroyod.
The bag for the three weeks totalled 8,128 which is well below the actual
total· from the nests which were constantly ravager!- by the Varanus
monitors. Never before have these monitors been so plentiful on the
breeding grounds, and on one oocasion a "sitting" of 77 eggs was
unearthed and left for a couple of hours, in which time these voracious
lizards had "polished off" all but 18.
146. The breeding grounds were again visited from the 2nd to
5th December with most interesting results. There were very few
crocodiles in evidence, eleven only being seen. Of these, fom were at
one hreeding ground (-with two occupied nests) and fl ve at another.
Three crocodiles were killed and two others hit. Four nests were
discovered and the eggs destroyed, 71, 73, 75 and 72-& total of 291.
No other nests had been occupied since the September campaign. In
addition five adult crocodiles were observed in other localities, all but one
in the vicinity of the Entcbbo peninsula. The breeding females had
mainly moved away; and it will be interesting to ascertain how many
are on the breeding grounds in the 1939 "nesting" season.
147. During the September operaHons 43 breeding females were
measured. The two l'Irgest were respectively 13 ft. 3 in. and 12 ft. 6 in.,
and t,he two sJIlallest 8 ft. 7 in. and 8 ft. 6! in. Seven were 9 feet".and
over, but less than 10 feet: twenty-four were 10 feet and over ~813
1IO
!>pea" ni,-4-Marhi1l{/ Sflltio1!8.-Twelve
IJ..~pe have been received by this
II!!P and where the rings were found,
I'I¥marked.
Reptiles.
.....
'Wseen delays A GVide to the Snake.9
J•.R. S. Pitman and published by the
ltil the end of November.
f ~he Museum of Comparative Zoology
..nOllS of the Uganda forest regions
.nnary (1939) primarily for the purpose
ms.
in the Mabira Forest and on Ruwenzori
le-Dipsadaboa unioolor hitherto not
, emphasising the former forest's close
..amba Forest he secured a remarkably
'ODU,E.
iue to crocodiles have been reported.
h have not Come to notice. A couple
.tent man-killers haunted the Kafu
for a long time defied all efforts to
m African, who had been re-fuelling
was standing on the Port BeH jetty
er level, when he was seized by a
e. A search was made and the body
l arms and a leg.
ivancing ~ears and failing strength
an~ Native Afl1ninistration a new
led at the end of the year. The Game
It also .a smaller crocodile, probably
..hcu cmema films were being taken
v "L t b"
. u em e seemed very ancient
l most bold and active, and inolined
'ed about a fortnight before-it was
;0 be quite "one of the family".
.... being fed in front of an admirinu
lie: than the one seen on 20th April
farrly large crooodile were floating
in alI. The latest gag on the part
lathers have had "Lutembe" under
,e is 240 years old!
September carefully organised
the numerous crorodile breeding
t between the Koja peninsula and
I' .
, . 31
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1 5 5 . I n O c t o b e r , t h e '
I n t e r n a t i o n a l T o u r i s t C o n i
a n d i n J u l y h e w a s p r i v i l e l
A f r i c a n ( ' , o v e r n o r s ' C o n f e n !
. i n s t r u c t i v e t r i p . I n M a r e h , I
c r e l > . ) ' d E a s t A f r i c a n P u b l i c
1 5 6 . S u i t a b l y i l l u s t r a
P i t - m a n t o t h e B r i t i s h S o o
A n n u a l .
T h e 1 9 3 8 e d i t i o n ( 2 0 ; T x J
T h e P e a r l o f A f r i c a " w a s J ' E
U g a n d a s u p p o r t e d t h
A f r i c a S p e c i a l N u r n b e r w I
g o o d a d v e r t i s e m e n t .
1 5 7 . A t t h e e n d o f
s i t u a t e d b e t w e e n R o t s b U l '
n e a r l y t h i r t y y e a r s , e r u p t e o
b e l o w t h e s u m m i t o n t h l
t h e l a v a f l o w h a d c u W h e ,
t h e y e a r h a d r e a c h e d L a !
t h r o u g h U g a n d a e n r o u t e f A
1 5 8 . S e v e r a . ! r e q O e e 1
e n q u i r e r s i n t e r e s t e d i n m o '
m a d e t h e a s c e n t o f R u w " ,
e f f o r t w a s t h a t o f a r e n o W Q
o f A u s t r i a n g u i d e s s u o c e s s l
A v i s i t , i n t h e i n t e _
: M r . W . M c H a r d y , t h e L o E
R a i l w a y s a n d H a r b o u r s .
1 5 9 . A n " A p p r e c i a l l
t h e e f f o r t s o f t h e D e p a r t
I n t h e c o u r s e o f t - h e y e a r
i n t h e C o n s e r v a t i o n o f W i l
A n i m a l W e l f a r e S o o i e t y
b e c a u s e t h e g a m e w a r d e n
s h o w a c r e d i t i n t h e i r d e I H
t h e e l e p h a n t , r h i n o c e r o s I
b r e e d a t a b o u t t h e r a t e 0
3 6 , 5 0 0 a y e a r , B e t W O O Q
e a c h ' y e a r - t h e w h i t e v a l
t h e r e a r e o n l y a f e w t h o U i
T h e l e a r n e d l e o t u r e l !
o r o p s - - - - e o l e m e a n s o f l i V l l 1
b y q u a n t i t i e s o fdest~
1 6 0 . F a t n J i l i e 8 . - T I l
v a r i e t y o f w i l d c r e a t u r e & :
( B ) E c o n o m i c I n d u s t r i e s .
1 5 0 . C r o c o d i l e L e a t h e r . - F u r t h e r i n t e r e s t i n t h e p o s s i b i l i t y o f
d e v e l o p i n g a n e o o n o m i c i n d u s t r y i n c r o c o d i l e l e a t h e r i s b e i n g . t a k e n
b y " ' n e w l y - c o n s t i t u t e d f i r m i n N a i r o b i , a s w e l l a s b y U g a n d a F i s h e r i e s
L i m i t e d .
( C ) N o t e s o f G e n e r a l I n t e r e s t .
' 1 5 1 . D i s t ' i n g u i s h e d V i s i t o r 8 . - I n N o v e m b e r C a p t a i n S a l m o n h a d t h e
h o n o u r o f a c c o m p a n y i n g H i s R o y a l H i g h n e s s t h e D u k e o f G l o u c e s t e r o n a
h u n t i n g t r i p a f t e r s i t u t u n g a .
C h e r r y K e a r t o n , r e n o w n e d f o r h i s m o v i n g p i c t u r e s o f w i l d l i f e t a k e n
i n v a r i o u s p a r t s o f t h e B r i t i s h E m p i r e , r e v i s i t e d U g a n d a a n d t h e
M u r c h i s o n F a l l s i n J a n u a r y .
1 5 2 . S c i e n t i f i c E x p e d i t i o n s . - D u r i n g t h e l a s t t w o m o n t h s o f t h e
y e a r M r . L o v e r i d g e m a d e a g e n e r a l c o l l e c t i o n o f v e r t e b r a t e s a n d
i n v e r t e b r a t e s , w h i l e h i s w i f e o b t a i n e d q u a n t i t i e s o f b o t a n i c a l s p e c i m e n s .
1 5 3 . M u r c h i B r m F a l 1 8 T r i p . - T h e r e h a s b e e n ' " r e m a r k a h l e i n c r e a s e ,
n e a r l y f i f t y p e r c e n t . i n t h e n u m b e r o f v i s i t o r s t o t h e M u r c h i s o n F a l l s .
1 9 3 8 f i g u r e s a r e 6 2 2 c o m p a r e d w i t h 4 4 2 l a s t y e a r .
1 5 4 . P u b l i c i t y . - T h e i n c e s s a n t a n d v a r i e d d e m a n d s o f P u b l i c i t y
h a v e p r o v e d t o b e a n i n c r e a s i n g l y h e a v y b u r d e n . T h e G a m e W a r d e n
d e v o t e d s e v e r a l w e e k s t o t h e p r e p a r a t i o n a n d e d i t i n g o f t h e U g a n d a
c o l o u r e d f i l m s w h i c h w e r e s h o w n a t t h e E m p i r e E x h i b i t i o n a t G l a s g o w
l ' r o r Q M a y t o O o t o b e r . T h e s e w e r e s h o w n t - o U g a n d a a u d i e n o e s p r i o r
t o " , d e s p a t c h o v e r s e a s .
. .
~
S E C T I O N I V . - G E N E R A L .
( A ) D i s e a s e s o f G a m e .
1 4 8 . A c k n o w l e d g m e n t s a r e d u e t o t h e A c t i n g D i r e c t o r o f V e t e r i n a r y
S e r v i c e s f o r t h e f o l l o w i n g r e s u m e o f t . h e i n c i d e n c e o f r i n d e r p e s t , w i t h
p a r t i c u l a r r e f e r e n c e t o g a m e .
" I n t h e o u t b r e a k s i n T e e o a n d B u d a m a g a m e a n i I u a l s w e r e n o t
i m p l i c a t e d .
" I n t h e m a i n e p i z o o t i c , a f f e c t i n g t h e D i s t r i c t s o f M e n g o , M u b e n d e ,
T o r o a n d A n k o l e s p e e i e s o f s u s c e p t i b l e g a m e w e r e t h e p r i n c i p a l a g e n t s
o f s p r e a d , a n d d e a t h s o f b u f f a l o e s w e r e r e c o r d e d i n a l l t h e s e d i s t r i c t s
e x c e p t A n k o l e . D e a t h s o f w a r t h o g a n d b u s h b u c k f r o m r i n d e r p e s t
w e r e a l s o r e p o r t e d f r o m T o r o .
1 4 9 . " P i t t i n g i n t h e B u t i t i a r e a o f M w e n g e , T o r o , w a s r e c o m -
m e n d e d a s a n a d j u n c t t o t h e v a c c i n a t i o n o f a b e l t o f c a t t l e t h e r e b u t
n o r e p o r t s h a v e b e e n r e c e i v e d o f a n y b u f f a l o e s h a v i n g b e e n t a k e n .
N o o t h e r a n t i - g a m e m e a . s u r e s w e r e u n d e r t a k e n " . •
t h a n 1 1 f e e t : a n d e i g h t ' w e r e 1 1 f e e t a n d o v e r b u t l e s s t h a n 1 2 f e e t .
T h e m o n s t e r c r o c o d i l e s o f w h i c h o n e s o o f t e n h e a r s u n f o r t u n a t e l y n e v e r
s e e m t o g e t m e a s u r e d .
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' GENERAL. .
of Game. .~ the.Ac,ting Director of Veterinary
r he mCldence of rinderpest, with
I Budama game animals were not
~ the Districts of Mengo, Mubende,
r
e game were ,the principal agents
re recorded m all these districts
, and bushbuck from rinderpest
pa. of Mwenge, TOTO, was recom-
~tion of a belt of cattle there but
ny buffaloes having been taken.
ldertakeu" .
(ndustries.
inte":"t in the possibility of
orocodile I~ather is being taken
as well as by Uganda Fisheries
ll"ll1 Interest.
)vember Captain Salmon had the
mess the Duke of Gloucester on a
~oving pictures of wild life taken
11'0, revisited Uganda and the
g the last two months of the
collection of vertebrates and
18ntities of botanieal speciInens.
has been" remarkable increase
visitors to the Murchison Falls:
ast year. '"
, varied demands of Publicity
y burden. The Game Warden
~n a~d editing of the Uganda
EmpIre Exhibition at Glasgow
wn to Uganda audiences prior
33
155. In October, the Game Warden represented Uganda at an
International Tourist Conference which was held at Costermansville:
and in July he was privileged to accompany the Secretary of the East
African Governors' Conference to Stanleyville-a most interesting and
.instructive trip. In March, he attended a meeting in Nairobi of the newly
created East African Publicity Association.
156. Suitably illustrated contributions were made by Captain
Pitman to the British South Mrican Annual and to the East Mrican
Annual.
•The 1938 edition (20,000 copies) of the Publicity Handbook "Uganda
The Pearl of Africa" was ready for distribution in September.
Uganda supported the Manchester Guardian (Commercial) East
Africa Special Number which appeared on 1st July, thereby deriving
good advertisement.
.157. At the end of January the active volcano, Nyamalagira
aituated between Rutshuru and Lake Kivu, after being dormant for
nearly thirty years, erupted, and a new orater opened two thOusand feet
below the summit on the south-western slopes, In early' December
the lava flow had cut the road from Goma to Sake, and by the end of
the year had reached Lake Kivu. Numbers of tourists have passed
through Uganda en rmJie to the Congo to see the spectacle. •
158. Several requests for information have been received from
enquirers interested in mountaineering. Three separate parlies of visitors
made the ascent of Ruwenzori early in the year. The most meritorious
effort was that of a renowned lady climber, who accompauied by a couple
of Austri&n guides successfully scaled all tho poaks.
A visit, in the interests of Publicity, was paid the Pi-otectorate by
Mr. W. McHardy, the London representative of the Kenya and Uganda
Railways and Harbours.
159. An "Appreciaiion" of Effort.-Happily, it is not often that
the efforts of the Department are the subject of unjustified criticism,
In the course of the year a well-known member of a Society interested
in the Conservation of Wild Life when lecturing to the London University
Anin>al Welfare Sooiety stated "The anin>aJs are disappearing chiefly
because the game wardens of Uganda, Tanganyika and Kenya can ouly
show a credit in their departments by slaughtering the great pachyderms,
the elephant, rhinoceros and hippopotamus" , , . "Elephants, which
breed at about the rate of 12,000 a year, are being killed at the rate of
36,500 a year. Between one and two thousand rhinoceros are killed
each year-the white variety is aJ.most extinct, and of the black one
there are only a few thousand".
The learned lecturer evidently has never attempted to grow food
crops-sole means of livelihood-in close proximity to country frequented
by quantities of destructive elephants.
160. Fatalitie8.-That human fB.talities are caused by an ..maZing
variety of wild creatures is instanced by a list received from the BUBOga
'..
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D i s t r i c t , w h e r e 1 7 p e o p l e w e r e k i l l e d . T h e w i l d a n i m a l s r e s p o n s i b l e a r e
i n o n e c a s e a h i p p o p o t a m u s , i n t h r e < > - - - c r o c o d i l e s , i n o n e - b u f f a l o , i n
o n e - b n s h b u c k , i n o n e - l e o p a r d , a n d i n e i g h t - - s n a k e s . T w o p e r s o n s
d i e d f r o m b e e - s t i n g s .
S E C T I O N V . - - F I S H E R I E S .
( A ) E c o n o m i c .
1 6 1 . A B i n p r e v i o u s y e a r s e f f o r t s h a v e ' b e e n c o n o e n t r a t e d o n
( a ) t h e c o m p i l a t i o n o f s t a t i s t i c s ; ( b ) g e n e m l c o n t r o l ; ( c ) o x p c r i m e n t a l
i n v e s t i g a t i o n s ; a n d ( d ) t h e d e v e l o p m e n t o f t h e L a k e E d w a r d a n d
a s s o c i a t e d f i s h e r i e s .
A p p r o v a l f o r a n i n c r e a s e o f e i g h t f i s h g u a r d s , i . e . , f r o m 1 2 t o 2 0 ,
h a s e n a b l e d c o n t r o l t o b e m a d e m o r e e f f e c t i v e a n d t o e x t e n d a c t i v i t i e s
f a r t h e r a f i e l d e s p e c i a l l y i n c o n n e c t i o n w i t h L a k e K y o g a .
P e r s o n a l s u p e r v i s i o n a n d i n v e s t i g a t i o n b y t h e G a m e W a r d e n h a s
b o e n c o n c e n t r a t e d p r i n c i p a l l y o n L a k e E d w a r d a n d a s s o c i a t e d f i s h e r i e s ,
t h e R i g e z i l a k e s , T~ake K y o g a , L a k e V i c t o r i a a n d L a k e : ; I a k a i n T o r o .
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V i c t o r i . . , • L a k e E d w a r d , L a k e G e o r g e , t h e K a z i n g a C h a n n e l , L a k e
N a b u g a b o , L a k e S a k a , L a k e M u t a n d a , L a k e M u g i s h a ( o r K a i - y u m b u ) ,
L a k e M u l e h e a n d L a k e B u n y o n y i w i t h s e t - n e t s o f v . . r i o u s s i z e s o f
m e s h a n d o f a v a r i e t y o f m a k e a , a n d w i t h s e i n e n e t s .
( b ) F o u r v i s i t s h a v e b e e n m a d e t o t h e i m p o r t a n t L a k e E d w a r d
a n d a s s o c i a t e d f i s h e r i e s .
( e ) T h e K l g e z i l a k e s h a v e b e e n v i s i t e d t w i c e a n d d i s t r i b u t i o n a l
i n v e s t i g a t i o n s m a d e .
( d ) L a k e K y o g a f i s h e r i e s h a v e b e e n s u p e r v i s e d f o r a g r e a t e r p a r t
o f t h e y e & r . T h e G a m e W a r d e n v i s i t e d t h e m o r e i m p o r t a n t l o c a i i t i e s
i n A u g u s t .
( e ) I n v e 8 t i g a t i o n s w e r e o o r r i e d o u t i n t h e n e i g h b o u r h o o d o f
L w a m p o n g . . i n n o r t h - e a s t B u r u l i i n M a r c h a n d A p r i l .
( f ) L a . k e & k a , n e & T F o r t P o r t . . l , w a s i n v e s t i g a t e d i n c o n n e c t i o n
w i t h t h e i n t r o d u c e d T i l a p i a i n J a n u a r y , M a r c h . . n d D e c e m b e r .
( g ) T h e f i s h i n g e x p e r i m e n t s o f U g a u d . . F i s h e r i e s L t d . i n t h e
vi~ ~f t h e R i p o n F a l l a a n , d t h e O w e n F a l l s w e r e i n s p e c t e d i n
DeceIQ~.
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164. Owing to the import of increasing quantities of poor quality
nets of numerous inferior brands (vide paragraph 170, 1937) which speedily
shrink below the regulation mesh size it has been found necessary to
consider the introduction of legislation to deal with the situation. Many
shrinkage tests have been carried out.
•
. :Areaches of Game Laws (Fish Sections).
165. Exhaustive personal investigations carried out along the
Mengo coast of Lake Victoria indicate that fishing from unauthorised
localities is nowadays rare. Favoured poaching camps of the past have not
been occupied during recent years.
166. Along the Busoga coast the situation is not so happy, and
a flight over the closed coastal zone at the end of November revealed
many unauthorised fishing camps in the prohibited area. The temptation
is undoubtedly great for those waters are abundantly stocked with fish.
Hamoington and Macdonald bays are, moreover, important ngege breeding
grounds.
It is a situation not easy to control as the pending depar~u:re of
a patrol launch from Jinja is known and warning is sent ahood, to the
... poachers who either move away or hide during the duration of the launch's
visit. The Provincial Administration hope to combine air and launch
patrols in an endeavour to make control more effective.
167. On 29th November when the Game Warden made a patrol
flight from Entebbe to Mjanji and back a hut was observed in a forest
clearing in a closed portion of the Koja peninsula near Bulsbi. A few
days later the locality was visited by launch and the poachers rounded up.
They were amazed at being discovered, and on being told that they had
in the first' instance been "spotted" from the air. they thoroughly
appreciated the situation and considered it '" huge joke! .
168. There has been much unauthorised fishing in Lake George by
fishermen from Katunguru.. The situation inoproved considerably during
the last quarter after a Government launch had been transferred to
the Kazinga Channel from Lake Victoria. At the end of the year further
steps were under consideration to prevent the entry of unauthorised
fishing craft into Lake George.
Development and Control of the Lake Victoria
Fishin~ Industry.
169. Efforts, .as before, have been conoentrated on the collection
of data. Supervision of the type of nets in use has been tightened. A most
successful campaign against the female crocodiles on the breeding grounds
has been carried out.
There is nothing to add to the rernark'j in paragraph 172 (1937)
in which it is stated that the industry is neither on the decline, nor
unprofitable, nor yet is there a shortage of fish. The numbers of fishermen
licensed has dropped considerably J!!Ipticuiarly in Busoga. This can'
partly be explained by th~bsencegn leave of the European Slseping
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S i c k n e s s I n s p e c t o r . I t i s a l s o d u e t o t h e t i g h t e n i n g o f c o n t r o l i n t h e
c l o s e d a r e a , w h i c h h . . s m o o e i t u n p r o f i t . . b l e f o r r n & U y o f t h o s e w h o
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C o l l e c t i o n o f S t a t i s t i c s .
1 7 1 . S t a t i s t i c s w e r e c o l l e c t e d a t N a k i y e n j e l a n d i n g o n t h e E n t e b b e
p e n i n s u l a o n 2 7 1 d a y s , d u r i n g w h i c h p e r i o d a t o t a l o f 3 3 , 5 7 2 f i v e - i n c h
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w e r e t a k e n .
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investigations have boon carried out at an mUavourable time of the year.
The Kome fishermen do, however, claim that there has been a scarcity
of 1UJege for the past three years during July, a month when they n-J. to
reckon on making big catches.
174. At the end of August the mprmgo (oometintes called the
white-bellied 1UJege) are said to move from Kome to the mainland coast.
The 1UJege catches have varied considerably. At some landings suoh as
Busiro, Kasiriye and Kagombe, they show a decrease. At others, for
instance Katosi, Kabugogwa and Walulenzi there is an increase.
Walulenzi is an intportant landing in Murchison Bay where 12,624 1UJege
weighing 19,633 Ibs" an average of It Ibs. per fish, were landed in 57 days.
175. In the Eastern Mengo and Kome region totals of 40,663 1UJege
weighing in,523 Ibs.; 6,410 8emldundu weighing 18,796 Ibs.; and 1,023
kiainja weigbing 3,561 Ibs. have been ohecked, The average weights
of these three species respectively 1t Ibs., nearly 3 Ibs., and over 3 Ibs.
are not below normal.
176. (Vide Table III, page 54). Supervision has been ooncentrated
on the River Kagera fisheries and at Bukakata, There i'I little which
calls for comment, maiuly on account of the paucity of data. Over
periods each of nearly sixty days two of the Sese landings averaged
nearly three 1UJege per net.
The ni1UJu season is the most popular on the Kagera, and at this
tinte there is a big influx of fishermen from the Tanganyika Territory.
During the months when the ki8inja are "running" the Kagera as many
as 260 big fish will be landed in a day.
177. In the Masaka and Sese Islands region 18,55'5 1UJege weighing
29,072 l.bs.; 5,676 8emutundu weighing 23,783 Ibs.; and 6,359 kiainja
weighing 24,992 Ibs, have been checked. The average ~eights of these
three species respectively, a little over It Ibs., a little over 4 Ibs., and
nearly 3 Ibs. are up to standard.
178. (Vide Table IV, page 54). It has not been possible to pay
as much attention to MaBese as last year. Also, statistics have been
collected in different and less favourable mbnths which accounts for
a decline in the average catch of 1UJege per net, in spite of the greater
effort, The 8emutundu catches are about the same. 21,2091UJege weighing,
30,276 Ibs. were checked. These fish average a little below It lbs., the
probable explanation being that cotton mark nets which are liable to
shrink below the regulation five-inch mesh are used almost exolusively
at this landing. 'the average weight of 2,883 8emutundu is under 21 lbs.,
and of 644 kiainja 3! lbe.
179. At Mjanji the industry is flourishing and supplies a lot of fish
to the local mining concern. A fairly regular supply of fresh fish arrives
at Tororo.and some reaches Mbale. Ngege are very plentiful in March
and in September, but BC8.rce during July and August. Crocodiles are
responsible for much damage to nets, thirteen compbints of serious
damage being made in m weeks. :1lte average weight of 2,646 ngege is
nearly 1t Ibs. ' "
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1 B 4 . S u g g e s t i o I l J l a r e m a d e i n p a r a g r a p h 1 6 9 t o a c c o u n t f o r t h e
a p p r e c i a b l e d e c r e a s e i n t h e n u m b e r o f l i c e n c e s t . e . k s n o u t . I n s p i t e o f t h i s
d e c r e a s e t h e r e i s n o r e a s o n t o b e l i e v e t h a t - t h e L a k e V i c t o r i a f i s h i n g
i n d u s t r y i s o t h e r t h a n l l o u r i s h i n g . ~
- .
, I B O . ( V i d e T a b l e V , p a g e 5 5 ) . F r o m t h e s t a t i s t i c s r e c o r d e d t h e
s m a l l m e s h n e t f i s h i n g i n d u s t r y d o e s n o t a p p e a r t o b e p a r t i c u l a r l y
l u c r a t i v e , o n t h e o t h e r h a n d t h e q u a n t i t i e s o f s m a l l m e s h n e t s i m p o r t e d
i n d i c a t e t h a t t h e r e i s a h i g d e m a n d f o r t h i s t y p e o f n e t .
I n t h e l o c a l i t i e s s u p e r v i s e d t o t a l s r e s p e c t i v e l y o f 3 1 1 j u v e n i l e n g e g e
a n d 4 0 6 k i 8 i n j a a r e n e g l i g i h l e . W a s t a g e a m o n g s t j u v e n i l e 8 e m u t u n d u a n d
k a B u l u h a n a , r e s p e c t i v e l y 1 , 7 7 2 a n d 1 0 , 1 9 8 i s h e a v i e r b u t n o t a l a r m i n g .
l " o r t u n a t e l y , t h e k < u r u l u b a n a w h i c h s u f f e r s m o s t i s o f l i t t l e e c o n o m i c v a l u e ;
A t G o m a a n d M u b a n z i i n t h e K a g e r a a r e a t h e s m a l l m e s h n e t s t a k e
a g o o d m a n y j u v e n i l e m p o n g o . C a t c h e s o f n i n g u u s u s l l y a v e r a g e a h o u t
t w o p e r n e t , t h o u g h a r o u n d K o m e I s l a n d t h e r e s u l t s a r e b e t t e r w i t h a n
a v e r a g e s o m e t i m e s o f s i x a n d e v e n a s h i g h a s e i g h t .
1 8 \ . ( V i d e T a b l e V I , p a g e 5 5 ) . A t G o m a ( K a g e r a ) s e i n e n e t s a r e
f a i r l y w a s t e f u l t o j u v e n i l e n g e g e . A t t h e f o u r M a s a k a a n d S e s e l a n d i n g s
s p e c i f i e d t h e c a t c h e s o f m p u n g o , n o t f u l l y a d u l t ( i . e . , a v e r a g e w e i g h t
a b o u t i l b s . o r a l i t t l e o v e r ) a r e h i g h .
I B 2 . ( V i d e T a b l e V I I , p a g e 5 6 ) . T h e r e s e e m s t o b e a n i n c r e a s i n g
d e m a n d f o r d r i e d ( s m o k e d ) f i s h . T h e d a t a c o l l e c t e d i n d i c a t e t h a . t t h e r e i s
n o l a c k o f s u p p l y . V i d e T a b l e C , p a r a g r a p h 1 8 6 , 5 0 p e r c e n t . m o r e d r i e d
f i s h t h a n i n 1 9 3 7 h a s b e e n i m p o r t e d f r o m t h e T a n g a n y i k a " T e r r i t o r y i n
t h e R a i l w a y S t e a m e r s . T h e t r a d e f r o m S e s e a n d K o m e t o t h e m a i n l a n d
p o r t s c o n d u c t e d b y t h e R a i l w a y S t e a m e r s i s a b o u t t h e s a m e a s l a s t y e a r .
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TABLE B.
I Weight. II VBlue.
I tollll 'cwts·1 qrs. I Iba. I £ I abe. I ct••
----.u --9-1--1-:-U1
1
l,386 l----.s,~
.. 38 9 0' 21 805 16 40
36 2 I 27 730 15 00
60 17 I I 19 1,220 6 26
69 6 I 2 14 1,451 I 34
58 0' 1 16 1,204 i 12 20
36 15 I 0 21 762 I[ 2 75
36 0 'I 3 4 787 8 15
75 2 I 12 1,584 I 17 98
.. 48 \I I 2 18 1'038 1 7 98
. . 7 \I 2 20 I 218 6 00
•• 31 0 2 0 641 10 48
..M3 19 0 10 1 367119 5044 2 I 2 19 903 6, 00
:: 10 18 f-~-+-~~I 315 15 I 00
..I 6.28 I -8-1 I 'I 20 113,419!-0-ISl
"
185.
Month.
J8D.uaty ..
February
March
April
May
June
July
August ..
September
Oct.oher. ealted
8II101ald
November, Balted •.
emoked
December, salted ..
8IDoked
TOTAL
This is an appreciable decre"se on the figures (550 cwts. value
£19,840) of the preceding year.
186. TABLE C.
WEIGHTS OF DRIED FISH.
(i) Handled by Railway Steamers:- '
(a) From Sese Islands and Kome 179 tons1,889Ibs.
(b) From the Tanganyika Territory 369 tons .1,3~llbs. .
This (b) is a 50 per cent. increase on the quantIty unpo;rted ill 1937,
and includes a little from Kenya.
4 tons 275 lbs. of dried fish from Lake Albert were exported to the
Belgian Congo.
(ii) Railed from mainland ports:-
6 tons 2,207 lbs.
187~ TABLE D.
QUANTITIES OF SALTED AND DRIED FISH EXPORTED FROM LAKE EDWARD
AND ASSOCIATED FISHERIES TO BELGIAN CoNGO via MPONDWE
CuSTOMS POST.
United Kingdom
Eire
Gennany
Japan
Other Countries
________c_o_u_n_try_o_f_o_ri_gin_. 1 Quantity. '1__V_Bl_u_e_._
1
Cwte. £
.. 435 15,340
.. 8 206
"'I 9 212
.. 12 207
6 36
16,001
••
3,893 329 12 00
4,058 443 2 00
~, 772 14 00939 70 18 00I 206 28 18 00
1 1,145 99 16 009,096 872 10 00I
m the statistics recorded the
, ;not appear to be )Jarticularly
;ties o( small mesh nets importedfthis type of net.
,
l'espectively of 311 juvenile ngeilelam~ngst j~venile semutundu and
~98 18 heaVIer but npt alarming.
'" most is of little economic value.
f area the small mesh ncts take
~ of ningu usually average about
the results are better with an
h as eight.
t Goma (Kagera) seine nets are
four Masaka and Sesc landings
y adult (i.e., average weight
I
Sere seems to be an increasingcollected indicate that there is~ ph 186, 50 per cent. more dried
~m the Tanganyika Territory in
Sese and Kome to the mainland
~ is about the same as last year.
dy HOODoOS ;OSUed.! R~ven"". collected.
1937 ' £ shs. ete.
;mph 169 to account for the
bee taken out. In spite of this
iat 4he Lake Victoria fishing
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IsSUED ON LAKE VICTORIA.
1 8 8 . 5 2 ! t o n s v a l u e d a t £ 1 , 1 l 8 i s t h e m o n t h l y a v e r a g e o f s a l t e d
a n d s m o k e d f i s h e x p o r t e d t o t h e B e l g i a n C o n g o . S m o k e d f i s h . c h i e f l y o n
a c c o u n t o f t h e e x t r a c o s t o f p r e p a r a t i o n , t h o u g h a c t u a l l y i t i s a m o r e
p a l a t a b l e a n d m o r e s o u g h t a f t e r c o m m o d i t y t h a n t h e o t h e r , f e t c h e s
5 0 p e r c e n t . m o r e t h a n t h e s a l t e d . T h e c o n t r a c t p r i c e f o r t h e s a l t e d d r i e d
f i s h i s u s u a l l y 4 5 c e n t s p e r k i l o .
1 8 9 . R e g u l a r s u p p l i e s a r e p i l l " c h a s e d e a c h m o n t h b y t h e C o m p a g n i e
M i n i e r e d e s G r a n d s L a c s A f r i c a i n s o f B u t e m b o . D u r i n g t h e y e a r t h e
e x p o r t t r a d e h a s e x t e n d e d t o t h e K i l o M o t o G o l d m i n e s a n d e v e n t o
S t a w e y v i I l e . I n J u l y t h e G a m e W a r d e n f o u n d s a l t e d K a t w e f i s h e x p o s e d
f o r s a l e a t M " m b . . . . . o n t h e r o a d t o S t a n l e y v i l l e , 2 0 0 m i l e s d i s t a n t f r o m
t h e f i s h e r y .
1 9 0 . T h e b i g d r o p i n e x p o r t s d u r i n g t h e m o n t h s o f J u l y a n d A u g u s t
i s a t t r i b u t a b l e m l > i n l y t o t h e r e l u o t a n c e o f t h e p r o d u c e r s t o s e l l t o n e w
c u s t o m e r S w h o s e a c c o u n t s w e r e t h e n s o m e t w o m o n t h s o u t s t a n d i n g .
T h a n k s t o t h e c o - o p e r a t i o n o f t h e B e l g i a n o f f i c i a l s a t B e n i t h e m a t t e r
w a s B O O n s a t i s f a c t o r i l y s e t t l e d .
1 9 1 . I n a d d i t i o n t o t h e C o n g o e x p o r t t r a d e a b o u t 1 , 0 0 0 b u n d l e s o f
s m o k e d f i s h ( a p p r o x i m a t e l y 1 1 6 t o n s ) v a l u e d a t £ 2 , 3 0 0 w e r e d i s p o s e d o f
i n U g a n d a m l ' r k e t s .
I t i s e s t i m a t e d t h a t t h e a n n u a l t o t a l v a l u e o f t h e i n d u s t r y i s n o w
£ 1 6 , 0 0 0 .
L a k e B u n y o n y l .
1 9 2 . T w o f i s h g u a r d s w e r e s e n t t o L a k e B u n y o n y i f o r t h e m o n t h s o f
M a r c h a n d A p r i l t o i n v e s t i g a t e t h e n g e g e f i s h e r y a n d i f p o s s i b l e t o
e n d e a v o u r , t o i m p r o v e m e t h o d s . A t t h e b e g i n n i n g o f M a y t h e r e w e r e
t h i r t y - t w o ' f i s h e r m e n e n g a g e d i n t h e i n d u s t r y a n d t h a n k s t o t h e t u i t i o n
o f t h e g u a r d s b e t t e r r e s u l t s w e r e b e i n g a c h i e v e d . T h e f i s h e r m e n a p p e a r
t o b e a n i J I l p o v e r i s h e d c o m m u n i t y w i t h o u t s u f f i c i e u t m o n e y t o b u y n e t s .
O n e n e t i s o f t e n c u t i n t o s e v e r a l p i e c e s w h i c h r e d u c e s t r e m e n d o u s l y
t h e c h a n c e s o f c a t c h m g f i s h . A u e t m a y b e l e f t f o r a s l o n g a p e r i o d a s
f i v e d a y s w i t h o u t b e i n g e x a m i n e d . T h e n e t s u s e d a r e m a d e o f r a m i e
f i b r e a n d a r e o f i n f e r i o r q u a l i t y . A n o t t e r c a n e a s i l y b r e a k i t s w a y o u t o f
t h i s t y p e o f n e t . T h e L a k e B u n y o n y i o t t e r s n o w a d a y s a l l s o o m t o b e w i s e
t o t h e d a n g e r s o f t h e s e t n e t w h i c h t h e y s k i l f u l l y a v o i d . A t t h e s a r n o t i m e
t h e y c o n s u m e l a r g e n u m b e r s o f t h e e n t a n g l e d f i s h . I t i s k n o w n t h a t
- 5 6 , 3 6 8 n g e g e h a v e b e e n c a u g h t d u r i l l g t h e y e a r . T h i s i s p r o b a b l y
c o n s i d e r a b l y b e l o w t h e a c t u a l f i g u r e .
1 9 3 . T h i s l a k e i s w e l l - s t o c k e d b u t t h e r e i s n o r e a s o n t o s u p p o s e
t h a t i t i s b y a n y m e a n s o v e r s t o c k e d . C a r e w i n v e s t i g a t i o n s c a r r i e d o u t
i n J a n u a r y , 1 9 3 9 , r e v e a l e d a n a b u n d a n c e o f f i s h o f a l l s i z e s i n c e r t a i n
l o c a l i t i e s , b u t b y n o m e a n s g e n e r a l l y . L a r g e s h o a l s o f s i x o u n c e n g e g e
w e r e o b s e r v e d i n t h e a f t e r n o o n s a n d e v e n i n g s a r o u n d B u f u n d i a n d
R u t i n d o .
194~ A " f l e e t " o K s e v e n t e e n n e t s ( s e v e n 5 - i n o h , o n e 4 - i n c h , t h r e e
3-iJ:lllh~ t h r e e 2 t - i n c h , a n d t h r e e 2 - m c h ) w a s s e t f o r t h r e e n i g h t s i n t h e
s o u t h - W l l I I t e m e x t r e m i t y i n t h e K i n y o n y i - B u t a y i r e g i o n . T h e c a t c h e s
1 9 8 . T h e r e i s a
a t t h e n o r t h - e a s t e m e
s i z e a n d a r e p r o p e r l y
d r y i n g h u t s b u i l t m a i n l y "
1
1 9 9 . S y s t e m a t i c i n '
J a n u a r y , 1 9 3 9 , a r e i n c l l
i n v e s t i g a t i o n s o f t h e _ .
D e c e m b e r .
w e r e e x t r e m e l y d i s a p p o i n t i n @
O n t h e s e c o n d n i g h t 1 3~
a n d t h e o t h e r t w o j u v e n i l e s . '
f i s h a n d d a m a g e d t h e n e t s . :
t & k e n . O n t h e t h i r d n i g h t 2 5 '
a n d n i n e j u v e n i l e s . O n e f i s h . .
T h e s e c a t c h e s d o n o t i n d i c a l
t h e " f l e e t " w h e n l a i d o n e ~
' 1 0 5 n g e g e w e r e t a k e n , a n d a l l I
h a d 4 4 f i s h w e i g h i n g 7 2 I b s . : •
1 0 f i s h - 7 I b s . : t h r e e 2 ! - i n c h
1 9 . 5 . C a t c h e s i n t h e v i c l l
b u t f a r f e w e r a d u l t s t h a n O E
n e i g h b o u r h o o d o f M u k o t h e l !
a r o u n d C h a b a h i n g a w e r e n o t i
A B u n y o n y i n g e g e h a s y~
1 9 6 . T h e r e h a v e b e e n j
S o f a r t h e y h a v e n o t b e e n i
t h e s m a l l m e s h g i l l - n e t s s e t ~
t o h a v e c a u g h t a f e w t r o u t
a n d m u l t i p l i e d . .
L a k e M
1 9 7 . S y s t e m a t i c i n v ,
' v a . r i o u s s i z e d m e s h w e r e
d i s c o v e r e d t h a t s o m e o f
s u r v i v e d . A t o t a l o f t h r e e
c a u g h t . T o c a t c h a n y
a t t h e l a k e e d g e . T h i s
o w i n g t o a l a c k o f p r o p e r
b y n O W i t w o u l d h a v e
i n t e r e s t i n g v a r i e t y o f
f o r t u n a t e t h a t n o~
g i l l - n e t s w o u l d I l O O I l
g r e b e s . T h e s m a J I ·
b e m o s t d e s t r u c t i v e t o '
o n s e v e r a l o c c a s i o n s
4 0
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A.
Lake Chahafi.
198_ There is a small hut thriving 1!8lmzi drying industry conducted
at the north-<lSStem extremity of Lake Chahafi. The IUIlmzi are of large
size and are properly and evenly smoked on racks in well constructed
drying huts built maiuly of reeds. It is evidently a lucra.tive trade.
.#Aike Mulehe.'
199. Systematic investigations carried out in Lake Mnlehe in early
Ja.nuary, 1939, are included in ihis Report being part of the genera.!
investigations of the Kigezi Iakes.whioh were commenced at the end of
December.
41
were extremely disappointing, and the first night achieved a blank.
On the second night 13 ngege were caught, eleven of which _re ooult
and the other two juveniles. Otters had partially consumed two of the
fish allli damaged the nets. It is surprising that se few juvenilelt were
t&ken. On the third night 25 ngeIJe were caught, 16 of which were adult
'md nine juveniles. One fish was eaten by an otter and the net damaged.
These catches do not indicate an abundance of fish. The suoooss of
the "fleet" when iB.id one night at Haritindo is qnite a different story.
'105 ngeIJe were taken, and all sizes of nets made good hauls. Seven 5-inuh
had 44 fish weighing 72 Ibs.: olle 4-inuh 22 fish total 23 Ibs.: three 3-inch
10 fish-7 Ibs.: three 2l-inuh 10 fish-4 lbs.: three 2-inch 19 fish-3 Ibs.
195. Catches in the vicinity of Bufundi indicated plenty of juveniles
but far fewer adults than on previous occasions. In the north in the
neighbourhood of Muko there are evidently plenty of fish. Conditions
around Chabahinga were not investigated.
A Bunyonyi ngeIJe has yet to be caught on rod and line.
196. There have been uiB.ims of sight records of rainbow trout.
So far they have not been substantiated. One would ha~e expected
the small mesh gill-nets set in various 10caJities during a peri~ of a week
to have caught a few trout if the May, 1936, introduction had thrived
and multiplied.
Lake Mu~isha (or Kai-yumbu).
197. Systematic investigations using a la.rge "fleet" of gill-nets of
various sized mesh were carried out at the end of December when it was
discovered that some of the Tilapia introduced in 1934 and 1935 ha.d
survive\l-. A total of three small ngeIJe and severaI Iarge sized 1!8anzi were
caught. To catch any ngeIJe the nets have to be, set right in the weed
at the lake edge. This lake is evidently unsnitllble for 'ngege, probably
owing to a lack of proper food, for if the conditions had been congenial
by now it would have been well-stocked. These waters harbour a most
interesting variety of waterfowl and from their point of view it is
fortunate that no fishing industry has been established. Five-inch
gill-nets would soon catch most of the diving ducks and great crested
grebes. The small mesh nets used experimentally were also found to
he most destructive to the dabchicks or little grebes. A seine-net shot
on ~everal occasions caught nothing.
.-.
~-----'!. ~.
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A " f l e e t " o f 1 7 n e t s ( s e v e n 5 - i n c h , o n e 4 - i n c h , t h r e e 3 - i n c h , t i u o o
2 l - i n c h a n d t h r e e 2 - i n o h ) w a s s e t o n s i x n i g h t s . A t f i r s t t h e " f l e e t " w a s
l a i d a t 4 - 0 p . m . a n d p i c k e d u p a t 8 - 0 a . m . ; t h e n i t w a s l a . i d a t 2 - 0 p . m . a n d
p i c k e d u p a t 8 - { ) a . m . ; a n d f i n a U y i t w a s l e f t f r o m 2 - 0 l ' . l , o . · _ e d a y t i l l
8 - 0 a . m . t h e s e c o n d d a y , t h e n e t s a s u s u a l b e i n g e x a m i n e d a n d c l e a r e d
t h e n e x t m o r n i n g . I n o r d e r t o c a t c h f i s h t h e n e t s m u s t b e l a . i d r i g h t
i n s i d e t h e w a t e r - l i l y b e d s . A s i n L a k e M u g i s h a t h e n e t s p r o v e d v e r y
d e s t r u c t i v e t o w a t e r f o w l , s i x A f r i c a n p o c h a r d , t w o g r e a t c r e s t e d g r e b e s
a n d s e v e n d a b c m c k s b e i n g c a u g h t a n d d r o w n e d . G i l l - n e t s s e t r e g u l a r l y '
w o u l d B O o n s a . d l y d e p l e t e t h e p r e s e n t l a . r g e n u m b e r s o f i n t e r e s t i n g
w a t e r f o w l .
2 0 0 . T w e n t y - t h r e e 1 / { l e g e a n d s e v e r a l n B 0 1 I Z ; w e r e c a u g h t . T e n o f
t h e n g l ' i J e w e r e b i g a d u l t s a v e m g i n g 1 l b . 8 l o z s . ; s e v e n w e r e b r e e d i n g
a d u l t s a v e r a g i n g 1 3 o z s . ; a n d s i x w e r e j u v e n i l e s , t w o o f 6 o z s . a n d f o u r o f
4 o z s . T h e l a r g e s t , a f e m a l e w e i g h i n g 2 ! l b s . w a s f u U o f r i p e o v a . T h e
b i g g e s t m a l e w e i g h e d 1 i l b s . A l l t h e a d u l t s w e r e i n f i n e b r e e d i n g c o n d i t i o n .
T h e r e i s n o d o u b t t h a t n g l ' i J e a r e w e l l - e s t a b l i s h e d i n L a k e M u l e h e ,
a n d m a n y f i s h w e r e o b s e r v e d m o v i n g i n t h e l i l y b e d s . T h e l o c a l A f r i c a n
d i d n o t s e e m t o b e p a r t i c u l a r l y i n t e r e s t e d , h i s p o i n t o f v i e w b e i n g t h a t
e v e n i f t h e r e a r e n o w p l e n t y o f n g e g e h e h a s n o m e a n s o f c a t c h i p g t h e m .
1
L a k e M u t a n d a .
2 0 1 . T h i s K i g e z i l a k e w a s a l s o e x a m i n e d i n e a r l y J a n u a r y , 1 9 3 9 .
E x h a u s t i v e i n v e s t i g a t i o n s o f t h e n o r t h e r n e n d a n d t h e e a s t e r n s h o r e
w i t h a " f l e e t " o f n e t s m o r e t h a n h a l f - a - m i l e i n l e n g t h p r o v e d b l a . n k ~
s o f a r a s t / { l t ' - g e . . r e c o n c e r n e d . T w o o t t e r s , e v i d e n t l y a p a i r , a n d e i g h t
A f r i c a n p o c h a r d w e r e c a u g h t a n d d r o w n e d . I t i s a m a z i n g t h a t t h e r e i s
n o t r a c e o f t h e l a r g e n u m h e r s o f n g e g e i n t r o d u c e d i n 1 9 3 4 a n d 1 9 3 5 a s
L a k e M u t a n d a i s j u s t a s s u i t a b l e a s L a k e B u n y o n y i , a n d f a r m o 1 9 B O
t h a n e i t h e r · L a k e M u g i s h a o r L a k e M u l e h e i n w h i c h t h e s e f i s h a r e n o w
e s t a b l i s h e d a s a r e s u l t o f i n t r o d u c t i o n s m a d e a t t h e s a m e t i m e . T h e
s u g g e s t i o n m a d e b y t h e D i s t r i c t C o m m i s s i o n e r t h a t a n y s u r v i v o r s h a d
d e p a r t e d b y w a y o f t h e R u t s h u r n r i v e r w o u l d a p p e a r t o o f f e r a r e a s o n a b l e
s o l u t i o n o f t h e p r o b l e m . T h e r e i s a l s o n o t r a c e o f t h e r a i n b o w t r o u t
i n t r o d u c e d i n t o t h e M e l i n d i r i v e r i n M a y , 1 9 3 6 .
L a k e S a k a .
2 0 2 . T h e l / { / e g e s i t u a t i o n i n L a k e S a k a i s m o s t p u z z l i n g . I n v e s t i -
g a t i o n s a t t h e b e g i n n i n g o f t h e y e a r i n d i c a t e d a n a b u n d a n c e o f n g e g e a n d
f o r " " v e r a l w e e k s p l e n t y o f f i s h w e r e c a u g h t , a f t e r w h i c h c a t c h e s d w i n d l e d
t o n o t h i n g .
A f i s h g u a r d w a s s e n t t o i n v e s t i g a t e a n d u s i n g s i x f i v e - i n c h n e t s
i n a d e p t h o f e i g h t f e e t o f w a t e r t h r e e f i s h w e r e c a u g h t o n t h e n i g h t
1 0 t h / 1 1 t h M a r c h ; i n s i x f e e t o f w a t e r u s i n g f o u r n e t s o n e f i s h w a s c a u g h t
o n 1 1 t h / 1 2 t h M a r c h ; a n d a g a i n o n 1 3 t h / 1 4 t h a n d 1 4 t h / 1 5 t h M a r c h
r e s p e c t i v e l y f o u r n e t s c a u g h t n o t h i n g . U s i n g o n e n e t 7 5 f i s h w e r e c a u g h t
l a t e r i n t h e m o n t h a n d a n o t h e r 7 0 i n A p r i l . . I n J u n e t h e c a t c h e s w e r e
1
v e r y p o o r a n d f r o m t h e n t i l l t l
I n t h e l a t t e r h a l f o f S e p t e m b e
i n N o v e m b e r o n l y 1 6 , a n d i n D l
2 0 3 . I n a l l p r o b a b i l i t y a l
t h e y e a r . T h e s e n g e g e , h o w e v e r ,
c o m p l e t e l y f r o m t h e n e t t i n g p o i
b e p o s s i b l e t o t a b u i a . t e t h " ,
i n v e s t i g a t i o n s . D u r i n g 1 9 3 8 t~
N o v e m b e r - D e c e m b e r . I t i s p '
w e e d s t o s p a w n , o r t h e y m a y 1
t h e s m a l l c r a t e r a t t h e s o u t h e ! '
h a v e b e e n l a . r g e a n d i n f i n e c o n
I I I o z s . T h e l a r g e s t w e i g h e d i s
c a t c h p e r n i g h t o f o n e n e t w a s I
w e l l e s t a b l i s h e d i n L a k e S a k a
t h e f a v o u r a b l e m o n t h s . A t 0 1
d i s a p p e a r a n c e s t h e f i s h e n j o y . .
n g e g e f r y a t t h e e n d o f D e c e m h l
I t i s p r o b a b l e t h a t t h e f r y W i l l
p o o l s , s t i l l t o b e discove~
T h e a c t u a l s h o r e - l i n e i s n o t
t J
2 0 4 . A f e w f i s h e r m e n c~
b y p l y i n g t h e i r t r a d e i n U
d i s a p p o i n t i n g , a n d a g e n e r a l i l l
f i s h f r o m i n c r e a s i n g e i t h e r i n d i
n g l ' i J e h a v e t h e w o r s t d e a l o f
s n i t a b l e f o o d . b u t a l s o t h e y a~
i
L a k e K a c h
2 0 5 . I t h a s n o t y e t b e e n
t o a s c e r t a i n t h e f a t e o f t h e 1
2 0 6 . T h e e c o n o m i c f i s ]
b e e n s u r v e y e d d u r i n g t h e
f l u c t u a t e s c o n s i d e r a b l y a c c o i
S e p t e m b e r o w i n g t o h e a v y J
a l t h o u g h t h e r e w e r e p l e n t y o j
w a s n e g l i g i b l e & S e v e r y o n e w & l
2 0 7 . U g a u d a F i s h e r i l l 8 1
g a t i o n s a t B u g o n d o a t t h e e i
s p e c t a c u l a r r e s u l t s . S u b s e q
i r r e g u l a r m a . n n e r i n w h i c h i t ;
a p p r e c i a . b l e r e d u c t i o n i J l l c :
t h i s l a k e w i l l b e m o s t b e n e
. ~h, ~ne 4-inch, three 3-inch, three
SIX nightS. At first the "fleet" was
a.m.; then it was laid at 2-0 p.m. and
.t.was left from 2-0 p.lD: one day till
nsual being examined and cleared
h fish the nets mUBt be laid right
e Mugisha the nets proved very
pochard, two great crested grebes
d drowned. Gill-nets set regularly'
nt large numbers of interesting
iBeveral nsonzi were caught. Ten of
~1 lb. 81 ozs.; seven were breeding
. juveniles, two of 6 ozs. and four of
~ 2! Ibs. was full of ripe ova. The
i1dults were in fine breeding condition.
"" well-established in Lake Mulehe
g in the lily beds. The local Africa~
~rested, his point of view being that
~ he has no means of catching them.
ht .
lirt1liidll.
, ..
> exa.mined in early January, 1939.
orthern end and the eastern shore
oIf-a-mile in length proved blank in
I otters, evidently a pair, and eight
'Owned. It is amazing that there is
~e. introduced in 1934 and 1935 as
sLake Bunyonyi, and far mom so
Ifulehe in which these fish are now
:ons made at the same time. The
mmissioner that any slln'ivors had
>r would appear to offer a reasonable
•Iso no trace of the rainbow trout
lay, 1936.
;aka.
<e Salta is most puzzling. Investi-
ldicated an abundance of ngege and
.nght, after which catches dwindled
;igate and using six five-inch nets
""? fish were caught on the night
~g four nets one fish was caught
·.!lSth/14th and 14th/15th Maroh
. Using one net 75 fish were caught
I April. ·In June the catches were
f'-,
i '.8 ...;-_.~,
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very poor and from then till the end of August not a fish was oa.ught.
In the latter half of September one net took 11 fish, in Ootober 146,
. in November only 16, and in December nothing.
203. In all probability about 500 ngege have been oa.ught during
the year. These ngege, however, have an unpleasant habit of disappearing
completely from the netting point of view during certain ·months. It may
be possible to tabulate these disappearances after another year's
investigations. During 1938 the lean months were June to August and
November-December. It is possible that the ngege disappear into the
weeds to spawn, or they may move periodically into the deep waters of
the small crater at the southern extremity of the lake. The fish caught
have been large and in fine condition. The average weight of 48 is 1 lb.
111 ozs. The largest weighed is 2 Ibs. 2 ozs. During October the average
catch per night of one net was 5·8 fish. There is no doubt that ngege are
well established in Lake Saka and that plenty can be caught d~g
the favourable months. At other times owing to (as yet) unexplained
disappearances the fish enjoy a natural close season. Attempts to capture
ngege fry at the end of December were fruitless. Not Ol/.e was in evidence.
It is probable that the fry will ouly be found in very shallow water and
pools, still to be discovered, between the reed fringe and the shore.
The actual shore-line is not easV accessible.
Lake Nabngabo.
204. A few fishermen continue to eke out a precarious existence
by plying their trade in Lake Nabugabo. Catches are extremely
disappointing, and a general lack of food prevents the meagre stocks of
fis"h from increasing either individually or in quantity. The undersized
ngege have the worst deal of all for not ouly db they lack adequate
suitable food, but also they are preyed upon voraciously.
Lake Kachira. Lake Kijanebalola.
205. It has not yet been possible to investigate these lakes in order
to ascertain the fate of the 1936 introductions of Tilapia .
Lake Kyoga.
206. The economic fisheries in the neighbourhood of Labori have
been surveyed during the latter half of the year. The fishing effort
fluctuates considerably according to season. During August and
September owing to heavy rain there was little fishing. In August,
although there were plenty of fish to be caught at Bugondo, the effort
was negligible as everyone was engaged in the cultivation of crops.
207. Uganda Fisheries Limited commenced experimental investi-
gations at Bugondo at the end of August without however achieving
spectacular results. Subsequently the Company was fined for the
irregular manner in which it was disposing of crocodile caresses. Any
appreciable reduction in crocodile numbers which can be effeeted in
this lake will be most beneficial to the fishing industry.
!
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Landing
K&bll.U)'o.go.
lWengano
Kaaomolo
Buogo
NabLro.kiJ'o
.K.iJov"ayo
B~[a
"""-
Bltemoo
HiW'lIDp
Likindu
Coma
KPr.kuJo
K&ogolomolo
Bugoma
Hubanz;i
tukuoyu
Lugu
K.yaya
~
Mja.nji
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Commercial Development.
LAKE EDWARD AND ASSOCIATED FISHERIES.
209. The (non-European) Lake Edward and associated fisheries
continue to expand. Details of export to the Belgian Congo and of the
internal dried fish trade for local consumption are recorded in para.grapbs
187-191.
210. TABLE OF CATCHES.
I
"
t. '!-..!
..
.
316'316314
Species.
Total days fished
211. Statistics are not normally collected on Sundays, althqugh it
is usual for some catches to be landed on this day. Ngege are most
plentiful during the rains.
At the three landings enumerated a tQtal of 2,100,360 1I{Jege weighing
3,527.181Ibs. (1,574 tons approximately) have been counted. 'In the full
working yeartl.bout two million ngege must have been landed at Katunguru
and Katwe.
212. The average weight of ngege at Katwe is .~earIy 'illbs., at
Katunguru 1· 68 lbs., and at Kaianja 1· 35 lbs, The relatively small size
of the ngege taken at Kaianja is due to the peculiar method employed
as' the fish are caught in baskets when trying to pass along channels,
cut in the embankment, which lead from the open lake into the lagoon.
It is not anticipated that the l{aianja lagoon fishery will have an adverse
effect on the stock of 1I{Jege in Lake Edward, though the situation is
being watched carefully. The number of channels leading into the lagoon
is strictly limited. It is only at certain times of the day, usually during
the afternoon, that the WJege move towards the lagoon. Often the shallow
water of the channels is packed with fish.
213. 233,381 predatory fish, mainly semutundu, totalling t094,181
tbs. (4:88 tons) have been caught at these landings. This is very
satisfa'ctory for to ensure the well-being of the important 1I{Jege fishery it
is essential that adequate quantities of the predatQrs are caught. The
worst predators are semutundu, mamba and male. .
178,4:88 semutundu, weighing 633,293Ibs. have been, landed. Average
weights at Katwe, Katunguru and Kaianja. are respectively 3· 33 Ibs.,
approximately 41 lbs., and approximately 21 lbs.
,- - ----------------
_J~t£ngu~_._ Katwe. I Kaianja.
----------- No. Ibs. No. Ibs. I No. Ibs.
N'gege •• •. 994,072 \'1,586.319
1
1,010,6801,743,185
1
145,608 197,677
Semutundu .• .. 37,138 166,238 1134,355 447,85511 6,995 19.199
Kasulubana .. 2,111 6.937 I 890 2,379 235 552
Kisinja .. 29.974 I 88.145 \ 32,232 97,221 I 10,645, 29.380
Male .• 11,971 1120.840 5,206 37.599 i 1,106 I 8,973
Mamba ., 34,875 I 272,345 2,314 16,951 'I 511 I 4,540
Ningu 3 I 9 386 1,003 75 I 263
___________________' I
Total nets set •. 48,151 I 53,839 I 2,698
(and 186,386 hooks)' (and 7,254 hooks) 1 (and 552 hooks)
(and 30 bl!Skets) I(and 4,465 b88kets)
.':.~'
~.;. ..
~ ,'.
Lbe.
"'\ .
> ,-' "~:'i'
1""
37,115
15,439
2,265
2,272
, .
116 hundred and twentYt ,bB..~ubana-29Ibs. A
-4 6
I
I K e . s u l u b a n a .
I
I _ l b a .
I
1 5
1 7
l b e .
1 5 - 2 9
2 8 - 4 3
K i e i n j a . .
I h e .
3 2 - 5 : l
3 2 - 8 2
M a . m b a .
l
S e m u t u n d u : M a l e .
l b s . l b s .
. . 3 5 - 5 5 3 0 - 5 1
. . 3 2 - 5 0 4 0 - 6 1
K a t w e
K a t u n g u r u
2 1 4 . 3 7 , 6 1 0 m a m b a , w e i g h i n g 2 9 3 , 8 3 6 I b s . , m o r e t h a n a q u a r t e r
o f a m i l l i o n p o u n d s o f w h i c b c o m e f r o m K a t u n g u r u , h a v e b e e n l a n d e d .
A v e r a g e w e i g h t s a t K a t w e , K a t u n g u r u a n d K a i a n j a a r e r e s p e c t i v e l y
7 · 3 2 I b s . , a p p r o x i m a t e l y 8 I b s . , a n d 9 I b s . T h e l a r g e n u m b e r o f m a m b a
l a n d e d a t K a t u n g u r u i s i n d i c a t i v e o f t h e f i s h c o n g e s t i o n i n t h e r e s t r i c t e d
w a t e r s o f t h e K a z i n g a C h a n n e l w h e r e u n d o u b t e d l y t h e m a m b a f i n d s
a n i n e x h a u s t i b h f o o d s u p p l y .
1 7 , 2 8 3 m a l e t o t a l 1 6 7 , 0 5 2 I b s . A v e r a g e w e i g h t s a t K a t w e , K a t u n g u r u
a n d K a i a n j a a r e r e s p e c t i v e l y 7 1 I b s . , 1 0 l b s . , a n d a l i t t l e o v e r 8 l b s .
2 1 5 . O t h e r s p e e i e s o f e c o n o m i c i m p o r t a n c e a r e t h e l d 8 i n j a a n d
k a s u l u b a n a .
7 2 , 8 5 1 k i 8 i n j a w e i g h i n g 2 1 4 , 7 4 6 l b s . h a v e b e e n t a k e n . A v e r a g e
w e i g h t s a t K a t w e , K a t u n g u r u a n d K a i a n j a a r e r e s p e c t i v e l y a l i t t l e o v e r
3 I b s . , a p p r o x i m a t e l y 3 I b s . , a n d j u s t u n d e r 3 I b s .
A v e r a g e w e i g h t s o f k a s u l u h a n a a t K a t w e , K a t u n g u r u a n d K a i a n j a
a r e r e s p e c t i v e l y 2 · 6 7 I b s " 3 1 I b s . , a n d 2 · 3 5 I b s .
2 1 6 . H E A V Y F I S H R E C O R D E D .
2 1 7 . V i d e p a r a g r a p h 2 2 5 ( 1 9 3 7 ) s o m e K a t w e s a l t i s n o w b e i n g
s u c c e s s f u l l y u s e d f o r f i s h - d r y i n g .
A s p t e v i o u s l y m e n t i o n e d i n p a r a g r a p h ' 1 8 8 s m o k e d f i s h , o n a c c o u n t
- o f i t s b e t t e r f l a v o u r , i s a c o m m o d i t y m u c h s o n g b t a f t e r b y t h e l o c a l
p o p u l a c e . A s s o o n a s i t i s p o s s i b l e t o i m p r o v e m e t h o d s s o a s t o e n s u r e
e v e n s m o k i n g w i t h c o n s e q u e n t b e t t e r l a s t i n g q u a l i t i e s t h e r e i s b o u n d t o
b e a b i g d e m a n d w h i c h w i l l e n t a i l a r e v i v a l i n t h i s m e t h o d o f c n r i n g .
2 1 8 . A B e l g i a n l a u n c h w i t h i t s h e a d q n a r t e r s a t t h e S e m l i k i e x i t
f r o m L a k e E d w a r d d i s s u a d e s t h e m o r e e n t e r p r i s i n g f i s h e r m e n f r o m
e n c r o a c h i n g o n e x t r a - t e r r i t o r i a l w a t e r s .
2 1 9 . E x p e r i m e n I < L l N e t a . - I n t h e l a t t e r p a r t o f O c t o b e r a n d a g a i n
i n t h e l a t t e r p a r t o f D e c e m b e r i n v e s t i g a t i o n s w e r e c a r r i e d o u t i n L a k e
E d w a r d a n d i n t h e K a z i n g a C h a n n e l w i t h a s e i n e n e t . E x p e r i m e n t a l
g i l l - n e t s o f v a r i o u s s i z e d m e s h w e r e a l s o t r i e d i n D e c e m b e r . G i l l - n e t s
s e t a t t h e L a k e E d w a r d e n d o f t h e K a z i n g a C h a n n e l d u r i n g t h e a f t e r n o o n
o f 1 6 t h a n d 1 8 t h D e c e m b e r i n d i c a t e d t h a t t h e r e w a s t a k i n g p l a c e a b i g
m o v e m e n t o f k i 8 i n j a i n t h e d i r e c t i o n o f L a k e G e o r g e . T h e k i 8 i n j a i s
t h e o u l y s p e c i e s w h i c h " r u n s " f r e e l y d u r i n g t h e d a y l i g h t h o u r s .
2 2 0 . A " f l e e t " o f f o u r 5 - i n c h a n d o n e 4 - i n c h n e t s s e t a t 1 - 0 p . m . o n
1 6 t h D e c e m b e r a n d p i c k e d u p 2 t h o u r s l a t e r c a u g h t 5 2 k i 8 i n j a t o t a l l i n g
1 2 8 I b s . , . . I I m o v i n g t o w a r d s L a k e G e o r g e , a n d f o u r n g e g e . S e v e n o f t h e s e
k i a i " j a w e r e t a k e n w h i l e t h e " f l e e t " w a s b e i n g l a i d a n d w e r e r e m o v e d
w h e n t h e ! l e t w a s c h e c k e d o v e r o n t h e r e t u r n j o u r n e y .
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A similar "fleet", with three 3-inch net~ in addition, laid at 4-45 p.m.
on 18th December and picked up after three-quarters of an hour caught
39 kisinja of various sizes all moving up the Channel towards Lake
George, and also nine semutundu and one ngege.
221. On 20th December a "fleet" of twenty very old and tattered
5-inch nets was set at the junction of Lake George and the Kazinga
Channel at 12-30-1-0 p.m. It was picked up four hours later, and though
it had caught 23 big ngege, seven semutundu and two mamba, not a single
kisinja was taken which is remarkable. There was unfortunately no time
left to try and discover where the movement of kisinja from Lake Edward
towards Lake George stopped in the Channel. As at this time of the year
plenty of kisinja are moving up the Ruwenzori streams such as the
Mobuku and Ruimi both of which flow into Lake George it was not
unreasonable to expect that plenty of kisinja would be found at the
Lake George end of the Channel.
222. The same "fleet" of eight gill-nets laid for 3! hours, between
10 and 4-30 p.m., on 18th December about one mile out in Lake Edward
from the Nyamgasani delta caught practically nothing, the total being
one ngege, one kisinja and one kasulubana.
223. A short haul made with a seine net, 160 yards in length,
in the Kazinga Channel, near Lake Edward, at 2-30 p.m. on 16th
December, took 19 large ngege weighing 43 lbs. (16 were ripe or half-ripe
males, and three were females half or quarter ripe), 17 kisinja (11 being
small male adults), 10 semutundu (four being adults), a kasulubana of
4 lbs., two Tilapia sp. (It Ibs. and ! lb.), a small male, and four large
mamba, w~ighing respectively 21Ibs., 17 lbs., 16 lbs., and 13 lbs.
On 17th December, a couple of hauls of the seine, respectively at
2-0 p.m. and 3-0 p.m. in the sandy shallows off the NyaI,llgasani delta
produced a couple of adult ngege, eight kisinja (inales and females mainly
ripe) and five adult Tilapia sp. Owing to the faulty technique of the
fish guards most of the large numbers of fish which were entrapped were
permitted to escape,
224. A shoot of the seine on a sandy bottom (solid however with
hippo dung) on the Ankole shore at 1-30 p.m. on 18th December took
few a.dult fish but caught many hundreds of nkeje (Haplochromis) of
several species and some juvenile kisinja.
Two shoots Qf the seine off the Nyamgasani delta, in the middle of
the day, on 16th October produced 39 big ngege, five adult semutundu
(three being very emaciated and di&e2>sed) and six male, two of which
weighed respectively 27 and 18 lbs. Nearly every haul of the seine in
Lake Edward or, the Kazinga Channel has included a large male.
225. Two shoots in the same locality on 23rd October produced
21 adult and 100 juvenile ngege, 41 Tilapia sp. (mainly juvenile), three
semutundu (two very emaciated and diseased), ten adult and two juvenile
kisinja, five male (one each of 30 snd 27 lbs.), one very large kMuJubana
weig~g 7 Ibs., and a oouple of mamba respectively i4 and 6lbs.
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O t h e r l o o a l i t i e s i n t h e n e i g h b o u r h o o d o f K a t w e w h e r e t h e s e i n e
w a s s h o t o n a m u d d y b o t t o m a t m i d d a y a n d i n t h e a f t e r n o o n , w i t h t h e
e x c e p t i o n o f a 2 4 I b s . m o l e , p r o d u c e d o n l y . . f e w i m m a t u r e f i s h .
2 2 6 . L a k e G e o r g e . - T h e e c o n o m i c f i s h e r i e s a t K a s e n y i , K a t e n d e r e
a n d M a h y o r o h a v e b e e n i n s p e c t e d , b u t s o f a r n o s y s t e m a t i c s t a t i s t i c s
h a v e b e e n c o l l e c t e d . T h e e f f o r t a t t h e s e I . . n d i n g s , m a i n l y o w i n g t o t h e
g r a d u a . l i n f l u x o f a l i e n i m m i g r a n t s , h a s \ > s s u m e d p r o p o r t i o n s g r e a t l y i n
e x c e s s o f w h a t w a s o r i g i n a l l y i n t e n d e d . I n c o n s e q u e n c e , a s i t i s e s s e n t i a l
t h a t L a k e G e o r g e r e m a i n s u n d i s t u r b e d a s f a r a s p o s s i b l e a r r a n g e m e n t s
a r e b e i n g m a d e f o r t h e f i s h e r i e s t o r e v e r t t o t h e i r o r i g i n a l s t a t u s , i . e . , f o r
l o c a l c o n s u m p t i o n . T h e w e l l - b e i n g o f t h e L a k e E d w a r d a n d K a z i n g a
C h a n n e l f i s h e r i e s i s p r i m a r i l y d e p e n d e n t o n t h e L a k e G e o r g e s t o c k s o f
f i s h n o t b e i n g u n d u l y d e p l e t e d .
2 2 7 . I n v e s t i g a t i o n s a t t h e K a i a n j a L a g o o n . - A t t h e e n d o f O c t o b e r
t h e r e w e r e 4 7 f i s h e r m e n w i t h p e r m i t s . T h e y w e r e u s i n g 1 5 1 b a s k e t s i n
t h e 2 8 i n l e t s c u t i n t h e b a n k . A w e l l m a d e b a s k e t t r a p w i l l l a s t a y e a r
T h e b a s k e t s a r e u s u a l l y e x a m i n e d t h r e e t i m e s a d a y a t 9 - 0 a . m . , 1 2 - 0 n o o n
a n d 6 - 0 p . m . A l t h o u g h o n e b a s k e t s o m e t i m e s c a t c h e s 3 0 , 4 0 o r e v e n
6 0 n Y " i I e a t a t i m e , t h e a v e r a g e d a i l y c a t c b p e r f i s h e r m a n i s a b o u t t e n .
O n 2 1 s t O c t o b e r 4 0 n g e g e w e r e e x a m i n e d a t t h e K a i a n j a l a g o o n . T e n
w e r e r i p e m a l e s a n d t h i r t y w e r e f e m a l e s . A l l t h e f e m a l e s c o n t a i r l l l d e g g s ,
t e n w e r e r i p e a n d t w e n t y w e r e h a l f - r i p e .
2 2 8 . V e r 1 U J c u l a r N a m e s . - I n a d d i t i o n t o t h e l i s t o f v e m a c u l a r
n a m e s o f f i s h i n c l u d e d i n A p p e n d i x I I a t t h e e n d o f t h e 1 9 3 4 R e p o r t ,
t h e r e a r e f o r L a k e E d w a r d : -
C l a r i a . , l a z e r a - ) l s o m b i .
P r o t o p t e r W J a e t h i o p i c u s - H o n d o .
L a b e o f o r . k a l i i - A k a l u m a .
T i l a p U l ( 1 ) s p . - D a n g a . .
2 2 9 . L i f e o f P i . k i n g G e a r . - T h e b " s t f l a x g i l l - n e t s , o w i n g t o t h e
h e a v y c a t c h e s , l a s t o n l y t w e n t y d a y s . T h e i m p o r t e d S e s e c a n o e s h a v e
a l i f e o f t w o t o t w o - a . n d - a - h a l f y e . . . . s .
U G A N D A F I S H E R I E S L u U T E D .
2 3 0 . A t t h e R i p o n F a . l l s a . n d i n t h e v i c i n i t y o f t h e O w e n F a l l s O i l
t h e N i l e a t J i n j a t h e C o m p a n y h a s c a r r i e d o u t v . . . . i o u s e x p e r i m e n t s
. s o f a r w i t h i n c o n c l u s i v e r e s u l t s . F i s h l a d d e r s a n d t r a . p s h a v e b e e n
c o n s t r u c t e d , a n d c a b l e w a y s e r e c t e d f r o m t h e B u g a n d a s h o r e t o c e r t a i n
i s m n d s . W h e n t h e s e e x p e r i m e n t s I s t a t i o n s w e r e v i s i t e d i n e a r l y D e c e m b e r
a s m . . l l q u a n t i t y o f B a r l m s a l t i a n a l i B r c u k l i f f e i w a s b e i n g c a u g h t d a i l y i n
t h e t r a p s a t t h e R i p o n F a l l s , a n d a s m a l l e r B a r b W J s p . i n l a r g e r q u a n t i t i e s
n e a r t h e O w e n F a l l s .
T h e f i s h a r e s a l t e d a n d s u n d r i e d , a n d e f f o r t s w e r e b e i n g m a d e t o
f i n d l o c a l m a r k e t s b o t h i n U g a n d a a n d K e n y a f o r t h e d r i e d c o m m o d i t y .
2 3 I . A t t h e e n d o f A u g u s t t h e C o m p a n y c o m m e n e e d e x p e r i m e n t a l
f i s h i n g a t B u g o n d o o n L a k e K y o g a . I n t h e f i r s t w e e k l e s s t h a n a t o n
( 2 , 0 3 7 I b s . ) o f f i s h w a s c a u ! l : h t . F i v e - i n c h m e s h f l a x g i l l - n e t s w e r e b e i n g
~. F u r t h e r r e f e r e n c e t o t h e B u g o n d o & e t i v i t i e s i s m a d e i n p a r a g r a p h
2 0 7 .
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232. Approximately 42,762 sticks, the equivalent of some 926,200
-nsO'nzi were sold: this is a slight increase on the 1937 figures (45,076
"Sticks). At the rate of II cents per stick the revenue amounted to £32.
Experimental Nets in Lake Victoria.
233. Investigations with seine nets and with gill-nets of various
sized meeh have been carried out from time to time as opportunity
oQffered.
Le~islation.
234. Amendments to the Sleeping Sickness Ordinance provide for
the more effective control of the fishing industry in Lake Edward, Lake
George and the Kazinga Channel.
Notes of General Interest.
235. Lung Fisk SeJnt to tke Zoological Society oj London.-In
September a consignment of live lung fish (Protopterus) was sent to
the Zoological Society of London~ These arrived safely. The fish, kept
for several weeks in four gallon tins filled with mud and a little water,
were induced, by gradually reducing the water to vanishing point, to
burrow. Cinematograph films have been taken at the headquarters of
the Zoological Society of London of the fish emerging from their m~d cells.
236. Unusually large Kisinja.-A barbel (Barbus altianalis rad-
cliffei) weighing 211bs. 12 ozs., with a girth of 22t inches and a length of
34 inches, was caught in a five-inch gill-net at Jinja in JlloIluary. Ai 211bs.
kisinja, also caught in a five-inch net, was landed at Entebbe on 9th
February.
237. Parasites on Semutundu.-Parasites which are commonly
found on the semutundu (BagrU8' docmac) in Lake Victoria have been
identified with Dolops ranarurn (Stuhlmann) of the family Argulidae at
the British Museum (Natural History).
238. Use oj Motor Boat.-An enterprising African uses a motor
boat for the transport of fresh fish between Kome Island and Nakifulube
(in Murchison Bay not far from Entebbe). The boat cost £30 and the
outboard motor £25. It runs on a mixture of petrol and paraffin, and
uses only a gallon for the single journey.
(B) An~lin~.
(a) TROUT.
239. Vide. paragraph 245 (1937) in spite of the offer of a generous
reward no tangible evidence has been received from the Bakonjo of
Ruwenzori of the occurrence of brown trout in the higher reaches of
the .Ruimi river.
240. There are still no traces of the rainbow trout which, in May,
1936, were introduced into Lake Bunyonyi lloIld the head waters of the
Melindi river (flowing into Lake Muta.nda). It was hoped, unfortunately
without fulfilment, that small mesh gill-nets set in Lake Mutanda at
5 0
t h e m o u t h o f t h e M e l i n d i r i v e r a n d a t t h e e x t r e m i t y o f t h e s o u t h - w e s t e r n
a r m o f L a k e B u n y o n y i , i n e a r l y J a n u a r y , 1 9 3 9 , w o u l d r e v e a l t h e p r e s e n c e
o f t r o u t .
2 4 1 . T h a n k s t o t h e g e n e r o s i t y o f c e r t a i n r e s i d e n t s o f t h e T o r o
D i s t r i c t w h o p r o v i d e d t h e n e c e s s a r y f u n < l q t o c o v e r t h e e x p e n s e s o f
t r a n s f e r t h e G a m e W a r d e n w a s a b l e t o m o v e a c o n s i g n m e n t o f r a i n b o w
t r o u t f r o m t h e T r a n s - N z o i a D i s t r i c t i n K e n y a a n d i n t r o d u c e t h e m i n t o
t w o o f t h e R u w e n z o r i s t r e a m s . T h e K e n y a G a m e D e p a r t m e n t h a d
k i n d l y a c c o r d e d p e r m i s s i o n f o r t h e f i s h t o b e r e m o v e d t o U g a n d a .
7 4 r a i n b o w t r o u t i n g o o d c o n d i t i o n w e r e r o d - c a u g h t i n a s t r e a m r i s i n g i n
t h e C h e r a n g a n i H i l l s o n 2 3 r d a n d 2 4 t h F e h r u a r y a n d k e p t i n a l a r g e c a g e
a n c h o r e d i n t h e r u r r n . i n g w a t e r . T h e f i s h v a r i e d i n s i z e f r o m f i n g e r l i n g s t o
t e n o u n c e s . A t 3 - 3 0 p . m . o n 2 5 t h F e b r u a r y , n i n e c a n v a s b u c k e t s o f t r o u t
h a v i n g b o e n p a c k e d i . u t o t h e b a c k p o r t i o n o f a r o o m y s a l o o n c a r , t b e l o n g
j o u r n e y o f 5 2 5 m i l e s c o m m e n c e d . K a m p a l a w a s r e a c h e d a t m i d n i g h t
a n d t h e c a r r e - f u e l l e d . N i n e t e e n h o u r s a f t e r t h e s t a r t , a f t e r a n a l l n i g h t
d r i v e , 2 9 t r o u t , i n c l u d i n g a c o u p l e o f 7 o z s . f i s h , w e r e r e l e a s e d i n t h e
S e b w e r i v e r . A l i t t l e w h i l e l a t e r a n o t h e r d o z e n , i n c l u d i n g a c o c k a n d h e n
~ f i s h o f 8 o z s . , w e r e · i n t r o d u c e d i n t o t h e N a m w a m b w a ( o r B u m l i k w , ! l z i )
r i v e r . 4 1 t r o u t s u r v i v e d t h e j o u r n e y a n d w e r e e x t r e m e l y l i v e l y a n d
v i g o r o u s . T h e h i g h m o r t a l i t y w a s d i s a p p o i n t i n g a n d w a s m a i n l y d u e t o
a n u n a v o i d a b l e d e l a y a t 3 - 0 a . m . o w i n g t o t y r e t r o u b l e . T h e s u c c e s s
a c h i e v e d d o e s h o w e v e r d e m o n s t r a t e h o w s i m p l e i t i s t o m o v e t r o u t ,
e v e n o f r e l a t i v e l y l a r g e s i z e , o v e r a l o n g d i s t a n c e . P r o v i d e d t h e w a L e r
i n t h e b u c k e t s c a n b e k e p t a t a r e a s o n a b l e t e m p e r a t u r e l i v e t r o u t i n
t r a n s i t s h o u l d e l i s i l y s u r v i v e a j o u r n e y o f 2 4 h o u r s . I t i s o f c O u r s e
n e c e s s a r y t o a e r a t e t h e w a t e r f r e q u e n t l y a n d s u f f i c i e n t l y .
2 4 2 . T h e C l ; t " i r m a n o f t h e S u a m a n d K a p t e g a A n g l i n g A s s o c i a t i o n
i n v e s t i g a t e d t h e ~ukwa r i v e r , i n t h e S e b e i c o u n t r y o n M t . E l g o n , a t t h e
e n d o f D e c e m b e r a n d f o u n d t h i s r i v e r w e l l - s t o c k e d w i t h r a i n b o w t r o u t .
T h e r i v e r i s e a s y t o f i s h , a n d t h e r e a r e " " v e r a l m i l e s o f g o o d f i s h i n g a s
w e l l a s p l e n t y o f g l o r i o u s p o o l s . T h e b i g g e s t f i s h c a u g h t w e i g h e d 2 I b s .
1 0 o u n c e s . A s a r e s u l t o f h i s r e p o r t a r r a n g e m e n t s a r e b e i n g m a d e t o o p e n
t h e r i v e r f o r f i s h i n g e a r l y i n 1 9 3 9 .
( b ) N I L E P E R C H O R M p u t o r - - L a f M a l h e r t i a n u s A N D T I G E R F I S H .
2 4 3 . G o o d s p o r t w i t h N i l e p e r c h a n d t i g e r f i s h h a s b e e n e n j o y e d
t h r o u g h o u t t h e ye~r i n t h e v i c i n i t y o f B u t i a b a . D u r i n g t h e f i r s t n i n e
m o n t h s o n 4 5 d a y s o u t o n e o r t w o r o d s ( m o r e u s u a l l y t w o ) l a n d e d 3 , 6 0 0 I b s .
w e i g h t o f N i l e p e r c h . T h e b i g g e s t f i s h w e i g h e d r e s p e c t i v e l y 6 8 , 7 5 , 1 0 6
a n d 1 1 4 I b s . D u r i n g t h e m o n t h s o f J u n e , J u l y a n d A u g u s t m a . i n l y s m a l l
f i s h w e r e t a k e n . 1 2 4 t i g e r f i s h t o t a l I i n g 2 0 6 l b • . w e r e a l s o c a u g h t . T h e
r e c o r d n u m b e r o f f i s h f o r t w o r o d s i n a d a y w a s 3 3 N i l e p e r c h a n d t Q , r e e
' t i g e r f i s h . T h e r e c o r d d a y f o r w e i g h t . a l s o t w o r o d . , w a s 2 6 1 I b s . a n d
i n c l u d e d N i l e p e r c h w e i g h i n g r e s p e c t i v e l y 7 l b s . , 2 6 I b s . , 4 0 l b s . , 6 4 l b s . ,
a n d 1 1 4 I b s . T h e s e d a t a r e f e r t o o n e p a r t y o n l y , t h e r e c o r d s o f o t h e r s
a r e n o t a v a i l a b l e .
2 1 1 . R < > c e n t l y · . . . .
t h e N i l e p e r c h f i s h i n g '
s o f a r l a n d e d weighect~",
2 4 5 . B a r b e l
p a s t i m e . F r o m t h e A
u n l i m i t e d quantities~,_
t h e d a y . I n t h i s \ o O i I I i j '
f u l l o f f i g h t , a . D d w b f I !
c o n s i d e r a b l e s k i l l .
f u n w i t h . . l i g h t l a : o u . t i J i I i
E v e n t h e n t h e~ "
t h e n s o m e t h i n g i s b o o a d t j ,
. Q f n u m e r o u s d i s & p p o i n t J D l l D
l
l a n d " 9 t I b s . f i s h . .
2 4 6 . B a r b e l w e r e l a . t e - i
a l t h o u g h . . f e w f i s h w e l e m o v i
t e m p t e d t o t a k e . . s p o o n i n
N y a m g a s a n i o r R u i m i r i . . . , . , . . .
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244. Recently several Europellll8 have been taking interest in
the Nile perch fishing at Rhino Camp and Pakwach. The largest fish
so far landed weighed respectively ll7 lbs. and 1081bs.
(e) BARBUS.
245. Barbel fishing at the Ripon Fall, continues to be a popular
pastime. From the island occupied by Uganda Fisheries Limited
unlimited quantities of Barous can be taken on rod a.nd'line throughout
the day. ill this locality lurk some monster mud fish (Clarias) which are
full of fight, and which will only be vanquished with the exercise of
considerable skill. If one cares to risk rod and tackle, one can have good
fun with a light trout rod provided a reasonably small spoon is used.
Even then the chances of being taken by big fish are too frequent, a.nd
then something is bound to break. Using a light rod one angler, in spite
. of numerous disappointments and the loss of a lot of tackle, did eventually
land a 9! Ibs. fish.
246. Barbel were late in "running" the RuweI)zori streams, and
although a few fish were moving at the end of Decemb~rnot one could be
tempted to take a spoon in the Rubilaha., Namwambwa, Mobuku,
Nyamgasani or Ruimi rivers. ill the same month four quarter-pound
:fish were taken in the Rubllaha on flies resemblin!! a March Brown.
The inevitable little boy fishing near by was achieving astonishing results
with a home made line, a crude hook and a. grasshopper.
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II_LAKE VICTORIA-EASTERN MENGO (INCLUDING KOME ISLAND)
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IU,-LAKE VlCTORIA-MASAJtA, DISTRicT (INCLUiHN~ SESE ISLANDS).
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IV.-LAKE VICTORIA--.JINJA, MJANJI.
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V ~LAKE VICTORIA-SMALL M&SH NETS-VARIOUS LAN1>INGS.
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